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etaeión en el público, 
acto, Relato~resumen 
La farsa 
Las últimas disposiciones. La entrada de los procesados 
del juez instructor. Acusación del fiscal. Siete penas 
los tormentos. Indisposición del fiscal. Se suspende 
H n e s í r a P a t r o n a 
'Con v e r d a d e r o c a r i ñ o y a f ec to filial v e -
n í a m o s p r e p a r a n d o p a r a h o y e l g r a b a d o 
)de la I n m a c u l a d a , l a s p o e s í a s á l a I n m a c u -
lada, e l l a r g o a r t í c u l o acerca d e l a I n -
piaculada . . . l a m a d r e q u e n o se n o s p u e -
ide m o r i r . 
f Pero v i n o l a a c t u a l i d a d , l a r e a l i d a d , l a 
vida d u r í s i m a , c r u e l é i m p u r a , y a r r o j ó 
'brutalmente s o b r e n u e s t r a s p l a n a s co-
lumnas y c o l u m n a s de l a i n f o r m a c i ó n d e l 
proceso de u n c r i m e n s a l v a j e , a l evoso , 
p t i p á t i c o . 
I J í b cabe, p u e s , c o n s a g r a r á l o o r e s d e 
la V i r g e n S a n t í s i m a e l n ú m e r o de h o } ' , 
mi apenas r e c o r d a r l a d e v o c i ó n d e nues -
tros padres á t a n s e ñ a l a d o m i s t e r i o , c o m o 
que cada vez y c u a n d o se s a l u d a b a n m u -
tuamente l o h a c í a n a l u d i e n d o a l i n e f a b l e 
p r iv i l eg io ' : — A v e M a r í a P u r í s i m a . — S i n 
pecado c o n c e b i d a . N i p o d e m o s d e t a l l a r 
Jos esfuerzos d e n u e s t r o s R e y e s p o r l a 
.def in ic ión d o g m á t i c a , n i el j u r a m e n t o de 
nuestras U n i v e r s i d a d e s de p r o f e s a r y de-
fender e l a l t í s i m o d o g m a , j u r a m e n t o e x i -
g ido p a r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r c a r g o p ú -
b l i c o ; ni l o s l i b r o s d e n u e s t r o s t e ó l o g o s , 
n i l a s c o m p o s i c i o n e s - l í r i c a s y d r a m á t i c a s 
¿ e n u e s t r o s poe tas , n i e l e n t u s i a s m o c e 
^ u e s t r o E j é r c i t o , q u e t i e n e p o r a b o g a d a 
^ l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n ; n i e l f e r v o r 
úe n u e s t r o p u e b l o , e x t e r i o r i z a d o s i n g u l á r - r 
toiente en las s o l e m n i d a d e s m e d i o e v a l e s 
üe l a c a p i t a l a n d a l u z a y de t o d a E s p a ñ a . 
Para l o q u e r e c a b a r e m o s , n o o b s t a n t e , 
tm c o r t o espac io es p a r a e v o c a r , y p o r l o 
que á n o s o t r o s t oca r e n o v a r , u n a c u e r d o 
adoptado e n l a A s a m b l e a de l a B u e n a . 
Prensa de S e v i l l a , c o n f o r m e a l c u a l se 
eligió á l a S a n t í s i m a V i r g e n , e n e l m i s t e -
rio de l a C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a , P a t r o -
Jia s i n g u l a r í s i m a de l a P r e n s a c a t ó l i c a . 
A s u a m p a r o nos a c o g e m o s u n a vez 
ínás , á s u g u í a y s o c o r r o e n esta i n d e f e -
5a l abo r y r u d o y c o n s t a n t e b a t a l l a r c o n -
tra las cosas y l o s sucesos y las t e o r í a s y 
Jos h o m b r e s ; c o n t r a l o s e n e m i g o s descu-
biertos y s o l a p a d o s , p u b l i c a n o s y f a -
riseos. 
, Qu i jo t e s d e l p a p e l i m p r e s o , e n l u c h a 
j o n g i g a n t e s d e l m a l y e j é r c i t o s de l a re -
s o l u c i ó n , q u e p o r d e s g r a c i a n o r e s u l t a n 
juego m o l i n o s i n o f e n s i v o s d e v i e n t o , n i 
r e b a ñ o s de m a n s a s o v e j a s ; e n g u e r r a t a m -
bién c o n y a n g ü e s e s de i n e d u c a c i ó n y m a -
í a n d r i n e s de t o d o l i n a j e , u n a es l a s e ñ o r a 
•ye nuest ros p e n s a m i e n t o s , l a q u e i n v o c a -
píos a l r o m p e r l a s b a t a l l a s , l a q u e c o n el 
í t - cue rdo de su a m o r y s u h e r m o s u r a nos. 
Endulza t o d o s l o s a m a r g o r e s y consue l a 
?n todas : l a s p e n a l i d a d e s . 
t Bajo s u m a n t o y é g i d a , firmes y cons-
cientes e n n u e s t r o c a m p o , en n u e s t r a m i -
pión, en nue s t ro s p r o c e d i m i e n t o s , t r a b n -
jiaremos s i n m i e d o y s i n t a c l i a , so rdos l o s 
pidos á las s i r enas q u e h a l a g a n y á. l o s 
gozques que a u l l a n . 
V i v g c n S a g / 0 $ M o r í a , 
yo.-te ofrezco cu "este d í a 
a l m a , v i d a y c o r a z ó n ; 
•ff i í rame con c o m p a s i ó n ; 
-no me dejes, M a d r e m í a . 
.BtHvGA-7 (9,20). 
MDé&de m u y t e m p r a n o , n u m e r o s o p ú b l i c o 
f i l á b a s e e s t a c i ó i í á d o e n l a plaza de l A y u u -
PattáfeÉito, frente á l a casa donde se a lo j an 
los delensotes de los reos, 
i . ^ i o g r u p o , m u c h o m á s numeroso a ú n , se 
fal laba e u l a plaza de l a Iv ibe r t ad , f rente a l . 
Juzgado, donde se celebra e l Couse io de 
,perra. 
,; La G u a r d i a c i v i l man t i ene á .dis tancia á 
l0» curiosos. 
| Uno de los p r i m e r o s , e l genera l C a r b ó , é » -
PtVo recorr iendo e l loca l , d i c t ando las ú l -
i ^ f - s d isposic iones p a r a m a n t e n e r el o rden . 
la sala de l a aud ienc ia se h a l l a en el 
i'•'.podo p i s o , e n cada descans i l lo de l a es-
f?£era se ha s i t uado u n a pa re j a de l a Guar-
^ c i v i l , y o t r a en l a p u e r t a de l a sala. 
t̂ AH 3̂» en l a fdaza de l a L i b e r t a d , va r ias 
g^ejas de h B e n e m é r i t a de C a b a l l e r í a m a n -
veaen f d í ñ t a j i c í a de l a p u e r t a d e en t r ada 
les , asiste, v i s t i e n d o toga , como delegado 
de l Coleg io de Abogados de .Sueca, e l l e -
t r a d o D . J u a n E l o p i s . 
Sobre l a mesa de l juez i n s t r u c t o r se ha-
l l a n las a r m a s con que se c o m e t i e r o n los 
c r í m e n e s y d e m á s piezas de c o n v i c c i ó n . 
Son é s t a s : U n a coraza de c a r t ó n p i o í l r a , 
q u e l l evaba el j i í e z ; tres c u c h i l l e ; , "ocupados 
á Feder ico A n s i n a (a) F e r r e r ; u n m a n g o de 
azada, de l P a n c h i t o ; u n a nava ja de A l b a -
cete, de l C n q u e t a ; u n a maza de p icar p ie -
d r a , de V i c e n t e B o u ; var ias I r -chas peque-
ñ a s y ropas que usaba Feder ico A n s i n a , ' t o -
das ensangrentadas , y e l re lo j d e l a l g u a c i l , 
que r o b ó V a l e r i a n o M a r t í n e z . 
C o m o l a c á r c e l e s t á debajo de l loca l de l 
Juzgado donde se celebra l a v i s t a , los rens 
a g u a r d a n l a c o n s t i t u c i ó n de l T r i b u n a l en e l 
p a t i o , conven ien temen te v i g i l a d o s p o r l a 
G u a r d i a c i v i l . A n t e s de que suban á la sala 
d e l Consejo, va r ios f o t ó g r a f o s sacan c l i c h é s 
de l g r u p o que f o r m a n . 
Eos reos permanecen tranq'.udos y confia-
dos. E l proceso, que es V o l u m i n o s o , c o l ó c a s e 
e n la mesa que ocupa el juez m i l i t a r , s e ñ o r 
Co lomer . 
A las ocho y m e d i a , los procesados, éffte 
h a n s ido p r e v i a m e n t e esposados e n - t i p a t i o 
de la C á r c e l , ocunan los dos h a n q u i l l c s , f ron -
te a l T r i b u n a l . E n o t r o banco, j u n t o a l de1 
los nrocesados. t o m a n a s i e n t o - u n s a r í i c n t o - v 
S z a ^ c l u ' e n ^ bblo p e n u í t e l a en t rada la 
fcunJ^3^0 cl1 V m ú o Ge c o n s t i t u y e e l T r í -
> ^ s d iez y seis defcmsores m i l i t a r e s 
USíaJ s ^ pitcstos^ y entra u l o s cua t ro 
h S 0 ' h ^ « w e » ; v i s t i e n d o l a t o g a , y 
i s W A l C a t t ó c j o 
^ el citado, h ü k !á l&í. défcitóyfgí} cívl-
DDN P£DRO SÁNCHEZ 
crtpilán de C a b a l l e r í a del regimiento Vic tor ia 
Eugonia, vocáfc a e r ' C o n s e j ó de guer ra quo 
• ha de juzga r á los reos do Cul lc ra . 
—Comienza e l Consejo. 
hace u n s i l enc io p r o f u n d o y emocio-
n a n t e y se jcía l ee t t t i a de la Orden de l c a p i -
t á n genera l m a n d a n d o se d e s g j o s é e í suma-
r i o gcno ra l i n s l r n í d o con m o t i v o de los su-
cesos, y á c o n t i n u a c i ó n se leen las decla-
raciones de l rdcnlde de CnUcra , p res idente 
de l S i n d i c a t o de g u a r d e r í a r u r a l , D . A r t u r o 
l i c l t r á n ; el escribano he r ido , y de T o m á s , 
h i j o ' d e l h a b i l i t a d o m u e r t o . T a m b i é n figuran 
las d i l i g e n c i a s de autopsia . -y en t i e r ro de las 
v í c í i m í i s . . . .. 
P r o c é s e s e l uego á l a l ec tu ra de las actua-
ciones d e l Juzgat lo m i l i t a r con las declara-
cienes de l t e s t i g o B a u t i s t a vSolanes/del guar -
da r u r a l F r a n c ' - c o Mafener y su m u j e i \ que 
v i e r o n A Pa i i chuo da r garro tazos y u n p i n -
CIKV.O al juez , Sr. L ó p e z R u e d a . T a m b i é n 
es-acusado Panchi to- en las declaraciones de 
J o s é M a r í a T o m á s y o t ros tes t igos , que se 
loen á c o n t i n u a c i ó n . 
Eos atestados de la G u a r d i a c i v i l c o i n c i -
den en que P a n c h i t o - h i r i ó c o n una aguj'a 
a lpa rga te ra a l a lguac i l^ y que C l a v e l l , Palero 
y Franco lo h i c i e r o n á navajazos, l l e v á n d o l o 
l uego a r r a - S t r á n d o has ta l a ca l le , donde e l 
Chato de Cnque ta a r r o j ó u n a d o q u í n sobre 
la cara de l a v í c t i m a , d e s t r o z á n d o s e l a . 
E n seguida , el j i i e z i n s t r u c t o r , S r . Colo-
mer , lee el s i g u i e n t e 
n 
E n la c iudad de C u l l e r a el 17 de S e p t i e m -
bre ú l t i m o , y en la Sociedad U n i ó n A g r í c o -
la Obre ra , se a c o r d ó secundar e l m o v r m i e n -
i o , m á s que I m c l g u i s t a , de c a r á c t e r r e v o l u -
c iona r io y sedicioso. J í s t c m o v i m i e n t o , que-
de j ú n i o r p ú b l i c o se s a b í a ó se p r e s e n t í a , 
-•-e^Tin asci;uran" a lgunos tes t igos , Jo ignora^, 
ba, en cambio , la a u t o r i d a d loca l , y a s í puede 
'expl icarse que para e l -díaj de autos no se 
adoptara n i n g ú n ; ; m e d i d a p r e v e n t i v a , -y ' que 
e l a lcalde, á pr i inerasv horas de la^ m a d r u -
gada, se m a r c l u i r a á cazar. 
t * V a l e r i í i ' i o f f , a .v í i~ r tz l . M ^ a . K0 J o s C 
Ó e h c v a C a s a t . Sn ¡ - w . u c - h í c o J l m e n o 
RadttítíJ. 4 « J ü » n J o v e r C o r r A l ( C f e a t ó 
d e C u ^ u c t a ) . P a r n l o a c u a l e s e l fíacal 
JJM© ÍÍI p e n a fio m u e r t o . 
d í e ^ guai-dihg c h i l e s , i s n e a r g á d o s de s u cus-
t o á i a . ' • 
E l fialón so h a l l a cGWpls tamente ocupado 
p w m i l i t a r e s , ahogador?, periodista-s y e l p ú -
Y pasando po r a l t o las coacciones e jerc i -
da? e l i S de Sep t i embre p o r los l l amados 
h u e l g u i s t a s y l o s desperfectos qu.c ocasio-
naron, en c l telégrafo-,- t e l é f o n o y v í a f é r r e a , 
p o r 110 •"perseguirse e n e s t á causa , - l l egamos 
al m o m e n t o en que e l juez de i n s t r u c c i ó n 
de Sueca, enterado de loS; desmanes que se 
.qonié t tan en C u l l e r á , 119 d u d ó u i i r m o m e n t o 
en t ras ladarse á d i cho" p l i n t o , celoso s iem-
p r e del c u n i p l i m i o n t o de su deber. A l l l egar 
en carruaje con su escr ibano, o f ic ia l h a b i l i -
t ado , dos h i j o s de é s t o s y e l a l g u a c i l d e l Juz-
gado, n i paso á n i v e l de d i c h a c i u d a d , de 
doce á doce y med ia de l a m a ñ a n a , encontra-
r o n u n p e q u e ñ o g r u p o de revol tosos , que i n -
t e r e e p t á b a n l a carre tera po r m e d i o d e u n a ba-
r r icada . . E l j u c z , - D . Jacobo L ó p e z d e Rueda , 
c o n g r a n e n c i - g í a , les o r d e n ó de ja ran e x p e d i -
to el paso, y s i méú ó u u n p r i n c i p i o , blas-
femando y p r o n u n c i a n d o frases soeces se ue-
g a r o n , obedecieron, i n t i m i d a d o s ante su ac-
t i t u d resuelta) o b l i g á n d o l e s , a d e m á s , á sn-
. . b i r en el v e h í c u l o e n c a l i d a d de detenidos . 
M á s adelante e n c o n t r ó o t r o p e q u e ñ o n ú c l e o , 
que causaba desperfectos c u l a v í a f é r r e a , y , 
cojub á l o s an t e r io r e s , los d e t u v o , haciendo-
. SüUtíA 7 (10,35). 
T i l p r c i j í d c t i t e I cvau tA , l i a d e u d o l o m i w 
lea jueces, dcfenawes y demás asieten-
DON E!«ETEÍ?I0 MUGA 
c o m á n d e n t e de Estado Msyor , encargado 
de ra c - ^ m z ^ - c i ó n m t e n o r en 01 uonso jo ao 
guer ra que se e s t á celebrando en Sueca. 
les s u b i r en el carruaje , l ' i í e ^ t o en m a r c h a 
é s t e , - cu s tod i ada p o r 'el Juzgado de Sueca, 
que iba á p i e , se o b s e r v ó se a p r o x i m a b a 
por l a v í a íérref t u n g r u p o de hue lgu i s t a s 
en a u x i l i o de los detenidos , r a z ó n p o r la cua l 
fue ron dispersados ante .la a c t i t u d de l juez , 
que s a c ó u n r e v ó l v e r , a s í como e l of ic ia l 
h a b i l i t a d o y e l h i j o del escr ibano D . P r i m i t i -
v o B e l t r á n , s i b i e n este ú l t i m o , m á s que 
a r m a d é fuego, d i s p o n í a r ea lmen te de u n j u -
gue te , p o r confesar era ' u n a p e q u e ñ a p i s -
to la de a i re c o m p r i m i d o ' . A l pasar po r frente 
á la e s t a c i ó n encon t r a ron á dos g u a r d i a s m u -
n ic ipa les , á quienes o r d e n ó D . Jacobo L ó p e z 
de Rueda c u s t o d i a r a n e l car rua je , c o l o c á n -
dolos d e t r á s de é l . 
E n t r a n d o en C u l l c r a , aparec ie ron nuevos 
g r u p o s , cpie s e g u í a n a l Juzgado, i n s u l t á n d o -
lo y a m e n a z á n d o l o , basta que u n i n d i v i d u o , 
ab r i endo la por tezue la , r e p a r t i ó a rmas ént re-
los de ten idos , que l u y e r o n , a l p r o p i o t i e m -
po que el eser ibauo, que i b a j u n t a m e n t e 
con su h i j o ñ o s l a acera derecha de l a calle 
•DON PfcTiRÁM 
teniente coronel do A r t i l l e r i u , p r e s i d e n t é cfol ' 
T r i b u n a l mil i tar que ha do juzga r á los reos 
de Gul le rá ; 
do Valencia", Sfe-notó h e r i d a de armri l í l a n -
ca. ...El c r i m i n a l no p u d o ser v i s t o p ó f don 
P B e l t r á n , pues l o h i r i ó e n c o n t r á n d o s e el 
agresor á sus espaldas, pero s í p o r s u h i j o 
D . A l f r e d o , que l l e g ó á su je ta r le l a m u ñ e -
pe p a r a e v i t a r n u e v a a g r e s i ó n . E n t e r a d o el 
Sr. L ó p e z d é Rueda de l o o c u r r i d o y encon-
t r á n d o s e á l a saz.ón á l a a l t u n de l a casa 
del j uez m u n i c i p a l de Cu l l ^ . - . i , . ;dojó en dichc 
p u n t o á su escr ibano, o rdenando á úhxiñ se 
quedara pa ra que l o as i s t i e ran conveniente-
mente y comple t amen te so lo , pues c l h i j o de' 
r E N f n L E S ^ m -̂̂  brecho á un bll!<íío para el portea 
de B m m i t : : m m s 3 .q i \QhúúQ 'mmzm 
¿TI G! i^róxl^o mes tía Abril con toda pubüaitíad. J 
DON ALPHEDO GARCIA ORTIZ 
c: pitán del r r g i n i i e n t o Vic tor ia Eugenia , 
g a r á los reos do Cul l s ra . 
escr ibano se r e f u g i ó t a m b i é n en o t r a casa, 
para e squ iva r l a i r a de las t u r b a s ; s u b i ó en 
e l car rua je v a c í o , m a r c h a n d o á l a ca r re ra a l 
A y u n t a m i e n t o , perseguidos po r l o s a m o t i n a -
dos, que l e l anzaban p i ed ras 3̂  le h a c í a n d i s -
paros . E l h a b i l i t a d o S r . T o m á s y s u h i j o , 
apenas se d i e r o n cuenta de l a m a r c h a del se-
ñ o r j uez , se d i r i g i e r o n , c o r r i e n d o , hac i a e l 
A y u n t a m i e n t o , perseguidos t a m b i é n po r las 
masas, v i e n d o á D . Jacobo L ó p e z de Rueda 
asomado en u n o de los balcones i n t e n t a n d o 
apac igua r á los h u e l g u i s t a s , s i n consegui r -
l o , pues los revol tosos , a l p r o p i o t i e m p o que 
g r i t a b a n n o q u e r í a n g n e r r a i l e l anzaban 
g r a n n ú m e r o de p iedras , que l e o b l i g a r o n 
á r e t i r a r se a l i n t e r i o r d e l s a l ó n . 
E l a l g u a c i l , p o r su p a r t e , antes de l l e g a r 
á l a casa de l juez m u n i c i p a l de C u l l e r a , de-
b i ó encontrarse rodeado de a m o t i n a d o s , y 
h u é r f a n o de toda p r o t e c c i ó n , o p t ó p o r h u i r , 
e m p r e n d i e n d o desesperada car re ra . N o le va-
l i ó , p o r q u e los r e v o l u c i o n a r i o s , enva len to -
nados ante s i l d é b i l y a t emor i zada v í c t i m a , 
le p e r s i g u i e r o n de cerca á pedradas , a lcan-
z á n d o l e has ta a lgunos go lpes de hacha . A n -
t o n i o D o l z , e n su desesperada s i t u a c i ó n y á 
p u n t o de caer en poder de sus encarn izados 
perseguidores , n o d u d ó e n lanzarse a l r í o 
J ú c a r , á ^ é s a r de encont ra rse h e r i d o y ren-
d ido de cansancio . ¿ C ó m o en estas cond ic io -
nes p u d o a t ravesar s u a n c h u r o s o cauce? 
Apenas puede exp l i c a r s e , pero es i n d u d a b l e 
que, p r e v i e n d o n ú fin p r ó x i m o , sacara fuer-
zas de flaqueza pa ra i n t e n t a r u n m e d i o de-
sesperado de huida", c reyendo que , á p a r t i r 
de la Oril la opuesta , p o d r í a d i r i g i r s e .en ca-
n-a-a desenfrenada hac ia Sueca. 
No contaba e l desgraciado cpic sus perse-
guidores a t ravesaban p o r e l puente ' de h ie -
- r o para sa l i r l e a l c n c u c u t r o , y de l o g r a r 
( ¡ t ravesar el 1Í9 á uado t sus fuerzas queda-
f í á á agotadas. 
r , n efecto; s i b i e n c o n s i g u i ó pasa r lo , no 
te fué- pos ib l e cor re r , á pesar de presenl i r 
3 u e sus perseguidores se encon t r aban cerca, 
/ tómbalcándose y fa l to d e cnerg-ías", c a y ó , 
•oí fin, a l p i e de una h i g u e r a ' cont igua á 
la casa dcsbabi tada l l a m a d a de M a n t e n . 
L o s amot inados e n c o n t r a r o n en e l puente 
le h i e r r o á u n i n d i v i d u o cjue iba en t i n ca-
- r i t o con ot ros t res , y los e n a r d e c i ó , d i c i é n -
l o l e s : ¡ M á t e n l o , a i r c m a t e u l o ; á d ' e í ' l , com-
¡Hiñc ros ! E x c i t a d o s j a r r ec i a ron en su canc -
a, y a l v i s l u m b r a r á Sti v í c t i m a que , p á l i -
l a , c u s a n g i é n t a d a , t r a t a b a de incorpora r se 
y l l o r a n d o les p e d í a n o l e m a t a r a n , .pues 
10 los . h a b í a hecho hada , ' á c o n t e s t a c i ó n á 
. a n í a s s ú p l i c a s y l á g r i m a s fué el proveerse 
fe palos y t roncos , que h a b í a en a b u n d a n c i a 
:-or l a i n m e d i a c i ó n , y g o l p e a r l e s i n - p i é d a d , 
o r í . p i n á n d o l e a d e m á s hachazos y cuch i l l a -
das. 
T r o n t o d i e r o n fin á l a v i d a de l i n f o r t u n a -
dp A l g u a c i l d e l Juzgado de Sueca, A n t o n i o 
D o l z G a r é í a , p e r o sus ve rdugos , c o n t e m p l a n -
do su c a d á v e r á c r i b i l l a d o de he r idas , no no-
ta ron aplneadcs sus i n s t i n t o s c r i m i n a l e s , 
pues a r r a s t r á n d o l o h a s t a c l rio J ú c a r , a l l í 
lo s e p u l t a r o n á fin de asegura r m á s y m á s 
su obra , n o s i n que antes "uno l e a r reba ta ra 
el r e l o j que l l evaba . 
E l d i g n í s i m o juez D . Jacobo L ó p e z de 
n i 
en la sala. Empieza el 
muerte. Incidentes, 
la sesión. 
C o n e l fin de dar cabida 'd toda ta infor-* 
m a c i ó n de l Consejo de C u l l e r a que nues t ro 
env iado especial nos r e m i t e , tenemos que 
r e t i r a r , n o solamente los a r t í c u l o s que e n 
e l n ú m e r o de aye r a n u n c i a m o s , s ino lavG 
b i é n casi todos los te legramas rec ib idos de 
los corresponsales de E s p a ñ a y del e x t r a w 
j ero. 
las masas para que n o sub i e r an , pe ro a l 
cabo de a l g ú n t i e m p o se r e t i r a r o n , a l consh 
dera r i n ú t i l e s sus esfuerzos, p o r ser a r ro -
l l ados ó b i en a temor izados an te e l dec id ido 
p r o p ó s i t o de los revol tosos de a r r a s t r a r á 
los d e l Juzgado de Sueca. Rodeado todo e l 
ed i f i c io para e v i t a r la e v a s i ó n , l i b r e s ya. de 
l a d é b i l res is tencia de los que t r a t a b a n d e 
c a l m a r l o s , aquel la gente s u b i ó p r ec ip i t ada -
men te l a escalera, con toda clase de i n s t r u -
men tos , y con ellos empezaron á r o m p e r I » 
p u e r t a , e n donde a b r i e r o n desde los p r i m e - ' 
ros m o m e n t o s una brecha que , s i no p e r m i -
t í a desde l uego el paso, s í e l quesse v i e r a 
c l i n t e r i o r . 
C o m p r e n d i e n d o e l s e ñ o r j u e z i n m i n e n t e 
c l p e l i g r o que c ó S los suyos c o r r í a , o b l i g ó 
y a y u d ó á esconderse debajo de u n l a r g o 
d i v á n de l s a l ó n de sesiones á D . J o s é M a r u i 
T o m á s , - q u e c a r e c í a d é a rma de fuego p a r a 
defenderse, 5r é l solo, con el o f i c i a l h a b i l i t a -
do (pues e l macero, i n v a d i d o de p á n i c o , . 
UltjriJ^ míicV'Ij . , JfiUCJC—-rrcrr-—írrro <*-o . - . - T ••• . • 
ues ) , a f r o n t ó el p e l i g r o con u n a entereza 
d i g n a de m e j o r suer te , o b l i g a n d o que los 
revo l tosos r e p a s a r á n l a escalera, hac i é n d o l e s 
a l gunos d i spa ros al a i ro , l o -mismo que á dos-
i n d i v i d u o s que p u s i e r e n e l p i e en c l salór-. 
de^sesiones, po r haber escalado u n b a i c ó i u 
T i 
t r aban , como se h a d i c h o ; e n e l A y u n t a m i e n -
to. E l Sr. L ó p e z de Rueda , que n u n c a d e b i ó 
sospechar que; su a u t o r i d a d fuera a t r o p ; ¡ ' a -
da, dada l a a c t i t u d de l a s masas, se a p r e s t ó 
a l a defensa, o rdenando a l i n d i v i d u o que 
al l í c h c b n t r a r o u á que ce r r a r a l a p u e r t a re-
Güyente á la escalera y que l a re forzara , 
cblocando d e t r á s un banco, a l n o t a r que los 
r e v o l u c i o n a r i o s , en t r o u e l . i n v a d í a n e l 
p a t i o i y p r e t e n d í a n s u b i r la escalera. . 
A v i s a o o e l a lcalde, con c inco ó s e i ñ veci -
nos j i u e a l l í a c u d i e r o n , p r o c u r ó con tener 
m 
••ÍII.B 1  — • uiiiama 
S« .Tose Cres ipo S o l í u i e s (dfctyají.j S, 
F e d e r i c o Ans ina F r a n c o ) S- J o s ; J i -
m é n e z Mal onda. 4, Ceci l io San F é l i x 
E x p ó s i t o , para cl primero de los cua-
les so l ic i ta el fiscal cadeita perpetua, 
pidiendo pena de m u e í S ^ para los 
tres restantes. 
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'An te l a a c t i t u d de D . Jacobo X ó p e z de 
iRtteda, c o n i p r c n d i c r o n los r e v o l u c i ó n a n o s 
que no p o d r í a n apoderarse de su persona, 
de no proveerse de a rmas de fuego. A s í lo 
h i c i e r o n , y l anzando gruesas p iedras desde 
la calle y hac iendo fuego desde l a escalera, 
l o g r a r o n l l e g a r suavemente hasta la pue r t a , 
que h k i c i o n pedazos. Ü i juez , que se h a b í a 
r e fu í j i ado en el despacho del a lca lde , f u é 
de H i e r r o les a n i m a b a d i c i e n d o : « N o l o de-
j é i s v i v o ; r c m a t a H l o » . Sa lvador (a) B a l a n z á 
dice ( a l f o l i o 161) que l e i n s t ó p a r a que se 
in sc r ib i e ra como socio en l a U n i ó n A g r í c o l a 
Obrera , a m e n a z á n d o l e , de n o hacer lo , con 
que n o e n c o n t r a r í a t r a b a j o ; pero que, á pe-
sar de e l lo , no a c e p t ó po rque sospechaba 
se o r g a n i z a r í a a lgo g rave en d icha «Sociedad. 
E l t e s t igo D . C o n s t a n t i n o D u r a , a l f o l i o 170 
vue l to , d ice que, po r r u m o r e s , ha sabido 
que el J o s é Crespo Solanes es o rgan izador 
é i n s t i g a d o r de las masas i n c u l t a s , conside-
r á n d o l e m o i a l m c n t e responsable de los he-
perseguidores se dec id ieran á m a l t r a t a r l o , 
i p o d e i á n d o s e de é l , y e n este m o m e n t o , to -
d a v í a po r su p i e , le condu je rou hacia la es-
calera . 
L a m u c h e d u m b r e , á v i d a de sangre , c a y ó 
sobre su v í c t i m a , p r o p i n á n d o l e gar ro tazos , 
golpes de maza , hachazos, pedradas, navaja-
z o s , hasta que pe rd ido el sen t ido , se des-
p l o m ó al suelo, a r r a s t r á n d o l o entonces has-
t a la calle con g r a n a lborozo de los autores 
_ test igos de heclioí» t a n v a n d á l i c o s . E l ha-
i l i t a d o D . F e n i a n d o T o m á s , que fué en-
con t rado en la h a b i t a c i ó n con t i ena a l dcs-
p a c h o ' d e l alcalde, se e n t r e g ó desde los p r i -
meros momentos á las m a s a s , c reyendo, a l 
ba j a r la escalera, que el de ta l le de en t regar 
e l r e v ó l v e r suyo 5' el de l juez á u n g u a r d i a 
m u n i c i p a l h a b í a de ser agradecido, po r de-
tíiostrar" r enunc iaba á toda clase de resis-
tenc ia á pesar de que las c á p s u l a s no se 
le h a b í a n agotado. Es te rasgo no s u r t i ó el 
efecto que esperaba, pues apenas l l e g ó a l pa-
t i o , u n i n d i v i d u o , con una gruesa p iedra , 
l e d i o u n fuerte go lpe en l a m e j i l l a i z -
q u i e r d a . 
E l Sr. T o m á s se l l e v ó las manos á l a p a r -
te lesiona da y d i r i g i ó s e a l r e t é n para refu-
giarse a l l í , pero seguido por los c r i m i n a l e s 
que le go lpeaban , c a y ó po r fin a l suelo, 
l l egando á colocarse una s i l l a de lante de su 
cuerpo, á fin de parapetarse d e t r á s de e l la , 
pero desprovis to de todo apoyo of ic ia l y par-
l i c u l a r se encontraba á merced de las i r a s 
del pup- . i : ••. q:vc s a c i ó s u s malos i n s t i n t o s , 
dánd ' . ! - „>••. ^••n gruesos ga r ro tes , d e j á n -
dole c a í r ¡ j e t a z o s de a d o q u í n en el pecho 
y cabeza y c o m c i í e n d o otras d e m a s í a s , hasta 
que cadAvcr en la apar ienc ia , l o a r r a s t r a ron 
á l a caile, p c i o como no ta ran contracciones , 
en su p i - ü n a i / .q iucrda , reanudaron sus u n i r - ; „.,,.,r/^ • ,„„ r . - l ; ¿~ *.-!>757T»-J^r}1^31^ 
t i r i o s y lo ol i v a r o n una agu ja a lpa rga te ra , y 
si á pesar ' '• l o Jo lo expues to no m u r i ó a l l í 
m i smo , •• •••''6 c u la presencia i u C T j i h a d á 
;le la i : : r : / . . ac Carab ncros , que l l e g ó a l 
Ayuntami-.- ' -Tito sobte las dos y med ia de l a 
:arde y q ü ? a l n i y e n t ó á los asesinos. 
Este es, cu r c smne i i , t i desar ro l lo de los 
hechos relacionados con los cobardes ase-
s ina tos perpetrados c u l a c i u d a d de Cu-
l le ra . 
A l ívl'O" 48 ficüra l a r e l a c i ó n de au tops ia 
de los tres c a d á v e r e s ; a i 52 e l de c t i t e r ra -
m i e n t o ^ y l a r e l a c i ó n o r i g i n a l de pa r te de los 
K S ^ ^ I Í 0 - ^ ^ í rH?"n'(1^ P^toJPÚ ^ c í ios c r i m i n a l e s , y en oficio t r a n s c r i t o a l 
fo l io 56 se d ice que a l J o s é , C l a v e l l , so k-
t i cne como ag i t ador , s o s p e c h á n d o s e recibie-
ra d ine ro para a l t e ra r el o r d e n ; apar te de 
otros muchos cargos que figuran en la cau-
sa m a t r i z , de donde se e x t r a j o el t e s t i m o n i o 
que figura en é s t a . 
Juan S o ñ é s R u a n o (a) B lanco , f o l i o « . 
dice s u b i ó a l A y u n t a m i e n t o hac iendo m a n í -
estacioncs e x t r a ñ a s que se d e s v i r t ú a n por 
los cargos que con t ra el m i s m o aparecen, 
pues el M a n u e l P a l c o (17.,), le acusa e s g r i l 
una u n hacha que $ arrojó cont ra el juez 
asi como una p iedra que íe a r r e b a t ó de sus 
manos, h l careo que se p r a c t i c ó cu t r e ambos 
procesados, a l i n s i s t i r este ú l t i m o cu sus ma-
n í estaciones, d e t e r m i n ó e l p rocesamiento 
del B l a n c o , cuya i n d a g a t o r i a aparece a l fo-
l i o b9 L e acusa t a m b i é n E c r n a n d o G a r c í a 
de haber dado hachazos a l j u e z po r l a esca-
lera , y que con o t ros le a r r a s t r ó hasta la 
cal le , y lo p r o p i o dice el Be iUase r a l fo l io 
120. E l I ' . s c n b á . fo l io 123, le acusa e n t r ó con 
v a n o s en el despacho del a lcalde, d á n d o l e 
u n hachazo al juez . Bau t i s t a I b o r , f o l i o 125 
v u e l t o , que le a r r e b a t ó u n r e v ó l v e r y que dis-
paro con él dos ó tres t i r o s . Cha to d i q u e l a . 
tobo 136, le acusa que con otros e c h ó la puer-
ta del A y u n t a m i e n t o , que se e n c o n t r ó en el 
despacho del a lcalde, que a r r a s t r ó a l juez 
hasta l a calle y que l uego h i z o l o p r o p i o 
con el Sr . T o m á s . L e acusa A d o l f o S a l o m . 
154 v u e l t o , que desde u n b a l c ó n exc i taba á 
los de abajo á que s u b i e r a n , que g o l p e ó al 
j uez con u n obje to que no puede prec isar 
y que m á s tarde a r r a s t r ó a l h á b i l i l a d d hasta 
la cal le . E l m é d i c o D . Juan C a r c é s declara 
al fo l io 96 
decir en 
Sr. T o m á s , y u n a vez en l a cal le , l e cVivo 
una a g u j a a lpa rga t e r a . E s c x i b á , f o l i o 123, 
que se e n s a ñ ó , d á n d o l e repe t idos p incha -
zos. L o s apodados B r i l l o , 125 v u e l t o ; C n -
queta , 136; Pos, 70; A d o l f o S a l o m , 154 v u e l -
to , y en las i n d a g a t o r i a s de los antes m e n -
cionados, npareciai cargos a n á l o g o s á los y a 
expues tos . 
Sa lvador Cabancs A r a g ó , a l ias Cuadrado , 
en su d e c l a r a c i ó n del f o l i o 187 v u e l t o , n iega 
toda p a r t i c i p a c i ó n en los hccltos c r i m i n a l e s ; 
pero como los apodados S a l a y u a n d ü l a , 117 
v u e l t o ; E s c r i b á , 123; B r i l l o , 125 v u e l t o ; 
Chato Cuque ta , 136. y< Puser , 165, hacen 
cen t ra é s t e graves" i ncu ipac iones , se proce-
d i ó a l careo con el p r i m e r o , r a t i h e á n d o s e 
6 v u e l l o , que el B lanco , s e g ú n o y ó 
el Casino, h a b í a , demos t rado tener 
cargos igua les á los an te r iores , los de los 
procesados apodados B r i l l o v Puser, á los fo-
l ios 125 vue l to y l í r . 
M a m i e ] Palero Casat (a) Pifam'ó ó Pe-
ro / , en su d e c l a r a c i ó n a l f o l i o 74, s ó l o dice 
(pie s u b i ó a l A y u n L a m i e n t o l l evando una 
p iedra en la m a n o , y m í e e l juez le h izo 
í m g o . S i n .embargo, F e m a n d o G a r c í a le 
ac'isa de que con una nava ja le d i ó seis ó 
sieto co i tos por d e t r á s del cue l lo a l juez 
cuando era a r ras t rado por ja escalera, fo l io 
177 v u e l t o , y que con o t i c s l o a r r a s t r ó hasta 
l a cal le . 
K1 F a r r q n d u i x , 121; el E s c r i b á , 123; e « l e t o n i d o s po r el s e ñ o r j uez á su en t rada en ' , _ ' ! ' " V ; ' ^ F , i " ^ ™ ' I23 i ei 
CulJcra, aparece u n i d a a l f o l i a 53. i n " 0 ' ^ . v u e l t o ; C h a l o de Cuque ta 136, 
hacen a n á l o g a s i ncu lpac iones , a ñ a d i e n d o 
m ES '-•!;t(: ú í . ' i u . o que h izo t a m b i é n fuego con t ra 
Los procesados en esta causa son 22: u n o 
d e ellos se l l ama Juan Jover C o r r a l (a) C/t<T-
i o C u q u e a , el .(pie s e g ú n c o n f e s i ó n p r o p i a , 
i i echa en e l atestado fo l io 136 y ra t i f i cado 
íil 140 ante este Juzgado, t o m o p a r t W p a -
ci>''ií cu t o l o s li/S hcvhos, f u c s adv.'i.ás d " 
declararse a u t o r de la h o r i l a de D . P r m i t i v o 
J l c l i r á n . pe r f t igu ió d e s p u é s a l a l g u a c i l , d í n -
<lo¡e c . n una p iedra é h l a nuca que le l e r r i -
b ó a l s u e l o ; m á s ta rde , cuando era arras-
t r a d o el s e fo r juez , le d i ó con una p i ed ra 
dos golpes en la cabeza, y á D . Eernando 
T o m á s , con una p iedra que no s o l t ó de la 
m a n o , un fuer te go lpe cu el c a n i l l o i zqu ie r -
do , a s í como una pedrada al p e c h ó . 
Estos ex t r emos se c o m p r u e b a n por l a s 
«i I f • -c} •< r înrr.c l.-ic n r / í f i ^ ' w l n c nno.'l ii]í%c 
Pero l , l - c r e r , S i l i ' u a i u i t i t a , ¡ í e r b a s e r , Va-
r rc i iu i í í ix , /•íc-ri';(5, l i r í l l o , A d o l f o S a l o m , 
J o a q u í n Mcner . ' , á 1 -s í o l i o s 94, oS v u e l t o , 
117 v u e l t o , 120, 121, 123, 125 v u e l t o , 154 y 
JÓÓ y de l t e s t igo Salvador P a b i a (a) M a n í , 
f o l i o 97 v u e l t o , m ^ u i í e s t a n d o , a d e m á s , e l 
cabo de v i g i l . i n ú s Franc i sco D u ' r á , que sos -
pecha su í n l e r v e L C l Ü í l ios tres muer tes . 
a r r i b a á abajo. E n l a m a n o derecha, una 
he r ida que secciona los me taca rp ianos co-
rrespond'ientes á los dedos í n d i c e , m e d i o ^y 
a n u l a r . E n el brazo i z q u i e r d o , en l a pa r te 
m e d i a de la r e g i ó n c u b i t a l , o t r a he r ida p u n -
zante . E n el t e rc io i n f e r i o r de l a p i e r n a de-
recha, una he r ida p o r a r m a de fuego, que 
pene t ra p o r e n c i m a de l m a l e ó l o i n t e r n o y 
que l l eva una d i r e c c i ó n de a r r iba á abajo, 
de den t ro á fuera y de a t r á s á adelante , es-
t a n d o el p r o y e c t i l enc lavado en l a t i b i a . E n 
el l ado i z q u i e r d o del cue l l o , una her ida p u n -
zante . N a d a m á s se ha C'.iContrado en l a 
p i e l . E n l a cav idad craneana se ha pod ido 
observar que casi todas las her idas descr i -
tas a t rav iesan el hueso y d e t e r m i n a n frac-
é s t e en sus mani fes tac iones , í ü l i o 165, de t u r a s <Jc} CfdügQ en touas d i recciones , es-
que d icho i n d i v i d u o d i ó fur iosas p a t e l a s 1 tá i f t lo d c o t r u í d a s l a s m e n i n g e s v l a masa 
en l a p u e r t a de l A y u n t a m i e n t o para d e r r i -
b a r l a ; que l a n z ó ?.\ j ' u é z las as t i l l as de l a 
pue r t a , y con a y u d a de o t ros l o a r ras t ro 
hasta l a cal le . E n v i r t u d de l o expues to , se 
le t o m ó d e c l a r a c i ó n i n d a g a t o r i a , que figura 
ál í c l i o 193 v u e l t o , 
L o s procesados en l a presente causa estu-
v i e r o n j u n t o s en u n m i s m o d e p a r t a m e n t o en 
Ca l l e r a , y m u y especia lmente en la c á r c e l de 
.Sueca, d o n d e ' p e r m a n e c i e r o n unas dos sema-
nas, s e g ú n puede comprobarse en e l d i l i g e n -
c i a m i e n t o de la causa m a t r i z , a s í como que, 
á pesar de que se o r d e n ó a l jefe de l a C á r c e l 
se estableciera la deb ida s e p a r a c i ó n cu t r e 
el los, no fué pos ib le p o r carencia de loca l . 
Una vez t ras ladados á l a p r i s i ó n ce lu l a r de 
esta c a p i t a l , se p r o c e d i ó á carear a q u é l l o s 
que nega ron p a r t i c p a c i ó i i en los hechos c r i -
minales ó confesaran habe r l a t e n i d o i n s i g -
n i f icante ante los cargos i m p o r t a n t e s que 
les r e s u l t a r o n . D e a q u í e l careo de Tlian 
S o ñ é s , (a) B lanco , con F e r n a n d o G a r c í a , 
(a) G a r c í a , f o l i o 1S3, s i n cpie l l ega ran á u n 
acuerdo, pues é s t e a s e g u r ó que a q u é l h a b í a 
t omado par te d i rec ta é i m p o r t a n t e en los ase-
sinatos . E n los d i s t i n t o s careos pract icados 
del f o l i o 1S2 a l fo l io 192, V i c e n t e P o n , al ias 
E s c r i b á , B a u t i s t a I b o r (a) B r i l l o . Juan Jover 
(a) Cha to de C u q u e t a , y A n t o n i o Cnsat, (a) 
P a r a n d n i x , n i egan en d i chos ncb'is t u v i e r a n 
i n t e r v e n c i ó n é u los hechos c r i m i n a l e s , y en 
su v i r t u d , este Juzgado , á fin de i n q m r i r el 
fundamen to de sus re t rac tac iones , á pesar 
dé encontrarse y a ra t i f i cados , se d i spuso á 
a m p l i a r la i n d a g a t o r i a de Juan Jover , a l ias 
Chato de d i q u e l a , fo l io 193 v u e l t o , inani fes-
co rcb ra l , s iendo l a h e r i d a o c c i p i t a l l a que 
m á s estragos ocasiona. E n las d e m á s c a v i -
dades, sa lvo l a s i g n e m i a de . todas lar, v i s -
ceras, nada se ha encon t rado d i g n o de m e n -
c i ó n . 
D e t odo l o cua l deducen : 
i .0 One todas las her idas de la cabeza 
deb ie ron ser p roduc ida s po r i n s t r u m e n t o 
co r to -con tunden tc , que m u y b i en p u d o ser 
u n hacha . 
2.0 Que las her idas del cue l lo y brazos 
debieron sor p r o d u c i d a s po r i n s t r u m e n t o 
punzan te (es t i le te , a g u j a ) . 
3.0 Que l a he r ida de la m a n o d e b i ó ser 
ocasionada p o r l a m i s m a a rma ó parecida 
á la que se u t i l i z ó para la ¿cabeza. 
4.0 Que l a he r ida de l a pierna, d e b i ó ser 
ocasionada p o r a r m a de fuc í ío cargada con 
ba la . 
5-° Qne c u a l q u i e r he r ida de l a cabeza 
p u d o ocasionar la m u e r t e , s iendo de todas 
ellas la m á s g rave la descr i ta en l a r e g i ó n 
o c c i p i t a l . 
6.° E l chooue t r a u m á t i c o , la h e m o r r a g i a , 
l a f r ac tu ra de los huesos del c r á n e o y la 
d e s t r u c c i ó n de l a m a t e r i a ' cerebral fueron 
las causas de la m u e r t e , y 
7.0 Que é s t a no d e b i ó ser i n s t a n t á n e a . 
De don F e r n a í n d o T o m á s P a s t o r . 
E s t á t a n des t ru ida l a cara y c r á n e o p o r 
enormes her idas contusas v c o r t o - c o n t i i n -
d f i r l e s , que se c ruzan en (odas d i recciones , 
in te resando todas el las los huesos, que es 
i m p o s i b l e hacer una d e s c r i n c i ó n reglada de 
e l las . Descol lando sobre tOda«s una enorme 
h o n d a co r to -con tunden te Cu la m c ü l l a de-
recha, que se ex t i ende v e r t i c a l m e n l e desde 
el á n g u l o e x t e r i o r de la ceja hasta el cuerpo 
del m a x i l a r i n f e r i o r , he r ida que des t ruve 
las doce y m e d i a se p r e s e n t ó u n c a n i i a -
sobre los doce y , i n e d i a se p r e s e n t ó u n carrua-
j e po r l a carretera de Sueca. E n é l i ban e l 
j ' u é z , el ac tua r io , el h a b i l i t a d o , dos j ó v e n e s , 
h i j o s de los anter iores y e l a l g u a c i l A n t o n i o 
D o l z . Que a l l l ega r el v e h í c u l o á la h a r n -
eada se a p e ó del m i s m o el juez , q u i e n le 
o b l i g ó a l dec larante y á otros i n d i v i d u o s á 
sub i r en el car rua je ; para l o que ba ja ron 
los que l a o c u p a b a n , ' l i b r a n d o añ 'u-s «o obs-
t á c u l o s l a carretera . 
A c t o seguido e m p r e n d i e r o n l a marcha ha-
c ia e l i n t e r i o r de l a p o b l a c i ó n , y a l l l egar 
á la a l t u r a de la calle de San J o s é , u n n u m e -
roso g r u p o capi taneado p o r V i c e n t e Pon 
G a l l ó i í (a) Esc r iba , se a b a l a n z ó a l carruaje 
ab r i endo l a por tezue la , v i e n d o que ba ja ron 
u n t a l F e r n a n d o A n ' s , d á n d o s e d e s p u é s a la 
fuga él y los d e m á s detenidos , en t re los 
que c o n o c i ó á A n t o n i o Cnsar t , I g n a c i o G ó -
mez , T o n o G a r m a y u n t a l Ba lanza . 
E l declarante e c h ó á correr á gatas, y en-
tonces el j uez le h i z o a lgunos d isparos , Sin 
hacer b lanco . Y al ve r (pie el a l g u a c i l h u í a 
p o r el c a l l e j ó n de T i có lo p e i s i g u i o en 
u n i ó n de o t ros de l crniOO V coc iendo a lgunas 
p i e d r 
la 
l o . 
RarqxiiUcro, que le pegaba con u n hacha. 
A c t o seguido m a r c h ó en busca del j u e z y 
sus a c o m p a ñ a n t e s y a l l l ega r á l a a l t u r a de 
la. fuente del Corder , s i tuada en la calle 
de V a l e n c i a , se v o l v i ó d e t r á s de D . P r i m i -
t i v o U c l t r á n y le a s e s t ó u n navajazo en el 
pecho ; que desde a l l í se fué á la ca sa -Ayun-
t a m i e n t o , y encon t rando a l Casa l , é s t e le 
d i j o que y a h a b í a u n h o m b r e m u e r t o . Que 
s u b i ó , a r r i b a de l a Casa c a p i t u l a r a c o m p a ñ a -
do de u n g r u p o de gente , cu t r e los que co-
n o c i ó á V i c e n t e Bou., Sa lvador Cabancs, A n -
t o n i o Casat, M a n u e l Palero , u n t a l Planeo, 
Fe rnando G a r c í a , Cec i l i o San F é l i x , Bau -
t i s t a I b o r Sancho, F ranc i sco A r a g ó y á u n 
t a l C h o r t . 
Que l legados á l a pue r t a , en t re todos l a 
d e r r i b a r o n , y e l dec la ran te se q u e d ó á l a 
m i t a d de la escalera, desde donde v i ó que u n 
á su sobr ina , como a s í l o ver i f icó v i * 
pues , en casa- de sus padres, se c a m b i ó T 
ropa y se puso o t r o t r a je , sal iendo, v en 
e s q u i n a - d e . la cal le de los Hue r to* v o " l 
g ro , la gente que í i a b i á a l l í r c ^ í i d n Ie h f 
p u l 10 pasar, por l o que r e g r e s ó á s-i 
desde c u y o p u n t o v i ó conduc i r dos m n c r t P 
que s o s p e c h ó d e b í a n ser los que d e b í a n S* 
ber asesinado en la Casa A y u n t a i u i o n t o . 
Que le d i j e r o n que el V a l e r i a n o M a v l í a r , 
ibía qu i t ado u n r e l o j que l levaba el i , 2 
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as so bis a r r o j ó , a l c a n z á n d o l e una en 
l  nuca a l a l g u a c i l , (pie fué de r r ibado a l sue-
l . Oue v i ó a Praucisco C o h i b í J imeno (a; 
t ando á p r egun t a s de este Juzgado , que l a ¡ todos los te j idos b landos v se hunde en los 
G u a r d i a c i v i l , á fuerza de m a l t r a t o s , _le o b l i - huesos de la cara. La b ó v e d a f ron t a l e s t á 
( f o l i o dados sus n idios a u í e e e d e u t e s 
VUClto). 
Federico A u s i u a F ranco (a) Fe r r e r^ con-
fiesa, ent re otras cosas, en atestado ( fo l io 98 
v u e l t o ) , r a t i f i cando ante este j u z g a d o a l fo-
l i o 107, ner.e-cgubi por l a calle de A l b o r a y a 
a l a l g u a c i l , t i r á n d o l e p iedras , y en la o t r a 
o r i l l a de l r io le d i ó tres cuch i l l adas . Es ta 
c o n f e s i ó n se c o r r o y ó l a por la d e c l a r a c i ó n 
del t e s t igo Salvador P a b i a , fo l io 97 v u e l t o , 
y los protesanos apodados Pero l (105) y 
T o r r i l (¡- 'óV, d i c i endo , adc-uiá? , el p e n ú l t i m o 
que al iical-cv de ma ta r a l a l g u a c i l . Jo arras-
i r ó , avudado por o t ro? , y lo a r r o j ó a l r í o . 
J o a q u í n M c n c n i P i r o / . Confiesa, al fo l io 
3C6, q a r p^ r la cabe de San Jorge t r o p e z ó 
con el a l g u o c ü de Sff.ca, que t e n í a ya l a ca-
beza (nsang;entaJ .a , a r r o j á n d o s e sobre el y 
l i i c i u i n d ó á " b r a z o p a r t i d o , l o g r ó por fin es-
c a p á i s c l c con d i r e c c i ó n a l n'o, - con t inuando 
su p e r s e c u c i ó n hasta que v i ó l o cruzaba á 
nado. 
J o s é 1.1111*n̂ z M a k . j i d a , T c r r i t . I n t e r v i n o 
t a m b i í ' n en la muciU- de l a l g i m c i l , y d ice 
que al o i r l i s excibaciones del J o s é Crespo 
Solanos (a) CLivel ' . , que desde el puen te 
de H i e r r o ; y cu u n e m i t o , an imaba á u n 
g r u p o que iba al c u r u e n t r o do un h o m b r e 
ipre a í r i u c s a l a t i r í o á nado, c o g i ó una 
v a r a , y al Uegai ' i b ' casa del M a n t e n , don-
de c n c o r . t t ó á la v í c t i m a , le d i ó de golpes 
con los d e m á s . 
Las n . a n i í r s t a ' d o n i ' s de este procesado se 
•conoh. r a a j -o r las de Va l e r i ano (a) R o i g y 
e l 0{".dado Pau 6 Cayaca ( fo l ios 103 y 104 
v u e l t o s ) . 
V a l e r i a n o M a r t í n e z I b i / a (a) R o i g , a l fo-
l i o 10;, d ice que d i ó golpes al a l g u a c i l , l o 
n r r a s i r ó hasta el r í o y le q u i t ó e l r e l o j , afir-
m a n d o l o expues to los procesados apodados 
'Fc r rc r y T c r r i t , á los ío l ios 98 y 145. 
J o s é Oche ra Casat (a) B r r o l confiesa a l 
f o l i o 105 v u e l t o que d c s p u í s de a t ravesar 
e l n'o el a l g u a c i l fué el p r i m e r o que l l e g ó 
í l o a d e se encont raba , y que con una p iedra l e 
p e g ó en las espaldas, h a c i é n d o l e caer a l 
suelo, p e g á n d o l e con sus d e m á s c o m p a ñ e r o s 
y a r r a s t r á n d o l o d e s p u é s de m u e r t o n i r í o . 
Fancisco J imeno R c d u á n (a) P a n 6 Ca-
yucas ( f o l i o 104 v u e l t o ) «nan i f i e s t a d i ó de 
palos al a l g u a c i l , r a l i ñ c a m l o esta a f i r m a c i ó n 
e l apodado Fer rc r , al fo l io 98. 
Franc i sco C o l u b i J imet iO (a) B a r q u i l l e r o 
«lice ( a l fo l io 146) que p e r s i g u i ó a l a l g u a -
c i l por las calles, a l c a n z á n d o l e oon u n 
hacha que e s g r i m í a u n g o l p e en e l pecho, 
C o n t i n u a n d o l a p e r s e c u c i ó n hasta e l puen te 
de l a acequia , donde le d i ó a l g u n o s hacha-
zos m á s . Rat i f ica lo a n t c r i o r n i e n t e expues-
t o el apodado Chalo Cuque ta ( f o l i o 136). 
Todo? estos procesados, a s í como los que 
so deta l lan ú c o n t i i i u a c i ó u , se r a t i f i ca ron ante 
este Juzgado. 
vSuECA 7 (119. 
E l procesado J o s é Crespo Solanes (a) 
^Clavetl, a u n cuando 110 aparece compl i cado 
t l i r c c t a m e u t c couio a u t o r de los asesinatos 
.realizados, es m u y d i g n a de e s l u d i o su de-
c l a r a c i ó n de l f o l i o 58, pues n o n cuando en 
' t i l a ( ra ta de e lud i r responsabi l idades , se dcs-
•pronde de l a m i s m a que es el p r i n c i p a l ó 
i m o de los p r inc ipa l e s o igau izadorcs de l 
) n o v i i m e i i ( o , a s í como t a m b i é n e l que t i ene 
g r a n ascendiente sobre los i n d i v i d u o s de 
adeas exa l t adas ó á c r a t a s d e C u l l e r a . 
Pos cargos c o n t r a e l m i s m o s o n m ú l t i p l e s 
V var iados . E n efecto, Francisco A n s i n a (a) 
ÚFerrer, f o l i o 9 3 ; F r anc i s co J i m e n o (a) Pan 
V> Cayaca, 104 v u e l t o , y J o s é Jinióuc.-» (a) 
f T o r r i t , 345, le acusan como i n d u c t o r de í.t 
jWucyte de l a l g u a c i l , pues dc^dw ej puente-
el s e ñ o r juez y que p e r s i g u i ó a l h a b i l i t a d o 
Sr. T o m á s r u a n d o , acobardado, se m e t i ó en 
el r e t é n , s a c á n d o l o y a r r a s t i á n d e l o , p o r fin, 
á la cal le . 
A d o l f o Sa lom V i d a l ( f o l i o 154. v u e l t o ) , 
n a t u r a l y vecino do Carcagcntc , confiesa, 
ent re otros CNtreinos, que a y u d ó á de r r i ba r 
la p u e r t a del A y u n t a m r c n t o y que h i z o dos 
disparos con u ñ a p i s t o l a , d e v o l v i é n d o l a a l 
C h o r t , que se la h a b í a d a d o ; que e n t r ó 
en el despacho del a lcalde p a r a apoderarse 
del s e ñ o r juez y que a r r a s t r ó , c o i ' / o t r o s , al 
Sr . T o m á s desde el r e t é n hasta la cal le . E n 
su i n d a g a t o r i a del fo l io 157, n i ega disparase 
la p i s t o l a que le e n t r e g ó el C h o r t , pues es-
taba d i sparada , r a t i f i c á n d o s e an te este Juz-
gado respecto á los d e m á s e x t r e m o s . 
B a u t i s t a I b o r Sancho (a) B r i l l o , f o l i o 
125 v u e l t o , dice c o o p e r ó á d e r r i b a r la puer-
l" J "i 1 • » Ĵ .̂ v̂.̂ v̂  .1^ . . . . . V l ^ . . , vlv. 
ella cont ra el s e ñ o r juez . I .os apodados ó'rtta-
m o n d i l l a , 117 v u e l t o ; Hc rbase r , 120; E s c r i -
b á , 12$. y Chato Cuque ta 136, d i cen repar-
t í a r e v o l v e r é . 
Sa lvador M o n t a n c r C a s t e H á (a) Cacho-
ches, f o l i o 13S v u e l t o , no confiesa p a r t i c i -
p a c i ó n e n los sucesos, pero e l apodado Pler-
baser, 120, asegura cpie e n c o n t r á n d o s e e l 
c a d á v e r de l s e ñ o r j uez en la ca l le , l e d i ó u n 
hachazo en la cabeza, y el Cuque ta , 136, 
que o y ó deci r que e l Cachochcs l a n z ó una 
p i e d r a ' a l s e ñ o r juez d e s p u é s de m u e r t o , en 
v i s t a de lo cua l f u é careado con é s t o s , n o 
hab iendo l legado á u n acuerdo con n i n g u n o 
de e l los . 
V i c e n t e B o u G a y ó n (a) E s c r i b a , a l f o l i o 
123, dice a y u d ó á la e v a s i ó n de los de tenidos 
por el j u e z ; que e n t r ó al despacho donde se 
encont raba d i c h o s e ñ o r , d á n d o l e con la maza 
var ios golpes en la cabeza y brazos. Se ra-
t i f icó ante este Ju/.gado, (pie le t o m ó l a co-
r respondien te i i idaccatoria a l 132 v u e l t o , y 
d e s p u é s de su c o n í e s i ó n no ofrecen i n t e r é s 
las "acusaciones de los apodados P i f a i n o , fo-
l i o 174; S a l a m a n d i l l a , 117 v u e l t o ; P a n a n -
d n i x , 121; B r i l l o , 125 v u e l t o : Chato C u q u e t a , 
136; A d o l f o S a l o m , 154 v u e l t o , y e l t e s t i go 
A n d r é s l s M u ñ o z (a) Salero , f o l i o 127 v u e l t o . 
Nemes io Jover S a p i ñ a (a) í l e r b a s e r , con-
fiesa á l f o l i o 120 que hizo d i spa ros en la Casa-
A y u n i a t n i e n t o , y cor roboraua esta manife-s-
ta ' c ióc por las de los apodados B r i l l o , Cha-
to Cuque ta y A d o l f o Sa lom á los fol ios 125 
v u e l t o , 136 y Í54 v u e l t o , y e l m i s m o B r i l l o 
a l fo l io 130 v u e l t o . 
Juan G r e g o r i P é r e z , al ias Puser, a l fo l io 
165, confiesa s u b i ó a l A y u n t a m i e n t o , y en 
e l p r i m e r re l lano de la escalera se a b r a z ó 
con el j uez , l u c h a n d o á brazo p a r t i d o , ro-
dando hasta la m i t a d de e l l a , y a l desemba-
razarse de él l o a r r a s t r ó hasta l a ca l le , a y u -
dado de otros, y como l a s manos las t en i a 
ensangrentada?, se las l a v ó en casa de su 
t í a , apodada Por re ta . Evacuada esta c i t a , 
declara esta t e s t i go , a l f o l i o 176, cor robo-
rando este deta l le . 
S i lves t re S a p i ñ a A r l a n d i s , a l ias Pos, a l 
f o l i o 70, dice (pie e l apodado P a n c h i t o le 
p i d i ó u n a aguja a lpa rga t e r a que l l e v a b a ; 
pero este procesado asegura que se l a en-
t r e g ó d i c i é n d o l e : Ñ á s , pa q u t v o p a t í x c a . 
Se p r o c e d i ó á un careo en t re ambos, i n s i s -
t i e n d o cada cual en sus a f i rmaciones , f o l i o 
73. Y figurando l a i n d a g a t o r i a a l f o l i o 71 
v u e l t o . 
Fe rnando G a r c í a G a r c í a , a l i a s S a l a m a n -
d i l l a , se mues t ra c o n v i c t o y confeso de ha-
ber hecho u n d i spa ro c o n t r a e l j uez y que 
l o a r r a s t r ó po r l a escalera hasta l a ca l le , 
d e s p u é s de lo cua l nada de p a r t i c u l a r se 
desprende de las acusaciones de l E s c r i b á , 
fo l io 123, y Cha to C u q u e t a , f o l i o 136. 
A n t o n i o Casat C h o r n e t , a l ias P a r r a n d u i x , 
a l fo l io 121, d ice d i ó patadas en l a p u e r t a 
para d e r r i b a r l a y que a r r o j ó a s t i l l a s "sobre 
e l j u e z . Pos cargos de P e r o l , 74, y Sala-
m u n d i l l a , 117 v u e l t o , d e s p u é s do lo expues-
t o no ofrecen n o v e d a d a l g u n a ; pero el CIÍ-
que ta , f o l i o 136, a ñ a d e que con Otros s a c ó , 
a r r a s t r ando , al j uez , ba jando luego al h a b i -
l i t a d o , que lo a r r a s t r ó t a m b i é n desde e l re-
t é n hasta l a ca l le . E l h i j o de l s e ñ o r h a b i -
l i t a d o asesinado, a l f o l i o 38, d ice que , c o u 
o t ros , se encontraba c u s t o d i a n d o « n a b a r r i -
cada, y ni i n t i m a r l e e l j uez á que la des-
h i c i e r a , como b l a s f e u i ó s i n obedecer, d i c h o 
s e ñ o r l e p e g ó . 
C e c i l i o San F é l i x E x p ó s i t o , a l ias Pan-
c h i t o 6 B u d e l l . S ó l o confiesa e n p a r t e , fo-
l i o 63 v u e l t o , «u c o m p l i c i d a d e n los suce-
sos, pues dice que l e d i ó u n g a r r o t a z o en 
l a nuca a l Sr. T ó n í á s e n c o n t r á n d o s e y a e n 
l a ca l le , y a l no ta r que m o v í a t o d a v í a l a 
p i e r n a i z q u i e r d a , u n t a l S i l v e s t r e , a l i a s Pos, 
l e d i ó u n a a g u j a a l p a r g a t e r a que , s c ^ ú n é l , 
le c l a v ó entre enorR<? y. el bfazo. E l apo-
dado P t r Q l . folio 74, d i c e l ó v i ó en el p i so 
p r h i c í p a l d e l A v u t i t a n n e a t o con u n grueso j 
p a l o , que p a r é e l a u n J ü a n ^ o de áz -adon , l i l i 
B lanco, f o l i o $3, q ' i t í 8« d i s t i n g u i ó po r s u s | 
g r i t n s y h d a m m e s , M g r l m l c n d o g rueso 
p a l o , qup se encontraba e n a a n g í c u t a o o . EJ ! 
S l l a i n a n d i l l a , que c o a d y u v ó , 117 v u e l t o , f- | 
• ' o r r iba r )¡i p n e r t n , y «ü ba j a r po r la fSCídctii ¡ 
(1 s e ñ o r i t t f / !« peg6 gar ro tazos cv. ',3 cata; i 
'á ' , a n ^ - é n d o l o con o t ros f. Ja c a l l e : q i u j 
n e l ,tcl¿ii d i ó ta í^bjén de gar ro tazos a11 
go á dec larar en el s en t ido que l o h i z o en 
el atestado, lo m i s m o que .sus c o m p a ñ e r o s ; 
y a u n cuando confiesa que este Juzgado no 
e j e r c i ó c o a c c i ó n con é l , d ice se r a t i f i c ó en Cu-
l l e r a , po r t emor á v o l v e r n u e v a m e n t e a l 
cua r t e l de l a G u a r d i a c i v i l ; a ñ a d e que ú n i -
camente le p e g ó con u n a g r a n p i ed ra a l so-
ñ o r T o m á s en l a m e j i l l a , v e r t i e n d o acusacio-
nes c o n t r a los apodados Eer re r , P i f a i n o , 
Blanco, C h o r t , P c n c h i t o , Cuadrado , Sala-
i n a i n i i l l a y F ranc i sco • A r a g ó . 
E n v i s t a de l o expues to , este Juzgado 
a c o r d ó se p rac t ica ra u n r econoc imien to fa-
c u l t a t i v o de los procesados, el que aparece 
t r a n s c r i t o a l fo l io 196, y cu el que in fo r -
m a n los m é d i c o s , d i c i endo que en n i n g u -
no de el los se a p r e c i ó s e ñ a l e s de contus iones 
ó golpes . L a nueva i n d a g a t o r i a de J o s é Cres-
po Solanos, fo l io 200, no ofrece p a r t i c u l a -
r i dad a l g u n a , 3' en l a de Feder ico A u s j u a 
manif ies ta é s t e que de las t res c n c h i l l n d i s 
(pie, s e g ú n recuerda, le d i ó a l a l g u a c i l , s ó l o 
t i ene s egu r idad b ro ta ra sangre de l a es-
pa lda . 
D e l f o l i o 207 a l 226, y del f o l i o 231 a l s i -
g u i e n t e , aparecen los antecedentes penales 
de los encartados, figurando con c u a t r o con-
denas Juan Jover (a) Chato Cunue t / i , una 
por a ten tado, dos p o r lesiones v o t r a po r 
, ¿. i ^ j ..¿-^.i-.w, o - ic -•.ia,.»-!, i>*.. 
nando G a r c í a , una po r robo , y Sa lvador 
Cabane?, Otra po r h u r t o , s i endo nega t ivos 
los á u t e c e d e u t e s de los restantes acusados. 
A l fo l io 22S e s t á u n i d a la p a r t i d a de bau-
t i s m o de Cec i l i o San F é l i x E x p ó s i t o , se-
g ú n la cua l se acred i ta t ener m á s de cua-
renta y nueve a ñ o s . A l 232 figura e l c e r t i -
ficado de conduc ta de A d o l f o S a l o m , y e n 
el que e l a lca lde de Carcagcn tc i n f o r m a dcs-
favoiablc-mcnte , y a l f o l i o a n t e r i o r é l de 
n a c i m i e n t o del m i s i n o , y s e g ú n el cua l re-
su l t a que el d í a de autos h a b í a c u m p l i d o 
y a los diez y nueve a ñ o s . 
Es te i n d i v i d u o es el de menos edad con 
r e l a c i ó n á los d e m á s , c^^as p a r t i d a s de na-
c i m i e n t o ó b a u t i s m o aparecen u n i d a s a l fo-
l i o 251 a l 2S4. T a m b i é n se c-ncuentran c o m -
prend idos ent re los fo l ios c i tados sus c e r t i -
ficados de conduc ta , y e x c e p c i ó n hecha de 
los de F ranc i sco J i m e n o , J o s é O c h e n , Ne -
mes io Jover , " A n t o n i o Casat, S i lves t r e Sa-
. p i ñ a , B a u t i s t a I b o r , J o a q u í n M e n c n t y J o s é 
J i m é n e z M a l o n d a , que son favorab les , ' los 
de los d e m á s son desfavorables . 
A l f o l i o 390 aparecen u n i d o s los t e s t imo-
n ios de las sentencias r e c a í d a s en los cua-
t r o s u m a r i o s que el Juzgado de Sueca ins-
t r u y ó c o n t r a e l Chatio de Cuque ta . 
A l fo l io 294 v u e l t o aparece el o e r t i ñ e a d o 
del r econoc imien to T a c u l t a t i v o que se prac-
t i c ó po r segunda vez á los procesados su -
je tos á esta causa, y por u n T r i b u n a l cons-
t i t u i d o po r c u a t r o m é d i c o s c i v i l e s y t res m i -
l i t a r e s , ba jo l a p res idenc ia ñ ú e x c e l e n t í s i -
m o s e ñ o r rec tor de esta U n i v e r s i d a d , y se-
g ú n ej c u a l , r e s u l t ó que a q u é l l o s no pre-
sen ta ron s e ñ a l e s u i ves t ig ios que i nd i ca -
r a n h u b i e r a n s u f r i d o t o r t u r a s n i t o r m e n t o s . 
A l fo l io 523 e s t á u n i d o el cer t i f icado de l 
a n á l i s i s q u í m i c o de las ropas que e l d í a 
de au tos usaba e l procesado Feder ico A n -
s ina (a) Eer re r , h a c i é n d o s e cons tar en é l 
que, e fec t ivamente , las manchas que apa-
r e c í a n e n d ichas prendas p r o c e d í a n de san-
gre h u m a n a . V por ú l t i m o , a l f o l i o 329 e s t á 
u n i d a l a p a r t i d a de n a c i m i e n t o de J u a n 
S u ñ c R u a n o y la de b a u t i s m o de J o s é A n -
d r é s J i m é n e z M a l o n d a . 
í e c t o y Se lo h a b í a guardado , y lo 
le h a n d i c h o que u n t a l Chor t h a b í a "pe¡rid 
dos t i ro s a l juez cuando estaba en la 
A y u n t a m i e n t o , aunque esto no l o v i ó - 3 
110 t iene m á s que mani fes ta r n i ha toma 
do par te en o t r a cosa, y que firmará su 
m a n i f e s t a c i ó n . 
Es te procesada, cu la i ndaga to r i a al folió 
107, d i j o que él no f u é el que a t ó la c u e t d i 
a l a l g u a c i l ; que pertenecía á la Soc ied í i a 
a g r í c o l a obrera de 
Sociedad 
la que es ^ presidente 
Teodoro V a l l e t , y J o s é Crespo Solanes (a) 
C l ave l d e s e m p e ñ a el cargo do presidente del 
Consejo l o c a l . Se a f i r m ó y ra t i f i có en 1 \* 
declaraciones hechas en el atestado ^préceí 
dente , reconociendo como suya h firma qne 
aparece a l final. 
J o s é J i m é n e z ^ a H o í í i S s j ( a ) " T o r p R ^ 
A n t e el cabo de la G u a r d i a c i v i l 3) 1. 
Pla t M u ñ o z d e c l a r ó l o s igu ien te , al fo l i o ' • •'-
Qr.e el d í a 18 de Sep t i embre , desde por ] a 
m a ñ a n a es tuvo t r aba jando en sus t ie r ras-
que v o v i ó del t r aba jo á eso de las doce y-
m e d i a , y que a l l l egar á su casa se e n t e r ó 
de l o que o c u r r í a , m a r c h a n d o hacia el Inga? 
de los sucesos. 
A l l l egar a l puen te de h i e r r o v i ó á C laven 
que desde u n c a r r i t o , y a c o m p a ñ a d o do otro 
sujeto g r i t a b a : « ¡ C o m p a ñ e r o s , á e l l o s ' » F n -
tonecs p a s ó el puen te y c o g i ó de un haz 
de lena que h a b í a a l l í cerca u n a vara y mar-
c h ó hacia la casa de M a n t e r a , v i endo que 
debajo de u n á r b o l h a b í a u n hombre y Ve-
s u l l ó ser e l a l g u a c i l , a l oue d a b a n ' p a l e s 
V a l e r i a n o M a r t í n e z (a) R o i g , que lo h a c í a 
con u n ga r ro t e , los hermanos conocidos por 
P i t j u n o s (a) P o o l s , y a l Fe r r c r , el cual 
sacando u n c u c h i l l o l e d i ó t res cuchi l ladas v 
a v e r l o , el dec larante no se m a r c h ó á stí 
to 
t a l Nemesio d i spa raba va r i o s t i r o s , a s í como 
el Palero , u n foras tero , 3' u n t a l Gabanes, 
los t res p r ime ros con r e v ó l v e r ^ d ú l t i m o 
con u n a p i s to l a v i e j a enmohec ida . * casa; asustado, de a l l í -se fué hasta el p u n í 
P n t r a n d o con todos estos en el despacho conocido por E l P o r t a l de las Ta r t anas , y e-„ 
a lca lde , v i ó c ó m o el V i c e n t e B o u le p e g ó | la esquina de l a cal le de la Sangre estuvo 
hab lando con S a n t i a g o Cuqueta i n s t a que 
r e g r e s ó á su casa, no t en i endo m á s que 
decir . 
Se da l ec tu ra de la d i l i g e n c i a de a u t o p s i a , 
que d ice : 
D e d o n J a c o E s o L ó p e z d e R u e d a n 
Reconocida de t en idamen te la p i e l , que 
es p á l i d a con manchas c i a n ó t i c a s en las par-
tes dec l ive s , se han p o d i d o ap rec ia r las s i -
g u i e n t e s lesiones: E n la e m i n e n c m f r o n t a l 
derecha , una her ida co r to -con tuuden te , de 
unos ocho c e n l Í M i e t r o s de l o n g i t u d , que i n -
teresa todos los t e j i dos b landos y e l hueso 
f r o n t a l . E n la r e g i ó n p a r i e t a l derecha, dos 
her idas de los m i s m o s caracteres que l a an-
t e r i o r y de d i iuens iones a p r o x i m a d a m e n t e 
igua les , que se h u n d e n en e l hueso. K n l a 
r e g i ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a , otras dos lesiones 
i g u a l « s á las anteriores^ E n la r e g i ó n occi -
p i t a l , t ina he r ida i g u a l á las n n t e n o r m e n t e 
desc r i t a s , de unos 15 c e n t í m e t r o s de l o n g i -
t u d , de d i r e c c i ó n casi v e r t i c a l , que se h u n -
de e n el hueso. Por debajo de é s t a , y en sen-
t i d o t r a n s v e r s a l , u n a e x t e n s í s i m a her ida que 
d e s t r u y e todos los t e j idos b landos , el occi -
u í a t e r i a l m e n t e d e s t r u i d a po r una her ida con-
tusa, que se i r r a d i a hacia a r r iba en fonna 
de abanico. L a b ó v e d a craneana e s t á m a l c -
n a l m c n f e a c r i b i l l a d a de herida--, que so 
c r u z a n en todas d i recc iones , j i u n d i é n d ó j e f-n 
loe huesos. Por fuera de la t H i l V i i zqu ie rda 
una he r ida p u n z a n t e , y en e) borde c u b i t a l 
del brazo i z q u i e r d o t res her idas punzante? , 
á t r a v é s de las cuales hace hern ia el t e j i d o 
c e l u l a r . Nada m á s se ha encont rado en la 
p u l . Pn la cav idad craneana se no ta la 
f r a c t u r a . d e la b ó v e d a y de la base y la 
(loRtruoción de las i n c n i i i í r e s y m a t e r i a ce-
r e b r a l ; en las d e m á s cavidades , sa lvo l a 
s i g n e m i a de h s visceras en ellas a lojadas , 
nada se ha encon t rado que sea d i ' m o de 
m e n c i ó n . 
De todo l o cua l deducen : 
1.0 Que las her idas de la cabeza debie-
r o n ser p roduc ida s , u n a po r i n s t r u m e n t o 
cc r fo -con ludenro y las o t ras p o r i n s t r u -
m e n t o c o n t u n d e n t e (hacha , p iedras , pa lo 'O . 
2.0 Que l a he r ida de la t e t i l l a no es pe-
ne t r an t e y las d f l b razo debieron ser p ro -
duc idas r o r i n s t r u m e n t o punzan t e . 
3-° Que todas las her idas de la cabeza 
e ran de p r o n ó s t i c o t an g rave , que c u a l q u i e -
ra de ellas p u d o ocas ionar la m u e r t e . 
A ° Que l a causa de la m i s m a fueron el 
oi><v<j\tc «1 « u u i A t i v . » , K« i ivruiorrjij^i i i , la frac-
t u r a del c r á n e o y l a d e s t r u c c i ó n de la m a -
t e r i a cerebral , y 
,5-0 Que l a m u c r l e no d e b i ó ser i n s t a n -
t á n e a . 
Deü a l g u a c i l Anfe^io Do lz . 
E n la cara , en la r e g i ó n m o l a r derecha, se 
aprec ia una her ida ex tensa y p r o f u n d a , de 
f o r m a i r r e g u l a r , con tusa , que des t ruye los 
huesos de la r e g i ó n y h u n d e l a n a r i z , con su 
esqueleto , en cj c r á n e o . E n el c r á n e o se c r u -
zan las her idas en todas d i recciones , s iendo 
unas contusas y o t ras c o i t o - c o n t u n d c u l e s , 
que b o r r a n y d e s t r u y e n la m a y o r p a i t e de l 
cuero cabe l ludo . E n la r e g i ó n dorsa l poste-
r i o r y en su lado i z q u i e r d o , á unos dos t r a -
veses de dedo de l a c o l u m n a v e r t e b r a l y á 
l a a l t u r a de l a novena c o s t i l l a , se aprecia 
una her ida cor to -punzante de c u a t r o c e n t í -
m e t r o s de l o n g i t u d c u la p i e l , que interesa 
l o s t e j idos b landos y secciona d icha cos t i -
l l a . E l dedo a n u l a r de la m a n o derecha e s t á 
seccionado en t r e l a p r i m e r a y segunda fa-
l anges , no quedando u n i d o á d i c h o dedo m á s 
que por un p e q u e ñ o co lga jo de p i e l . E n el 
r es to de la n i e l nada m á s se p u d o observar . 
E n l a c a v i d a d craneana , la f r a c t u r a de los 
hueso* con h e m o r r a g i a interesa y desgarra 
í a o m e n i n g e s y masa ce rebra l . E n la cav idad 
t o r á c i c a a« observa la he r ida de las p leuras 
p a r i e t a l y v i sce ra l en el p u n t o g e o m é t r i c o 
cor respondien te á l a h e r i d a de la r e g i ó n to-
r á c i c a , cou a b u n d a n t e de r rame de sangre, que. 
ap las ta el p u l m ó n , el cua l e s t á h e r i d o en su 
g l ó b u l o i n f e r i o r pos te r io r . E n la cav idad ab-
d o m i n a l , la s i g n e m i a de sus visceras . N a d a 
m á s so ha encon t rado . De l o d o l o cua l dedu-
cen: 
i .0 Que l a h e r i d a de la cara y a lgunas del 
c r á n e o deb ie ron ser p roduc idas p o r i n s t r u -
m e n t o c o n t u n d e n t e . 
2.0 Que las restantes de l c r á n e o , a s í co-
m o l a de l dedo, deb ie ron ser ocasionadas p o r 
i n s t r u m e n t o c o r t o - c o n t u n d e n t e . 
3.0 Que l a he r ida de. la r e g i ó n dorsa l pos-
t e r i o r d e b i ó ser p r o d u c i d a po r i n s t r u m e n t o 
co r to -punzan te . 
4.0 Que l a m u e r t e d e b i ó ser ocasionada 
p o r las her idas de !a cabeza, que d e t e r m i n a -
r o n l a f rac tu ra del c r á n e o con. todas sus con-
secuencias, y 
5.0 Que l a m u e r t e no d e b i ó ser i n s t a n t á -
nea. 
Se lee la d i l g e n e í a de e n t e r r a m i e n t o y l a 
de r e l a c i ó n o r i g i n a l de las detenciones rea-
l izadas po r e l juez á s u en t r ada en C u -
l l e r a . 
del 
seis ó siete golpes con una maza de p ica r 
pif-dras, en la cabeza y brazos a l j u e z ; el 
P l a n e ó , con un m a r t i l l o , h a c í a l o p r o p i o , y 
el Casat y el Cabancs le pegaban con una 
a s t i l l a de la p u e r t a . E l Panch i to , con un 
grueso ga r ro t e , asestaba t a m b i é n golpes 
al j uez . 
Que a l l l egar d o n d e se ha l l aba el V i c e n t e , 
los mencionados sujetos l l e v a b a n a r ras t r an -
do al juez cinc a ú n marchaba de p i e . E n -
tonces el declarante , con una p iedra que em-
p u ñ a b a y s i n so l t a r l a de la m a n o , le d i ó 
dos golpes c u l a cabeza, v i e n d o en este m o -
m e n t o c ó m o M a n u e l Palero , con una nava ja , 
d i ó var ios cortes en el cue l lo a l juez . 
Fn louces e l d icente t i r ó la p iedra al sue-
l o y s a l i ó á la ca l le , c o l o c á n d o s e en la es-
q u i n a del S i g l o , desde donde p r e s e n c i ó que 
u n g r u p o de hombres , en t re los que cono-
c i ó á Cas i , Palero, B lanco , F e r n a n d o Gar-
c í a , Sa lav . iandi l la , y á Sa lvador Cabancs, 
que sacaban a r r a s t r ando a l j uez , y d e t r á s 
de é s t e s e g u í a C e c i l i o S a n f é l i x , p e g á n d o l e 
con u n ga r ro te , de jando a l Sr . L ó p e z de 
Pueda c i i med io de la ca l le , donde S a n f é l i x 
a u n le p e z ó dos 6 tres golpes . 
C o n c l u i d o esto sub ie ron los ind icados i n -
d i v i d u o s á los salones de la Casa c a p i t u l a r , 
ba jando a l poco r a t o d e t r á s de D . P e i n a n d o 
T o m á s . 
Que a l l l ega r este s e ñ o r a l u m b r a l de l a 
p u e r t a de ent rada p i d i e n d o que le perdona-
r a n , el d icen te , con una p i e d l a que l l eva -
va le d i ó u n fuer te go lpe en el c a r r i l l o iz-
q u i e r d o , cerca del o jo del m i s m o lado . 
1£1 Sr . T o m á s , p o n i é n d o s e las manos sobre 
l a he r ida , c n t ; ó en el r e t é n de P o l i c í a , s ien-
do porsetrnido por el g r u p o antes menc iona-
d o ; Pan 'cl i i tOi A r a g ó , Cuadrado -
d i l i a le d i e ron golpes a l 
E n la i n d a g a t o r i a , y ante e l s e ñ o r juez 
m i l i t a r , d i j o : que se a f i rma y rat i f ica en sus 
manifes tac iones : que e l d e l i t o l o c o m e t i ó 
c u momentos de o f u s c a c i ó n , debido á las 
exc i tac iones de C lave l cuando p a s ó por e) 
puen te de h i e r r o , ag regando que es triste 
que personas m á s l e í d a s é i lus t radas se 
aprovechen de l a i g n o r a n c i a del declarante 
y de otros como é l . 
Que t iene en t end ido que los hermanos Pe-. . 
ro l s son t r e s ; que dos de olios se encentra-, 
r o n a l l í , no p u d i e m l o asegurar que pega-, 
r a n a l a l g u a c i l . 
E n o t ra pos te r io r d e c l a r a c i ó n d i j o : (pie o y ó 
las voces de C l a v e l , que d e c í a : « ¡ A ellos 
c o m p a ñ e r o s ! » , pero el dec larante , cuando 
l l e g ó adonde estaba el a l g u a c i l ya le h a b í a : ' 
ma tado , y p o r cons igu ien te en" este ir .cnícn- . 
l o no d i ó palos a l a l g u a c i l . 
V i c e c s ? © B o t a f x a y á n ( a ) " E s c a ' í t o á " * . 
F.ste procesado d e c l a r ó e n los s i g u i e n t e ^ 
t é r m i n o s , fo l io 123: 
Que el d í a 17 de Sep t i embre se presen.- , 
en su casa u n t a l cojo (a) el B a i x ó , d i c i én - , 
dolo que a l d í a s i gu i en t e fueran á Cullera 
po rque h a b í a una m a n i f e s t a c i ó n de protcs-, 
l a con t ra la g u e r r a , á fin de que no e m b a í - , 
c a í a n los soldados. A s í l o hi / .o , av isando 
unos cuantos del pueblo de M a r e l l de San^ 
Lorenzo , donde él hab i t a , y a q u é l l o s avisa-
ron ú otros para que secundaran la orden 
del cojo. Que el lunes sal ieron dos ó tres 
tnindviflns de hombres para Cut iera con el 
fin ind icado , y que el declarante lo efectm 
- ^ l , é T , 1 , J M - i aconipanado de u n t a l Pei nando P a r í s , del 
rado y & . m W : \ S * \ c r \ padre é h i j o de G r e g o r i o , el s e c r e t a r á , 
b r . l o m a s , y c i do j Sociedad, V i c e n t e el Peixaco, des 
d icen te , desde l a p u e r t a de l menc ionado re- - •-
t é n le t i r ó una p i ed ra a l Sr . T o m á s , d á n d o l e 
SUECA 7 (12,10). 
Cuando e l j uez a n u n c i a que se v a á leer 
l a d e c l a r a c i ó n de los procesados se hace u n 
r e l i g i o s o s i l enc io e n el p ú b l i c o . 
Pos reos, sonr ien tes , apenas si p res tan 
a t e n c i ó n á l a l e c tu ra de l a a c u s a c i ó n y de 
l a au tops ia . 
E l c a p i t á n S r . C o l o m c r s igue l a l e c t u r a 
con las 
J u a n J e v e r C o r s « a 5 ( a ) " C h a f o d e C u -
q u e t a " . 
A n t e e l j uez d e c l a r ó que el d í a de au tos 
se encontraba en el paso á n i v e l de l ferroca-
p i l a l y las p r imera s v é r t e b r a s , avanzando j r r i l e n c o n ó m i c o de l a car re tera de Sueca á C u -
has ta m u y cerca de l a r e g i ó n c a r ó t i d a . P n , l l e r a , en donde l a v í a se hal laba l evan t ada y 
l a n a r i z , dos her idas que l e in te resan de fo rmada "con p iedras una ba r r i cada . A eso de 
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e n e l pecho. 
Que d e s p u é s los m i s m o s i n d i v i d u o s saca-
r o n l a v í c t i m a á l a ca l le , y u n a ve/, a l l í v i ó 
que P a n c h i t o , con u n ga r ro t e que UeVába 
l o a c a b ó de m a t a r , n o s i n que antes le pasara 
e l cuerpo con u n a agu ja a l p g t g a t c r a . One 
cog iendo el somhre ro del Sr . T o m á s le l i t ó 
á u n t e j a d o ; que v i ó en los salones a l S(cla-
m a n d i l l a t i r a n d o t i r o s , y le parece haher 
v i s t o , s i n poder le asegurar , que u n t a l Ca-
chocher, t i r ó una p i ed ra a l c a d á v e r de l se-
ñ o r j u e z . 
E n la i n d a . í a t o r i a del m i s m o procesado 
é s t e se a f i r m ó y r a t i f i c ó en su an t e r i o r y p r i -
me ra d c c l a r a c i ' ó n . 
Fegaa-pico A u s i n a F r a n c o ^a) " F e s r e p " " 
A l fo l io 85 v u e l t o , d ice : que el d í a que 
o c u r r i e r o n los sucesos s a l i ó de su casa sobre 
las ocho de la m a ñ a n a y m a r c h ó con u n 
t a l b r u n o h Sueca, encon t rando .en el c a m i n o 
á u n sujeto apodado Palero y a l p :es idor . le 
de l a Sociedad de l ab i ado res de C u l l e r a , 
Teodoro V a l l e t : que en Sueca no h i c i e r o n 
o t ra cosa que i r á una Sociedad de labrado-
res que h; iy a l l í es tablecida , con e l fiiv de i n -
d u c i r á los socios de la m i s m a d (¡110 secun-
daran el m o v i m i e n t o que se lu ib í a de rea l i -
zar en Cul le ra en el m i s m o d í a . 
T e r m i n a d o , a l m o r / a r o n y s é v i n i e r o n l o -
dos, menos el i n d i c a d o pres idente , (pie mar -
c h ó á V a l e n c i a ; pero cuando é s t e e m p r e n -
d i ó el v i a j e á l a c a p i t a l y a oslaba cor lada 
h l v í a ; que l l e g a r o n á Cu l l e r a sobre las 
doce, se fué á su casa, c o m i ó y l uego s a l i ó , 
y á m i t a d de la ca l le de V a l e n c i a v i ó e l 
car rua je cu que i b a el Juzgado de i í i s t n t c -
c i ó n , y en e l pescante del m i s m o á los suje-
tos J u a n Jover C o r r a l (a) Cha to de d i q u e -
l a , A n t o n i o Casnt Chorone t (a) P a r r a n d i x 
y .Salvador B a l a n z á ; que el j u e z y los que 
le a c o m p a ñ a b a n i b a n r e v ó l v e r en m a n o y 
o b l i g a b a n á los m u n i c i p a l e s á que sacaran 
los su3'os; que u n o de los que a c o m p a ñ a -
ban a l s e ñ o r j uez le a p u n t ó con e l r e v ó l -
ve r y el a l g u a c i l l e t i r ó dos t i r o s , m a r c h a n -
do d e s p u é s á pe r segu i r á otros ; d e t r á s del a l -
g u a c i l , p e r s i g u i é n d o l e y d á n d o l e golpes con 
u n b a s t ó n , iba el men t ado Chato Cuque ta 
y o t ros , que le t i r a b a n piedras , y t r e i n t a ó 
cuaren ta pasos d e t r á s iba el que dec lara , que 
l o p e r s i g u i ó , t i r á n d o l e t a m b i é n p iedras , has-
ta la cal le de A l b o r a y a , y en esta m i s m a ca l l e 
s a l i ó u n chico de unos qu ince a ñ o s , y con 
u n hacha p e q u e ñ a d i ó va r ios golpes a l a lgua -
c i l , p o r l o que el t a l G a b r i e l M a r t í Yag i i e s 
l e d i j o que no le pegara m á s y que escon-
d ie ra e l hacha. 
Que de a l l í se m a r c h ó á su casa, c o g i ó u n 
c u c h i l l o y se fué hacia el puen te de hie-
r r o e n c u y o p u n t o v i ó á «til t a l J o s é Crespo 
Solanes (a) C l a v e l l , y o y ó que d e c í a á los 
que a l l í se e n c o n t r a b a n : « N o lo d e j é i s v i v o , 
r e m a t a d l o » ; que c o r r i e n d o se f u é á buscar 
a l a l g u a e i l , que estaba f rente á l a casa del 
M a n i e r a ; que e n aque l m i s m o m o m e n t o , u n 
i n d i v i d u o l l a m a d o V a l e r i a n o M a r t í n e z I b i -
•za (a) R o i g , daba golpes a l a l g u a c i l , que 
se ha l l aba t e n d i d o c u « ! suelo debajo de 
una h i g u e r a ; que en e l C/isino s i t i o se en-
con t r aba Francisco J i m e n o R e d n a n , (a) Pflí i , 
que t a m b i é n le daba con o t r o pa lo que l le-
vaba , y o t r o i n d i v i d u o que no sabe q u i é n 
es, lo pegaba con una as t ra le ta , y u n c h i c o 
de unos l i c e o a ñ o s , que no conoce, t a m b i é n 
le pegaba con u n pa lo , y que v i e n d o eso 
y que r i endo a y u d a r á los o t ros , s a c ó el cu-
c h i l l o que de p r o p ó s i t o h a b í a cog ido en su 
casa, y l e d i ó un'á cuch i l l ada en la espalda, 
o t ra en e l costado derecho y o t r a en e l izr 
qn i e rdo , debajo de la t e l i l l a . 
D e s p u é s , en t re é l y los antes n o m b r a d o s , 
]o cog ie ron , y a r r a s t r á n d o l o , l o l l e v a r o n hasta 
el r í o , l i r í i n d o l o d e n t r o ; y como viera que 
t e n í a la manga derecha de l a camisa l lena 
de sangre , « e l a l a v ó para que n o le v i e -
ra . D e s p u é s , con un t r apo que e n c o n t r ó 
a l l í m i s m o , l i m p i ó l a ho ja del c u c h i l l o , c u y o 
n a n o t i r ó , s e g ú n cree a l r i o , gua rdando 
d c u c h i l l o y m a r c h a n o o & s u casa. K o el 
r ú e n t e de h i e r r o e n c o n t r ó á u n g u a r d i a 11a-
nmdo Bau t i s t a , que le d i j o que ^ e o m p a ñ a r a 
h i j o s del M a t a l ó , J u l i o y Pascual y V icen te -
M u ñ o z , l l e g a n d o sobre las once á Cullera?;-
que antes d e ' s a l i r de M a r e l l p i d i ó un tal 
A g u s t í n una maza de p i ca r p iedra , cayo 
i n s t r u m e n t o l l e v ó i o d o el d í a cons igo ; cnic 
estando paseando p o r l a p o b l a c i ó n hasta las 
doce y m e d i a p r ó x i m a m e n t e , u n muchaclio-. 
l l a m a d o M o r e n o les d i j o que en u n coche 
t r a í a n unos de t en idos ; que ¿e d i r i g i e r o n ha-
cia a l l í y v i e r o n u n coche, y j u n i o á él tres '' 
cua t ro hombres que i ban d i sparando t i ros ; , 
que i - l Ib .gar á la cal le de San J o s é , un t¡.l 
F e r n a n d o Ta r i s se a b a l a n z ó á la portezuela y-
la a b r i ó , e s c a p á n d o s e a lgunos de los dclen:-.. 
dos, a y u d a n d o á la fuga el declarante, quf. 
v i ó a l a l g u a c i l cinc c o r r í a por el ca l le jón de 
r i c ó , p c r s i g n i é i u l o l e u n g r u p o de gente ; que 
el dec larante s i g u i ó d e t r á s del coche, y n.-
l l ega r frente á la fuente t i t u l a d a do Corde-
r o , v i ó c ó m o el C h a l o C u j u c t a , colocá»*; 
dosc d a r á s de I ) . T r i m - l i v o Ucltrán», 1c 
a s e s t ó una p u ñ a l a d a en el pecho; (pie á i s l c . 
s e ñ o r le m o i i r e u o deut.ro de 11 casa de don. 
Kosendo G r a u , juez m u n i c i p a l de cst.i po-
b l a c i ó n ; (pie s i g u i ó el c w h c adelante cen SU* 
ocupantes á pie1, seguidos de un jMiipo, en 
el (pie t a m b i é n f i g u r a b a n e l oue declara, t i -
r á n d o l e s piedras ba r i a l l egar á hl C a s a - A v i ó -
l a m i e n t o ; e n t r ó el j uez y sus aconipnnaii tos; . 
entonces d e j ó el g m p o para i r á bebei 
a^wu á cas-i de u n (A! CaUat. 
l ' o j este mo' - lvo no sabe lo que pnsó cu 
este i n t e r v a l o d r t i e m p o ; v o l v i ó á la pne iw 
d f l A y u n t a m l o i l o . en c u v o u m b r a l estaban 
D . San t i ago K ^ n x - r l . D . Franc i sco Hrá y ( * 
juez m u n i c i p a l , I ) Rosendo C í a n , que 
o p o n í a n a l paso de los amotina(k>s. 
Ar r o l l á n d o l o s íi c s l M s e ñ o r e s subieron 
a r r i b a y de.r;ibau>n l a p u o t t a , haciéndol i ' 
a s t i l l a s ; t u v i e r o n (pie re ' . -ocrdcr por el niego 
y porque a d e m á s , los amot i tuu los no le iuan 
anuas de fuego para coctes lar , v en cs.c 
m e m o r t o , u n i n d i v i d u ó apodado I h i l l o , i ^ - -
p a r l i ó * a l g u n a s a rmas de ftvego, con la? qĵ J 
volvieron" al a taque, v i e n d o que h a c í a n dis-
paros Sa lvador C a b a n o á (a) Cua . i ' adC m» 
forastero á q u i e n na arceoc y. un muclmcm 
j o v e n que t ampoco conocí1 , pero recucrc 
es u n t a l S i l a t K a n d i l l a ; el p t i w r o Uacw 
uso de u n r e v ó l v e r , al parecer r i que l aao , y 
los dos ú l t i m o s usaban viejas P1^01''1"1', 
Ku tonccs pene t ra ron en el despa-mo de « 
A l c a l d í a t i B lanco , C a b a n o » y el que dice., 
seguidos de a lgunos m/is que no c0"^0',-". ' 
d i r i g i é n d o s e el n i anco a l jue?, le dií> ' 1 
hachazo ; e l Gabanes, cogiendo uims asu 
l ias , le d i ó va r ios golpes en la cabeza. y * J 
d e c í a r a w t e . con la maza que l levaba, le ¡ 
va r i o s golpes en l a calveza y bni7os; 
l u e g o sacaron a l ¡ i ioz al rebano de lo « s o 
le ra , donde c a y ó i n e r t e , presenciando co¡ ' 
.•1 c u e l l o ; que i nmed ia t a mente sa 
^ a s a - A y u n t a u i i e n t o , se d i r i g i ó h la P1' ^ i . f a 
-cotí' 
M a n u e l Palero le d i ó var ias cuehilUu«t9 
la R e i n a , donde e n c o n t r ó á J o s ó S o l a r á , ^ 
Clavel ' , , con u n forastero de estatura PW¿ 
cou barba canosa, y á l p r e ^ m i U i b ' - . / ' 
vc-ll a l d e p a r a n t e : « ¿ c ó m o v a eso?" 
t e s t ó : — « y a lientos m u e r t o ul juez*- ^ 
Que se f a m ó u n c i g a r r o en la piara ^e j j . 
R e i n a , y como v i e r a cor rer 4 Tft gente en 
r e c c i ó n á la plaza de l a C o n s t i t u c i ó n . . ' L ^ . 
f u é , r i e n d o en m e d i o de l a calle <'l cnU',* 1^ 
d e l j uez v e l de l h n b i l i t a d o , y en é s t e csiaj" 
el Panch i to e n s a ñ á n d o s e , d á n d o l e con » ^ 
agu ja repel idos p i n c h a z o í i , y o t r o que "0 t0 
noce le t i r ó una p i ed ra , en c u y o moni* 
se m a r c h ó a l a r r a b a l de San A | f , I s U " 
que declara, en donde es tuvo sentado un 1 ^ 
con Pepa la Rechisa. Desde al l í 9« n i a T ^ ' ' 
á su casa, en t r egando l a mencion-ida i»0 
á su d u e ñ o . ,¿ 
E n la i n d a g a t o r i a a l fo l io 132 v , r • l i d a -
a f i r m a y ra t i f ica en esta d e c l a r a c i ó n 
a d e m á s , que v i ó a l B r i l l o r c p a r l i c n u i ' 
a rmas de fuego con s i g i l o , y de é s t a s , 
de lan te de 61 . 
F o r n a n d o G a r c í a Gai-cfa {«) " S a i s -
m a n t í i l í ? . " - , 
Este procesado, s e g ú n su d e c l a r a c i ó n a 
ío l io 117 v u e l t o , d i ce : 
U\ d í a de autoa , d e s p u é s dft ooluer, se VK. 
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r i c í ó a í i n t e r i o r de l a c i u d a d á enterarse de 
fo que o c u r r í a , y a l l l ega r f rente á l a Casa-
' \ v u » t a i n i e n t o v i ó u u g e n t í o i n i n e u s o que 
Untaba desaforadamente, y en u n b a l c ó n a l 
s e ñ o r juez , quC: uuigieu<3ó l a p a l a b r a á los 
n n i o í i n a c l o s , d e c í a : « P o r f avo r , de jadme ha-
b í í n l a escalera a lgunos i n d i v i d u o s repar-
Han t e v ó l v e r s y p i s to las á los que bajabcni, 
í biendo conocido á u n i n d i v i d u o l l a m a d o 
St rü ló cine d i o u n r e v ó l v e r á u n t a l Neme-
f i o F n t o n c c s , c o n estas , a rmas r e p i t i e r o n 
S a taque, hac iendo e l d i cen tc u n d i spa ro 
l N e m e s i ¿ v a r i o s , a s í como u n t a l C a r o l y 
L forastero que d i j o era de O n t e m e n t e ; que 
* Cuadrado , el Casat y a l g u n o s de l g r u p o 
ic a r ro j a ron a l jaez las a s t i l l a s de l a p u e r t a 
•ota- que entonces, ante t a l m u l t i t u d de t i -
-os y as t i l l a s , c a y ó é s t e desvanecido. 
"Entraron todos en t r o p e l y l o Sacaron, 
« r r a s t r á n d o l o po r l a escalera ; que d u r a n t e el 
t rayec to , PancUi to le d i ó dos ó t res ' golpes 
en la cabeza, el Blanco l e d i ó a lgunos g o l -
pes con el hacha , y el PdUfO l e i n f i r i ó con 
v i i a nava ja seis ó siete cortes en e l c u e l l o ; 
entonces, en t ro el d i c é n t e y los y a c i tados , 
sacaron el c u ^ p o de l j uez , a r r a s t r á n d o l o , a 
l a caP^e. , • . . -, 
D'-aé he'ohd Csto, los m i s m o s i n d i v i d u o s su-
bi r - ron c u busca del h a b i l i t a d o , q u i e n a l ver -
8e pe rd ido , les d i j o : «A vosotros m e cn-
t tó jm»-; que en v i s t a de esto, l o ba ja ron^s in 
l iacerle el m e n o r d a ñ o , y que a l l l e g a r ,á l a 
e l Chato de Cuque ta le a r r o j o u n a 
casa d u r m i e n d o , l e v a n l á n d o s e a lgo m á s ta r -
de de la u n a . Que por cur iosear l o que en 
el p u e b l o pasaba l l e g ó f rente á l a p u e r t a 
del A y u n t a m i e n t o , s e n t á n d o s e en l a acera, 
desde donde v i ó a l j uez de i n s t r u c c i ó n y al1 
Sr . T o m á s t end idos en t i e r r a y ensangren-
tados , presenciando que Cecilic; San F é l i x 
p e g ó eon u n p a l o á este r i l t i m o , y que des-
p u é s el p r o p i o Cec i l i o , h a b i é n d o l e v i s t o 
al declarante una aguja a lpa rga te ra que l l e -
vaba en u n a b lusa para su defensa, se la 
p i d i ó , á l o que é s t e , c reyendo que a q u é l no 
s e r í a capaz de hacer con el la n i n g ú n d a ñ o ' 
se l a d"ió, d i c i é n d o l e : Yas , a h í teus u n a 
á g u i l a . ft 
V i ó d e s p u é s que C e c i l i o le o f a v ó d i cha 
A l i n a a l Sr . T o m á s , d e s p u é s ¿ e c u y o acto l a 
l i m p i ó con su chaqueta y l a d e v o l v i ó a l 
clicc-ute, q u i e n á vez l a d i ó á u n h i j o 
s u y o l l a m a d o ' S i lves t r e p a r a que l a a r ro -
j a r a a l r í o . 
Quc_ en aque l m o m e n t o l l egaba fuerza de 
Carab ineros , y h u y e n d o se m e t i ó en su casa, 
de l a que no v o l v i ó á s a l i r . 
Que s ó l o v i ó en aquel p u n t o á u n t a l M o -
reno , d u e ñ o de u n a taberna p r ó x i m a , y a l 
Chato de Cuque ta , quienes se paseaban por 
a l l í en a c t i t u d p a c í f i c a . 
Fav.cldto y o t r o que conoce 
,s. 
p e n e t r ó 
nos m á . , ^ el r c t ó n y i 6 ^1 que 
e, ?,e h f ^ v . ^ l setrundo de los i n d i v i -
^ S S T & S n a d o s , que daban dice i — 
dúos n ^ m ^ i S B " ^ cabeza al señor 
£?" \m f̂, ?; ' S defenderse, puso una 
s i l l a ^ l a S K e fu cuerpo, estando éste ten-
dido en el suelo. 
tarante cóinb el F a ú c h i t o le clavó una ; gU-
í oi^rorntera • eme á poco llegaron los ca-
S l ^ o t ^ r á n d o s e tSdos l o s V e tomaron 
Q u é á las doce se m a r c h ó á su casa y des-
toués de comer se a c o s t ó , l e v a n t á n d o s e so-
m a r c h a n d o hac ia el b i e l a u n a y m e d i a , 
r í o desde c u y o puente v i o a u n t a l C / a . c U , 
q u ¿ g r i t a b a : i m i t a d l o , m a t e d l o , no le de-. i . 
t 0 O i i e U c n v i s t a de l o que h a b í a o c u r r i d o se 
m e t i ó en su casa, de donde no v o l v i ó a s a l i r . 
Ignorando l o que pasaba en l a p o b l a c i ó n . 
«aSvatSsp O a b a n e s A r a g ó ( a ) « C i a a -
aSracSo". 
One el d í a 18 se l e v a n t ó en t re seis y sie-
te "de l a m a ñ a n a , v i e n d o m u c h a gen te p M 
cal le , s i n saber el m o t i v o ; que t a m b i é n 
3 p a s e ó ix>r las calles, n o v i e n d o nada de 
h a r t i o i l a r d u r a n t e todo e l d í a y n o en te ran-
SSe tomoooo de nada has ta las p n t n e r a s 
j o r a s d e ' l a t a rde , en que p o r e l Mercado , 
. r e a de su casa, le d i j e r o n que b ^ a n m a -
tado a l j u e z ; que d o r a n t e t o d o . e l ü i a n o se 
a c e r c ó á l a p laza del A y u n t a m i e n t o . 
Un c a r e o . 
' E n t r e este procesado y Fe raando G a r c í a 
l u c í a se "ce l eb ró u n careo, h a c i é n d o l e s - n o -
J r e i ^ e ñ o r j uez las con t rad icc iones que se 
l e s p r e n d í a n de las declaraciones de ambos , 
desde el m o m e n t o en que , m i e n t r a s Salva-
dor Cabanes negaba que t u v i e r a l a m e n o r 
p a r t i c i p a c i ó n en los hechos c n n i m a l e s Fer -
1 ' G a r c í a declaraba que e l Cuadrado 
Mfeé D e h e s a C a s a t ( a ) fiPo:i-toltsm 
E l de ten ido d e c l a r ó en atestado a l f o l i o 
155 que : E l lunes , d í a que o c u r r i e r o n los 
sucesos, se encont raba a lgo enfermo., y es-
t ando comiendo le d i j e r o n que h a b ' í a una 
r i ñ a , y t e r m i n a d o de comer m a r c h ó hasta 
las eras, v i e n d o que en aquel m o m e n t o pa-
saba el a l g u a c i l el r í o á nado, y pa ra v e r l o 
m e j o r se m a r c h ó hasta el puen te , donde la 
gente que h a b í a a l l í d e c í a : «Ks u n c r i m i n a l ; 
m a t a d l ó » ; q i ie entonces el que dec lara , j u n -
t o con el F c r r e r , con Cayaca, que l l evaba 
u n g r a n ga r ro te en l a m a n o ; el R o i g , que 
t a m b i é n l l evaba u n grueso cayado, y o t ros 
q u e no sabe c ó m o se l l a m a n , m a r c h a r o n ha-
cia l a casa de l M a n t e r o , l l egando el p r ime-
r o el d icen te , encon t rando a l a l g u a c i l en 
p i e debajo de u n á r b o l y le p r e g u n t ó q u é es 
l o que a l l í h a c í a , á l o que le c o n t e s t ó : « V o y 
á acostarme, que e s t o y ^ m u e r t o » , y entonces 
Que el d í a de autos_ s a i i ó de su casa, se-
r í a n las .trece h o r ^ y 6e d i r i g i ó a l estanco 
de l a p laza c o m p r a r tabaco, y como en-
con t r a ra e x p e n d e d u r í a cerrada, se fué s i n 
compvar nada por l a cal le de l a A c e q u i a y 
Sangre , á l a p u e r t a de la Casa A y u n t a -
m i e n t o , donde v i ó , en med io de u n g r u p o 
de gente , el c a d á v e r del juez t e n d i d o en 
el suelo, y poco m á s a l l á a l Sr , T o m á s , 
sentado y t r a t a n d o de j i ioo rpora r se , dando 
g r i t o s de do lo r : 
Cou ü i i ga r ro t e que l l e v a b a , d i ó l e u n 
fuer te g o l p e en l a n u c a para r e m a t a r l e , ca-
y e n d o e x á n i m e ; pe ro en v i s t a de que e l 
he r i do , l e j o r de m o r i r , m o v í a l a p i e r n a i z -
qu i e rda , u n i n d i v i d u o l l a m a d o Pos le d i ó 
una a g u j a a lpa rga te ra , y l e d i j o : Yos , pe ra 
que 110 pa t i xeas , y ac to seguido p i n c h ó en 
el costado i z q u i e r d o , p o r debajo de l brazo 
de l m i s m o lado , y cree que s ó l o l e p a s ó l a 
camise t a ; que, hecho esto, se m a r c h ó p o r 
donde v i n o , m a r c h á n d o s e po r l a calle de l a 
.Sal y T e a t r o , se p a r ó en el embarcadero de l 
r í o , donde l a v ó l a sangre de l b a s t ó n con 
que parece c o m e t i ó e l c r i m e n , m e t i é n d o s e 
en su casa, de l a que no v o l v i ó á s a l i r has-
ta el d í a 20, en que le c u r ó ú o p e r ó en u n a 
p i e r n a el m é d i c o D . Juan G a r c é s ; que no 
c o n o c i ó á n i n g u n o de los que cerca se ha-
l l a b a n presenciando e l suceso, excepto a l 
que le d i ó l a agu ja . 
N e m e s i o J O W C P S a p E B a . 
Que en e l segundo asal to á d i cho ed i f i -
c io s u b i ó en u n i ó n de u n g r u p o , ent re los 
que c o n o c i ó á u n t a l B lanco , á C h o r t y á dos 
forasteros que s ó l o conoce de v i s t a , y u n o 
de ellos recuerda que hace a lgunos a ñ o s i b a 
de m a q u i n i s t a ó fogonero en el f e r r o c a r r i l 
e c o n ó m i c o de esta p o b l a c i ó n á S i l l a ; que , 
l legados a r r i b a , u n t a l B r i l l o l e d i ó a l de-
c larante u n r e v ó l v e r , con el que h i z o va r i o s 
d i sparos , c u y o n ú m e r o no r ecue rda ; que , 
hecho esto, se b a j ó á l a cal lo , donde le q u i -
t a r o n el r e v ó l v e r con que h a b í a hecho los 
d i sparos . 
Que acto seguido se s i t u ó e n l a esquina 
del comerc io t i t u l a d o E l S i g l o ; que desde 
a l l í v i ó c ó m o sacaron el c a d á v e r del j u e z ; 
el que esto declara , con u n a ' p i e d r a q u e l • q t f é ' é n f c e ^ q s - d e l / g r u p o ' q a ^ ^ a 1 ) ^ ; á d i d f ó 
l l evaba l e p e g ó en las e s p a l d a s , ' h a c i é n d o l e 
caer a l s u e l o ; en esto í l e g a r o n los otros 
con los gar ro tes y p r i n c i p i a r o n á pegar le 
pa los , y é l , po r ayudar l e s , c o g i ó u n "vara 
de l a era y t a m b i é n le p e g ó . Q u e e l F e r r e r 
s a c ó u n c u c h i l l o y le a s e s t ó con é l t res ó 
c u a t r o cuch i l l adas , r e m a t á n d o l o , y entonces 
el p r o p i o F e r r e r p ropuso echar lo a l r í o , para 
l o c u a l c o g i ó una cuerda que a l l í cerca 
h a b í a , se l a a t ó a l c i n t u r ó n de l m u e r t o y 
todos l e 
seor r e c o n o c i ó a l B lanco , á M a n u e l Pa le ro 
Pa le ro , á u n t a l C h o r t ; que d e t r á s i b a e l 
menc ionado e x m a q u i n i s t a ; que l o de ja ron 
en el -suelo, y en este m o m e n t o se d e s t a c ó 
u n o de los espectadores, l l a m a d o Sa lvador 
(a) Cachoches, y l e p r o p i n ó a l c a d á v e r u n 
hachazo en l a cabeza; que a l • poco t i e m p o 
v i ó s a l i r a l h a b i l i t a d o , y p r e s e n c i ó c ó m o 
el Chatcr de Cuque ta le p e g ó u n a pedrada 
en l a cabeza, m e t i é n d o s e acto segu ido d i c h o 
s e ñ o r en e l r e t é n de p o l i c í a ; que se m a r c h ó 
per la pue r t a , el Cuadrado y o t ros le a r ro-
j a r o n a l j uez a s t i l l a s , d i s p a r á n d o l e s muchos 
t i ro s . Q u e entonces c a y ó e l .Sr. L ó p e z Rue-
da, desvanecido. Que e n t r a r o n todos en t r o -
pel y l o sacaron de donde estaba, arras-
t r á n d o l o po r la escalera has ta l a cal le . 
A l f o l i o 129, el S a l a m a n d i l l a se r . i t i f i ^ a 
en su d e c l a r a c i ó n . 
A l f o l i o 123 v u e l t o , V i c e n t e P o n (a) 
cribá l e acusa de haber hecho disparos des-
de la escalera, y de que al en t r a r en el des-
pacho, el Gabanes, con una a s t i l l a de l a 
pue r t a , l e d i ó a l j u e z va r ios golpes en la 
cabeza. 
A l f o l i o 165, Juan G r e g o r i P é r e z (a) P « -
sert , d ice , en t é r m i n o s parec idos , l o m i s m o 
que el V i c e n t e B o u . 
A la una y c inco m i n u t o s se suspende la 
s e s i ó n . 
Djata.llééa 
E l ' secretar io, Sr. B e l l á n , a l t e r n ó con el 
c a p i t á n j uez i n s t r u c t o r , Sr . C o l o m e r , en la 
l e c tu ra de las declaraciones de los proce-
sados. 
A l a una de l a ta rde se v o l v i ó á suspen-
der l a s e s i ó n pa ra s e r v i r l a c o m i d a , cosa 
que se h izo en el m i s m o s a l ó n del Consejo 
a l T r i b u n a l y 'á los defensores c i v i l e s y m i -
l i t a r e s . 
L o s procesados fueron conducidos á la 
c á r c e l con las m i s m a s precauciones eon que 
se les h a b í a l l evado al Consejo . 
A l hacer cons tar el abogado defensor de 
Sa lvador M u n t a n e r , el l e t r a d o Sr . T a l l e u s , 
que no e x i s t í a l a fecha en l a i n d a g a t o r i a 
de su defendido , el juez h i z o presente que 
no era ese el ú n i c o d o c u m e n t o que c a r e c í a 
de t a l f o r m a l i d a d , s i n duda por u n e r ro r de 
p l u m a . 
E l i n c i d e n t e no t u v o i m p o r t a n c i a . 
Sáejí«e Ea s o s i ó n . 
SUECA 7 (15,20). 
Comienza l a s e s i ó n l e y é n d o s e e l recono-
c i m i e n t o que se h i z o á los procesados y los 
antecedentes penales de los m i s m o s . 
L é e s e l a d i l i g e n c i a de e l e v a c i ó n á p l e n a r i o 
y en seguida l a 
Íé¡ • con ellos v con a l g u n o s p e ñ a s c o s í o r - 1 d ú o , s iendo defendido p o r Sti "hijo, que de-' 
í e s , con cnoo y euu a i^u . iy^ ^ i*nne> 1̂ A oí <i «r (¿cAv nniíi fine n o Se? 
m a r ó n una especie de ba r r i cada que i m p e -
d í a el paso p o r l a carre tera , c o r t a r o n l a l inea 
t e l e f ó n i c a y t e l e g r á f i c a , d e r r i b a r o n a lgunos 
postes, p r e t e n d i e r o n c o r t a r e l p u e n t e de 
h i e r r o é i m p i d i e r o n e l acceso á l a p o b l a c i ó n 
y h u b i e r a n a r ro jado a l r í o á D . E m i l i o M a r -
l í n e / . , p res idente del S i n d i c a t o a g r í c o l a , que 
i n t e n t ó c ruzar el puen te de barcas y d isua-
d i r l e s de su a c t i t u d , s i n el o p o r t u n o a u x i l i o 
de los g u a r d i a s del S i n d i c a t o y a lgunos 
g u a r d i a s m u n i c i p a l e s . 
I g u a l a c o n t e c i ó á s i t s o b r i n o el s e ñ o r 
Cardona , á q u i e n o b l i g a r o n los revol tosos 
á i r de ten ido a l A y u n t a m i e n t o . 
O t r o s g rupos en el i n t e r i o r de l a p o b l a c i ó n , 
y e jerc iendo toda clase de coacciones, o b l i -
g a n d o á p a r a r todos los t r aba jos , cerrar 
todos los es tab lec imien tos i n c l u s o las far-
macias , pa r a l i z ando en fin, toda l a v i d a lo -
ca l , s i n que p o r pa r t e de las au tor idades en-
con t r a r an el m á s le^-c o b s t á c u l o para l a rea-
a r r a s t r a ron hasta l a o r i l l a y a l l í , 
l o c o g i ó el . F e r r e r y l o a r r o j ó d e n t r o E n el dec larante , y 110 v i o nada mas , n i t i ene 
esta o p e r a c i ó n t o m a r o n par te todos v t a m - Q118' deci r á l o antes expues to . 
n a i u i o 
b i é h u n ch ico de unos trece a ñ o s , que s ó l o 
conoce de v i s t a , e l cua l t a m b i é n l e p e g ó a l 
a l g u a c i l , l l a m á n d o l e ( . c r i m i n a l » . 
A d o S í o Sasorsa U r d a ! . 
D i c e q u e s e r í a n Ihs trece y t r e i n t a cuando 
el dec larante se ha l l aba á la p u e r t a de la 
C a s a - A y u n t a m i e n t o v i e n d o á u u t a l B lanco 
que desde u n b a l c ó n d e c í a á los de abajo 
que sub ie ran , l o que e f e c t u ó e l d icen te en 
u n i ó n de u n g r u p o ent re los que c o n o c i ó 
á u n forastero de On ten i en t e , l l a m a d o E n r i -
que e l L l a r c h y su h e r m a n o A l f r e d o , á V i -
cente/ B o u (a) E s c r i b á á u n t a l P a n c h i t o 
A r a g ó y á u n o m o r e n o que e s t á coio que 
cree sea e l C h o r t . Qne l l egando a l p r i m e r 
p i so empezaron todos á d e r r i b a r l a p u e r t a , 
pero v i s t o que desde d e n t r o disparaban, , re-
t roced ie ron , n o s i n que antes e l L l a r c h h i -
c iera t a m b i é n , ifuego, d i s p a r a n d o a lgunos 
t i r o s ; que a l poco t i e m p o ' v o l v i e r o n a l ata-
que , d i spa rando su r e v ó l v e r u n t a l . Neme-
ron'el p r o p i o declarante y otros 
Ca7xfo ^e c o n s i g u i ó poner los de acuerdo , á 
P :̂ r de que e l S a l a m a n d i U a a f i r m o ser 
K h a n e s e l m i s m o que c i t a e n su declara-
c i ó n v -aue l l evaba b lu sa negra como el 
S a en qi ie f u é de ten ido , recordando que en 
a plaza d e l A y u n t a m i e n t o el d í a s i g u i e n t e 
l l de autos , p o r la noche, l e encargo el Ga-
banes que n o d i j e r a nada. 
F r - a i í o i s c o OoluW Jímeñiai (a) 
A l f o l i o 146 d e c l a r ó este procesado l o que 
' á i ¿ue- E l d í a iS se l e v a n t ó corno de c o s t u m -
hre a l m o r z ó y m a r c h ó á paseo con u n t a l 
N a v a r r o . E s t u v i e r o n toda í á m a ñ a n a po r la 
¡ ' c a r r e t e r a y l a p o b l a c i ó n v i e n d o t o d o l o que 
¿ c u r r í a . One á las doce m a r c h ó á comer , y 
a t a n d o en su casa o y ó m u c h o r u m o y a l -
gunos t i r o s , sa l iendo á l a calle c o n una 
astraleta , que e s c o n d i ó en l a c i n t u r a . 
C o r r i ó en d i r e c c i ó n adonde se o í a n los 
t i ros , a lcanzando á u n g r u p o que p e r s e g u í a 
al a l g u a c i l e n l a calle de A l b o r a y a en c u y o 
oun to v con u n a hachue l a que l l e v a b a , le 
d i ó ' u n g o l p e e n e l pecho, s i g u i e n d o des-
p u é s en p e r s e c u c i ó n de l m i s m o has ta el 
puen te d ¿ l a acequia , donde le d i o v a n o s 
hachazos m á s ; que d u r a n t e e l t r a y e c t o que 
p e r s i g u i ó a l a l g u a c i l v i ó á u n su ie to que le 
daba í r o l p e s con u n g a r r o t e y otros que le 
t i r a b a n p iedras , no r e c o n o c i e n d © a n i n g u n o . 
One d e s p u é s de esto l a v o l a menc ionada 
h e r r a m i e n t a en la acequia , y se fue á su 
tasa, de j -ámlo la a l l í , m a r c h a n d o a paseo a la 
plaza del. Mercado . 
Suan C r e s p o S o l a r e s {a) " C t a v e l l " . 
Que m i e n t r a s t a n t o s e g u í a e l a lbo ro to en 
la "cal le , ovendo a lgunos d i spa ros , s i n que 
pueda prec isar q u i é n los h a c í a . Se m a r c h o 
á su casa, v a l sa l i r de nuevo , se entero 
áe que h a b í a n ma tado a l j u e z ; que r e g r e s ó 
k su casa, y se a c o s t ó , s i n haber l o g r a d o 
l o r i n i r , p o r la e x c i t a c i ó n que l e h a b í a n pro-
d u c i d o los sucesos; que á las c inco v o l v i ó 
I s a l i r , s e n t á n d o s e en la esquina de l a casa 
de R a m ó n el Ta r t anc ro , y es tando a l l í , como 
1 las seis de l a t a rde , se acercaron unos 
sn ic tos , en t re los cuales c r e y ó ve r á u n t a l 
' e r e g r í n , quienes le d i j e r o n que les h a b í a 
l lamado el m é d i c o D . Juan G a r c é s y les 
d i j o que fuera una C o m i s i ó n á su casa á 
l a h i a r con é l , h a c i é n d o l o a s í el dec la ran te 
cu c o m p a ñ í a de otros sujetos. 
J u « n S o n e s R u a n o ( a ) "Bffltnco<e. 
Que s a l i ó al b a l c ó n , y d i r i g i é n d o s e á l a 
gente , r e c o m e n d ó l e s cine se fue ran , e n c u y o 
momen to uno de l p ú í d i c o t i r ó u u hacha a l 
o a l c ó u , qne casi fe d i ó , y c o g i é n d o l a , la 
v o l v i ó á t i r a r á la ca l l e . 
A l en t r a r o t r a vez en e l s a l ó n v i ó que 
n a b í a u n i n d i v i d u o bajo u n d i v á n y se 
i c e r c ó á é l , pues n o h a b í a nad i e entonces 
?n el p iso p r i n c i p a l d e l A y u n t a m i e n t o , y 
i n c g u n t á n d o l e q u i é n era , le d i j o que u n 
escr ibiente de l Juzgado . O f r e c i ó l e el decla-
rante que l e p o n d r í a á sa lvo é i n d i c á n d o l e 
qu.e se e s tuv i e r a qu i e to y a s í le s a c a r í a 
r u a n d o nC quedara gente, m a r c h á n d o s e con 
i n t e n c i ó n de c u m p l i r l o p r o m e t i d o . 
Que a l s a l i r de la Casa V i l l a v i ó el ca-
d á v e r del j uez en l a cal le , y como inc repa ra 
á los g rupos para que 110 ma tasen n i m a l -
t r a t a r a n á nad i e , le amenaza ron con pe-
gar le . 
EVtanuel P a í e r o (a) "PifaSsfo". 
Que a l segundo asalto al ed i f ic io s u b i ó 
h l p i s ó p r i n c i p a l en u n i ó n de o t r o s , en t re 
los que r e c o n o c i ó á u u t a l A r a g ó y á los 
apodados ' J í s c n W , Blanco y F a n c h i t o , l l e -
vando el p r i m e r o u n hacha l a r g a , el se-
g u n d o u u pa lo en l a m a n o y u n hacha en 
la c i n t u r a , e l tercero u n hacha e n l a m a n o , 
y el cuar to u n a rma b lanca y u n grueso 
g a n ó t e , que le p a r e c i ó ser e l m a n g o de u n 
Vzadón . 
Que a l re t i ra rse á su casa e n c o n t r ó á u n 
>ujeto ape l l i dado M a n í , q u i e n l e d i j o que 
•1 Chato de C u q u e i a b a h í a dado una pedra-
j a al a l g u a c i l que le d e r r i b ó a l s u e l o . 
S i l v e s t r e S a p a ñ a Aplandiés . 
E n el f o l i o 64 del s u m a r i o se d ice : 
Que el día de los sucesos se étó/tttraba eti 
s io , á u n m u c h a c h o m o r e n o 3' e l C h o r t , q u i e n 
le d i ó la p i s t o l a a l declarante y con d icha 
a rma h izo dos d isparos , d e v o l v i é n d o s e l a á su 
p r i m i t i v o d u e ñ o , que l a c a r g ó é h i z o fue-
go p o r segunda vez y d i j o a l que declara 
que él 110 lo h a b í a e r r a d o ; que eii- este nio-
i n e u í o el L l a r c h d i ó u n a patada á l a pue r t a 
del despacho del a lca lde donde se cobi jaba 
el s e ñ o r j uez , y v i o l e n t a m e n t e se a p o d e r ó 
l i z a c i ó n en sus p u n i b l e s p r o p ó s i t o s . • 
T a l era el cuadro que o f r e c í a el p u e b l o de 
C u l l c r a en l a m a ñ a n a de au tos en el m o m c u -
to de presentarse e l Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
d t l p a r t i d o en c u m p l i m i e n t o de su deber y 
que p o d r í a , r e f i r i é n d o m e á fecha m á s remo-
ta , exponeros el estado de i n d i s c i p l i n a so-
c ia l que re inaba en d i c h a c i u d a d p o r pa r te 
de sus elementos radicales , m u y n u m e r o -
sos p o r c i e r t o , deb ido , de u n a p a r t e , á las 
p ropagandas , p red icac iones y e n s e ñ a n z a s 
malsanas, en m a l ho ra to le radas , y de o t r a , 
3̂  q u i z á p r i n c i p a l m e n t e , p o r las to le ranc ias 
y benevolencias de las au to r idades loca-
les que h i c i e r o n d e j a c i ó n de todos sus dere-
chos, 3' l a p a s i v i d a d m á s i n e x p l i c a b l e a ú n de 
los e lementos de o rden que s u t r í a n con r e s ig -
n a c i ó n toda clase de impos i c iones que anu la -
ron su l i b e r t a d en tocios los ó r d e n e s de l a 
v i d a . 
Pero basta y a , no q u i e r o c o n t i n u a r p o r este 
c a m i n o , que m e a p a r t a r í a demas iado de l a 
i n i s i ó n que me he i m p u e s t o . 
Con l o d i c h o y l o m u c h o que de p ú b l i c o 
se ha escr i to y se ha hab l ado de este asun-
t o , t i ene el Consejo datos suf ic ientes para 
conocer los antecedentes necesarios de los 
abominab les c r í m e n e s á que se v i e r o n arras-
t rados en u n m o m e n t o de i n c o m p r e n s i b l e 
e x t r a v í o esos desdichados, p o r sus perversos 
i n s t i n t o s es c i e r t o , pero t a m b i é n po r l a cen-
cur reuc ia de o t ras causas y c i r cuns tanc ias 
de las que no son el los solos responsables. 
Y v o y á e n t r a r en m a t e r i a . 
S a í v a s S o r M u n t a n e r C a s t e S í é (es) " C a -
chccfcies". 
A n t e l a G u a r d i a c i v i l d e c l a r ó este proce-
sado que v i ó a l juez en u n o de los balco-
nes de l A y ü n f ó í m e h t O d i r i g i e n d o l a pa l ab ra 
á los amot inados . 
Que se c o l o c ó j u n t o á l a p u e r t a de l a bar-
b e r í a de Bocases, s i tuada a l l ado de l a Casa 
C a p i t u l a r , y a l l í e s tuvo hab l ando con e l de-
pendien te , s i n t o m a r pa r te en los sucesos 
que se desa r ro l l aban , v i e n d o ú n i c a m e n t e 
que u n t a l Blanco se descolgaba por u n o 
de los balcones -y no c o n o c i ó á n i n g u n o de 
los que i n t e r v i n i e r o n en los hechos. Es ta 
d e c l a r a c i ó n consta a l fo l io 138 v u e l t o . 
L é c t t i p a í 3e c a r g o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se d i ó l ec tu ra de los car-
gos que cons tan en el sumario ' con t ra este 
procesado. 
J u a n Jover Cha to de Cuque ta , d ice : 
Que le parece haber v i s t o , s i n pode r lo 
asegurar , que u n t a l Cachoches t i r ó una p ie -
d ra al c a d á v e r de l j u e z , ag regando d e s p u é s 
en l a i n d a g a t o r i a que o y ó dec i r cpie este su-
j e t o d i ó u n hachazo a l Sr . L ó p e z de Rueda . 
Se c e l e b r ó u n careo, no p o n i é n d o s e de 
artiiSwfo» n iuhos orocesados v Nemes io Tover 
S a p i ñ a (a) Herbaser , d e c l a r ó que en el mo-
m e n t o d e ' d e l a r e l c a d á v e r de l j uez en el 
, . suelo se d e s i a c ó u n o de los espectadores, 
de é l y s i m u l t á n e a m e n t e cayeron sobre su I l l a m a d o Sa lvador (a) Cachoches, y l e p ro -
cuerpo as t i l l as y p iedras . 
Que p r i s ione ro el j uez de todo el g r u p o , 
lo ba j a ron p o r l a escalera, v i endo el "decla-
ran te á u U t a l Blanco que l e pegaba cou u n 
obje to que n o puede p rec i sa r ; v i ó t a m b i é n 
á V i c e n t e B o u y á E s c r i b á con u n a maza 
de p i ca r p i ed ra , d á n d o l e repe t idos golpes 
en la cabeza, observando que el Chato de 
Cuque ta h a c í a l o m i s m o con u n a p iedra 
que t e n í a en l a m a n o , y u u t a l F a n c h i t o , 
con u n ga r ro te l e daba golpes . 
Que el Sr . T o m á s , a l caer a l suelo, c o g i ó 
u n a s i l l a y se l a puso de lante pa ra defen-
derse de los golpes que l e c iaban; que el 
d icen te , en u n i ó n de A r a g ó , el B l a n c o , el 
h e r m a n o del L l a r c h y o t r o s va r ios l e cogie-
r o n de las p ie rnas y lo a r r a s t r a r o n hasta la 
cal le y que entonces e l F a n c h i t o l o r e m a t ó 
de va r ios gar ro tazos , c l a v á n d o l e a d e m á s u n a 
agu ja a lparga te ra , v i endo que e l Cuque ta 
t i r a b a u n sombrero á u n t e j a d o ; que con-
c l u i d o esto se m a r c h ó á l a calle de V a l e n -
c ia , encon t rando u n ca r rua je cus tod iado por 
carabineros , y v i ó c ó m o u n su je to l l a m a d o 
el C a n t i n c r i n t e n t ó d e s a r m a r l o s ; que la 
fuerza h i z o fuego y l a t a r t a n a r e t r o c e d i ó ; 
que es tuvo dos ó t res d í a s m á s e n esta po-
b l a c i ó n y luego se m a r c h ó á Tabernes de 
V a l l d i g n a , donde f u é de ten ido . 
Juasí GregorE (a ) "Pwner". , 
Que todos l l e g a r o n á los salones, que-
d á n d o s e é l e n e l ú l t i m o r e l l a n o de l a esca-
le ra , desde donde v i ó a l de O n t e n i e n t e eme 
sacaba de l brazo al j u e z . 
En tonces é s t e se a c e r c ó a l dec la ran te con 
obje to de e v i t a r los golpes que l e pegaba 
con u n m a r t i l l o u n sujeto desconoc ido ; ' que 
el que declara y. e l j uez se ab raza ron , ro-
dando ambos por l a escalera has ta l a m i t a d 
de el la , quedando t a n p r o n t o u n o e n c i m a 
como el o t r o , v i e n d o entonces que a l incor-
porarse ambos de n u e v o , e l L l a r c h con u n 
m a r t i l l o l e p e g ó va r ios golpes a l j u e z , rodan-
do é s t e s ó l o por la escalera has ta el f i n a l , 
observando entonces que e l PanchiLo , con 
u u g rueso ga r ro t e , s e g u í a d á n d o l e ga r ro -
tazos. 
B a u t i s t a I b o r S a n c h e . 
Que el d icen te a y u d ó con u n a a s t i l l a de 
madera á d e r r i b a r l a pue r t a , s e c u n d á n d o l e 
en esta o p e r a c i ó n Nemes io , S a l v a d o r (.aba-
nes, M a n u e l e l Palero , F ranc i sco A r a g ó , V i -
cente B o u , e l B lanco , e l Cha to de Cuque ta 
y o t ros que no recuerda ; que una vez l a p i u r -
í a exped i t a , el Palero , con u n r e v ó l v e r t u 
l a m a n o se d i r i g i ó á u n o de los balcones, oes-
de donde h a c í a fuego c o n t r a e l j u e z ; que el 
d icen te y e l Cabanes t i r a r o n dos as t i l l as 
con t r a d i c h o s e ñ o r , d á n d o l e l a de l Caba-
nes en u n brazo é h i r i e n d o a l Sr . L ó p e z de 
R u e d a . 
Q u e el he r ido h i z o v a r i o s d i spa ros contra 
los amot inados , quienes se d i e ron á l a l u g a , 
v i e n d o que e l Palero se d e s c o l g ó po r el b a l -
c ó n ; ¿pie a l l l egar á l a p u e r t a v i ó que el 
j uez sacaba l a cabeza y u n brazo y que en-
tonces el Palero le t i r ó dos ó t res t i r o s , po r 
lo que e l j uez s u b i ó de nuevo á l o s salones 
s iendo perseguido por los c i t ados su j e tos ; 
que u n a vez a l l í v i ó como el E s c r i b á pene-
t r ó en el despacho de l a A l c a l d í a en u n i ó n 
del Palero , e l B lanco y otros, y e l p r i m e r o , 
con l a maza que l l evaba , le d i ó al j u e z a l g u -
nos golpes en la cabeza, d e r r i b á n d o l o al 
suelo . 
Hecho esto se apoderaron de él y l o a n o -
j a r o n hasta el p r i m e r re l lano de la escale-
ra , donde el Palero le d i ó dos ó t res nava ja -
zos en el cue l lo y el Panch i to l e p e g ó coi: u n 
pa lo . Entonces e l dec la ran te se s i t u ó en ia 
p u e r t a de en t rada de l A y u n t a m i e n t o , v i endo 
c ó m o el B lanco , e l Cha to de C u q u e t a , el 
A r a g ó y el Cabanes le a r r a s t r a ron has ta la 
cal le y que e l P a n c h i t o i b a d á n d o l e golpes 
con u u pa lo . 
C e c i E i o S a n F é l i x E x p ó s i t o ( a ) « P s n n -
cinto<*i 
A L GS)?iSEJO 
E l fiscal d ice : 
B i e n s a b é i s , s e ñ o r e s , l a r e p r e s e n t a c i ó n con 
que comparezco ante este T r i b u n a l , 3' c u á l 
es m i m i s i ó n en estos m o m e n t o s solemnes 
en que v á i s á rea l i za r la m i s i ó n m á s augus-
ta y elevada de cuantas conc ie rnen a l Es -
tado: l a de a d m i n i s t r a r j u s t i c i a . 
M i s i ó n que s i empre es de l icada 3r d i f í c i l , 
y o no necesi to encareceros c u á n t o m á s l o 
es en esta o c a s i ó n en que, a d e m á s de t r a -
tarse de u n asunto de étíyó c o m p l i c a d o y 
c o m p l e j o , h a b é i s de dec id i r de la l i b e r t a d y 
hacer de l a ' v i d a de unos desdichados, no 
por c r i m i n a l e s menos d i g n o s de l á s t i j n a , s i 
se t i ene en cuenta que, aunque autores ma-
ter ia les de graves de l i tos , q u i z á 110 sean 
los m á s responsables, ya que no en el o rden 
del derecho, s í en el o rden de l a m o r a l . 
B i e n s a b é i s , r e p i t o , que n o t r a i g o u n a re-
p r e s e n t a c i ó n pe rsona l y e g o í s t a ; que v e n g o 
á hab la ros e n n o m b r e de l a sociedad toda 
de que fo rmamos par te y que ha v i s t o con 
espauto hondamen te pe r tu rbados , negados 
3' escarnecidos sus derechos m á s sagrados: el 
derecho á l a v i d a , el derecho á l a v i r t u d , 
el derecho á l a l i b e r t a d . _ 
V e n g o , pues , eri r e p r e s e n t a c i ó n de esta so-
ciedad, en n o m b r e de l a l e y que ampara sub 
dci;echos. á pedi ros i u s t i e i a ; v po r eso m i s m o 
qu ie ro que s e p á i s , q u i e r o deciros p o r ade-
l a n t a d o que no he de t raer a l j u i c i o n i odios 
n i venganzas , n i apas ionamien tos n i a u n u n 
exces ivo r i í r o r que t i enda á to rcer en l o 
p i n ó a l j uez u n hachazo e n l a cabeza, r a - ' n - . - á s m í n i m o . l a r e c t i t u d que l a l e y espen 
t i í l c á n d o s e este procesado en l a d e c l a r a c i ó n s i empre de l j u z g a d o r . 
de i n d a g a t o r i a . L u e g o , en u n careo que sej Con serenidad y j u i c i o y r e c t i t u d de e r i -
- Roque A l m a g r o Mascaros, cabo de la 
G u a r d i a c i v i l de la Comandanc ia de I n f a n -
t( cía de Va lenc i a y comandan te del pues-
to de la c iudad de C u l l e r a , p o r e l presente 
. testado hace constar ; 
c e l e b r ó , d i j o : 
A n t « n i o C a s a í CS?a6»rtet (a) UPávvati* 
A l f o l i o 121. D e c l a r ó que el d í a que ocu-
r r i e r o n los sucesos, y sobre las doce horas , 
p r ó x i m a m e n t e , se encont raba en c o m p a ñ í a 
del Cha to de Cuque ta y Pedro l a Regerota 
j u n t o á l a ba r r i cada fo rmada en e l paso á 
n i v e l d e l f e r r o c a r r i l en l a car re te ra de Sue-
ca, y compues ta d i c h a ba r r i cada p o r u n t r o -
zo de v í a l evan tada y p iedras , m a n d o se 
a c e r c ó u n car rua je que v e n í a de esta t i l t i -
m a p o b l a c i ó n , y a l l l ega r á d i cho o b s t á c u l o 
se apearon de l menc ionado v e h í c u l o unos 
s e ñ o r e s , y sa l tando l a v í a u n o de ellos se 
d i r i g i ó a l Casat p r e g u n t a n d o por su n o m -
bre , y v i e n d o que ta rdaba en contestar , le 
p e g ó u n p u ñ e t a z o en el h o m b r o . Que á con-
t i n u a c i ó n t o m ó e l n o m b r e a l Cuque ta y á 
Pedro l a Reguero ta , o rdenando á d ichos i n -
d i v i d u o s que desh ic ie ran la ba r r i cada , l o 
que e fec tuaron , e m p r e n d i e n d o l a m a r c h a ha-
c ia C u l l e r a , y e n d o e l carruaje de lante y los 
que antes l o ocupaban d e t r á s , d á n d o l e es-
col ta . Que entonces supo el que declara po r 
el C u q u e t a que a q u e l caba l le ro que los ha-
b í a de ten ido era el j uez de i n s t r u c c i ó n . Que 
al l l ega r á la a l t u r a de l a ca l le de San J o s é , 
u n i n d i v i d u o l l a m n d o F e r n a n d o , que v i v e 
en el M a r e n y , se a b a l a n z ó a l coche, ab r i en -
do la por tezue la , á cu3 'o t i e m p o e l Cuque ta , 
que i b a e n e l pescante, sujetaba e l cabal lo 
por las r iendas , y t i r á n d o s e a l suelo todos 
se d i e r o n á l a fuga , y dice que e l s e ñ o r juez 
h i z o v a r i o s d i sparos con t r a el los pa ra con-
tener los , l o que é s t o s no obedecieron. Que 
u n o de los a c o m p a ñ a n t e s d e l j uez se q u e d ó 
en una de las casas á l a en t rada de l pueb lo 
y que no v i ó nada de l o referente á l o que 
le o c u r r i ó al a l g u a c i l , po rque se fué á ave-
r i g u a r l o nne h a b í a s ido del a c o m p a ñ a n t e 
que se h a b í a quedado d e t r á s , y a l enterarse 
de que estaba encer rado en u n a casa em-
p r e n d i ó l a m a r c h a hac ia la p laza de l a Cons-
t i t u c i ó n , e n c o n t r á n d o s e en l a plaza de l a 
Re ina a l r e f e r i do C u q u c t , q u i e n le d i j o : «Ya 
n ' h i ha t i en lo r i u ; á fe que l ' ha e r r a t t , 
a ñ a d i e n d o que con u n a navaja le h a b í a pe-
gado a l a l g u a c i l . Que acto segu ido se d i r i g i ó 
al A y u n t a m i e n t o , pene t r ando en u n i ó n de 
u n g r u p o de amot inados y l l egando a r r i b a 
en el m o m e n t o que t r a t a b a n de d e r r i b a r la 
p u e r t a , y como a l g u n o d i j e r a que no' se 
p o d í a a b r i r , é l djeente p e g ó dos ó t res pa-
tadas, 3' en t r e todos h i c i e r o n la p u e r t a as-
t i l l a s , e n t r a n d o todos e n e l i n t e r i o r . 
V a l e r i a n o M a r t l n o z I b i a a ( a ) " R 0 I 9 " . 
L o s que a l l í se encon t raban , Feder ico A l -
s ina (a) Fe r re r , F ranc i sco J i m e n o A n d r é s el 
T o r r c t , e l B o r t , u u ch ico de unos t r ece a ñ o s 
que n o c o n o c i ó y e l que dice p r i n c i p i a r o n 
á d a r l e golpes con c a ñ a s y palos,; que cuan-
do se h a r t a r o n de hacer esto, é l F e r r e r s a c ó 
u n c u c h i l l o y le d i ó dos p u ñ a l a d a s , una por 
la espalda y o t r a po r de l an t e ; que el m i s m o 
F e r r a r c o g i ó u n a cuerda , la a t ó al c i n t u -
r ó n d e l m u e r t o , y , en t r e todos , l o a r ras t ra-
r o n has ta el r í o , que d i s t aba unos c incuen ta 
pasos, y l o t i r a r o n d e n t r o . 
Que antes de a r r a s t r a r l o , v i ó el que decla-
ra que le colgaba el r e lo j y l o c o g i ó , g u a r d á n -
doselo. 
Que d e s p u é s se m a r c h a r o n cada uno por 
su s i t i o , y é l á su casa, donde q u e m ó el 
pa lo con que l e p e g ó a l a l g u a c i l y g u a r d ó 
el re loj que le h a b í a q u i t a d o . 
Que el haber t o m a d o p a r t e e n estos suce-
sos y pegado al a l g u a c i l fué debido al t u -
m u l t o de la gente que todos g r i t a b a n : «á 
m a t a r l o , á m a t a r l o » . 
D e c l a r a c i o n e s E m p o r t a n t e s . 
Se l e y e r o n t a m b i é n las s iguientes decla-
raciones, que j uzgamos de i m p o r t a n c i a : 
F e r n a n d o G a r c í a G a r c í a (a) S a l a m a n d i l l a 
dice a l fo l io 118 v u e l t o : Que , entre o t ros , 
Sa lvador Cabanes A r a g ó (a) Cuadrado , d a h i 
furiosas patadas en la pue r t a que daba ac-
ceso á las oficinas del A y u n t a m i e n t o , y en 
el segundo asa l to , cuandg coitóji j ju^eron ron i -
t e n o he de ana l i za r los hechos y s e ñ a l a r las 
responsabi l idades e x i g i b l e s , s i n o t r a n o r m a 
que la ve rdad , n i m á s juez que m i concien-
cia h o n r a d a ; s i no cons igo acer tar , c u l p a 
s e r á de m i pobre i n t e l i g e n c i a , no p o r fa l ta 
de j u s t i c i a y recta i n t u i c i ó n . 
E x p u e s t o l o que antecede, que he c r e í d o 
necesario para desvanecer l a p r e v e n c i ó n , s i 
la t e n í a i s , de que como fiscal p u d i e r a exa-
gerar las responsabi l idades y a m o n t o n a r 
cargos y m á s cargos, s i n f u n d a m e n t o bas-
tan te , l l evado de u n exces ivo celo que no 
s ien to , v o y á en t r a r en m a t e r i a ; pero antes 
de expone r y e x a m i n a r los hechos concretos 
que son objeto de l a p resen te causa, m e 
h a b é i s de p e r m i t i r que como antecedente 
necesario os d é u n a idea acerca de c u á l era 
la s i t u a c i ó n m o r a l y m a t e r i a l de l p u e b l o de 
C u l l e r a en el d í a iS de S e p t i e m b r e ú l t i m o , 
de t r i s t e m e m o r i a , pues de o t ro m o d o no 
os e x p l i c a r í a i s í á c i l m e u t e los hechos o c u r r i -
dos en las p r i m e r a s horas de l a t a rde , y 
que v a i s á j u z g a r 
T o d o s c o n o c é i s el m o v i m i e n t o f rancamen-
te r e v o u l c i o n a r i o que, t o m a n d o como pre-
t e x t o l a hue lga genera l ex i s t en te en B i l b a o 
r e p e r c u t i ó , con m á s ó menos i n t e n s i d a d , en 
diferentes pun tos de la. N a c i ó n , y s i no a l -
c a n z ó ma3-ores p roporc iones fué p o r haber-
se descubier to y desbaratado en su o r i g e n , que 
fue Barcelona, y po r la p r o n t i t u d y e n e r g í a 
con q u e d a s au tor idades r e p r i m i e r o n e l m o 
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o ó sedicioso en to 
das par tes . 
Pues b i e n ; ese m o v i m i e n t o r e p e r c u t i ó 
t a m b i é n , como no p o d í a menos , en V a l e n c i a 
t a n t o en su cap i t a l como en su p r o v i n c i a 
y q u i z á de é s t a donde t u v o m á s i m p o r t a n 
eia, a u n aparte de los c r í m e n e s que a q u í 
nos congrega , f u é e n l a c i u d a d de Cu l l e r a . 
No m e he de detener á d i s c u t i r a q u í , pues 
n i en t ra en m i s p r o p ó s i t o s , n i hace f a l t a á 
m i ob je to , s i en e l m o v i m i e n t o r evo luc iona 
r i o á qne me vengo re f i r iendo t o m a r o n p a r 
te, m á s ó menos d i rec ta , los e lementos eva 
cuados del p a r t i d o r e p u b l i c a n o , aunque i n -
dicios h a y de e l l o , y no es p e q u e ñ o , las 
concomi tanc ias y e x t r a ñ a s relaciones p o l í -
t icas que h o y sos t ienen con social is tas , y 
aun- con anarqu i s tas ó s i n d i c a l i s t a s , que 
para e l caso es l o m i s m o ; l o que s í es e v i -
dente , que e n los sucesos de Cu l l e r a t o m a -
r o n pa r t e a c t i v a las Sociedades obreras de 
res is tencia , y en t r e e l las , la m á s i m p o r -
t an te y numerosa , la Sociedad A g r í c o l a 
Obre ra , que si el abso lu to no es anar-
q u i s t a , e s t á manejada y d i r i g i d a p o r u n 
g r u p o de á c r a t a s , f u é l a que i n i c i ó , d i r i g i ó 
y sos tuvo el m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a r evo lu r 
c iona r io . 
l í u v i ó representantes á Barce lona , de don-
de regresaron la v í s p e r a de los sucesos con 
ins t ruc iones y ó r d e n e s concretas, a c o m p a ñ a -
dos de a l g u i e n y a ú n t a l vez pa ra sostener 
el m o v i m i e n t o , y de C u l l e r a y de esa Socie-
dad prec isamente p a r t i e r o n emisar ios á dife-
rentes pun tos de l d i s t r i t o p a r a i m p u l s a r la 
r e v o l u c i ó n y consegui r que secundaran efi-
cazmente sus esfuerzos en diferentes p u n -
ios ent re el los Tabernes de V a l l d i g n a y en 
Sueca m i s m o , cabeza del p a r t i d o , donde si 
no c o n s i g u i e r o n su ob je to fué debido á 
causas de o t r o o rden ajenas en este mo-
m e n t o . 
Pues b i e n ; obedeciendo á una cons igna , en 
las p r imera s horas de l a m a ñ a n a del c i tado 
d í a 18 de Sep t i embre , g rupos sediciosos se 
s i t u a r o n e n todas las ent radas y sa l idas de 
la p o b l a c i ó n , i m p i d i e n d o e l paso á todo el 
que i n t e ñ í a b a s a l i r ó e n t r a r que no fuera 
de los suyos, y y a á las seis de l a m a ñ a n a 
p r o c u r a r o n i m p e d i r l a sa l ida del t r e n ro r reo , 
que si l l e g ó á ve r i f i ca r lo fué po r i n t e r v e n c i ó n 
del cabo y c u a t r o i n d i v i d u o s de l a Gnard io 
c i v i l de aquel pue r to , que t u v i e r o n - q n e a b r i r 
paso a l t r e n hac iendo uso de las a rmas pan; 
i m p e d i r que los revoltosos i n t e r c e p t a í í i n h 
v í a . 
Anena? p a r t i ó e l correo a r ranca ron los r i c -
E§ Iweas de f Moca-
E l d i g n í s i m o juez de Sueca, D . Tacobo 
L ó p e z de Rueda , de l que p o r no t i c i a s de d i -
ferente o r i g e n he l l egado á a d q u i r i r e l con-
v e n c i m i e n t o de que era en v i d a u n f u n c i o -
n a r i o í n t e g r o , h o n r a d o y c e l o s í s i m o del c u m -
p l i m i e n t o de su deber en t odo m o m e n t o , a l 
enterarse en las p r i m e r a s horas de l a m a -
ñ a n a de l d í a 18 de S e p t i e m b r e ú l t i m o de los 
l e s ó r d e n e s p ú b l i c o s , coacciones 3' d e m á s de-
I tos que se estaban p e r p e t r a n d o en l a c i u d a d 
de Cu l l e r a , hac iendo h o n o r á su fama n u n c a 
desment ida , d e c i d i ó c o n s t i t u i r s e e n d i c h o 
1 
las 
a u n 
r i t o , con el eminen t e p e l i g r o á que se e x p o -
n í a n . 
A l efecto, t o m ó una ga le ra p r o p i e d a d de 
u n cochero apodado el P o l i t , y a c o m p a ñ a d o 
del escr ibano, D . P r i m i t i v o B e l t r á n ; e l se-
r e t a r i o h a b i l i t a d o , D . F e r n a n d o T o m á s Pas-
t o r ; dos h i j o s de ambos 3' e l a l g u a c i l , A n -
t o n i o D o l z , s a l i ó en d i r e c c i ó n á C u l l e r a , se-
r í a n sobre las doce de la m a ñ a n a . E n e l 
c a m i n o se c r u z a r o n con u n p r o p i o que l e 
env iaba e l j u e z m u n i c i p a l , D . Rosendo 
G r a n , p que , e l i g i e n d o pasos e x t r a v i a d o s , 
c o n s i g u i ó sa i i j ; de l pueblo^ h . u r t á u d o s e á l a 
v i g i l a n c i a de los revol tosos , é l c u a l l e en-
t r e g ó u n of ic io de d i cho f u n c i o n a r i o en que 
desar ro l lando e n l a c i u d a d , y de que , en 
c u m p l i m i e n t o de su deber, h a b í a comenza-
do á i n s t r u i r , d i l i g e n c i a s ; 
S i g u i e r o n l a m a r c h a ; pe ro a l l l e g a r cer-
ca de l pueb lo , y en e l p u n t o en que l a carre-
te ra cruza e l paso á n i v e l de l f e r r o c a r r i l , se 
v i e r o n de tenidos po r l a b a r r i c a d a y o b s t á c u -
los que los revol tosos h a b í a n colocado e n ' 
l á car re tera , obse rvando a l p r o p i o t i e m p o l a 
presencia de v a r i o s i n d i v i d u o s que- estaban 
cus tod iando d i c h a b a r r i c a d a é i m p i d i e n d o 
e l paso, c u m p l i e n d o , s i n d u d a , ó r d e n e s re-
c ib idas de los di rectores de l m o v i m i e n t o . 
E n v i s t a de e l l o , e l señ<: r j uez y sus a u x i -
l i a res b a j a r o n d e l c a r rua i e é i n t e r r o g ó a q u é l 
t u v o el brazo del agiesor para que n o se^ 
cunda ra e l g o l p e , y t u v o , a d e m á s , que l u -
cha r á brazo p a r t i d o con var ios a í n b t i n a d c s -
que le acomet ie ron , deb iendo su s a l v a c i ó n ^ 
a que de una casa p r ó x i m a le l l a m a r o n , y ' 
m e t i é n d o l o d e n t r o , c é n a r o u la pue r t a t ras é l : 
M i e n t r a s esto s u c e d í a , el s e ñ o r juez^ que 
en n i n g ú n m o m e n t o p e r d i ó la se ren idad , 
a c u d i ó presuroso en socorro de l e s c n b á n c 
h e r i d o , y d e s p u é s de poner lo en segur idad 
en casa de l j u e z m u n i c i p a l , que p r ó x i m o ú 
a l l í v i v e , y enca rga r que fueran á buscar u t 
m é d i c o para c u r a r l e , v i e n d o apurada l a si-
t u a c i ó n , m o n t ó en el ca r rua je a l p r o p i o tiem-, 
po que daba o rden a l cochero para ma teba t 
á escape a l A y u n t a m i e n t o , donde se ha l l a 
ins t a l ado e l Juzgado, coino a s í l o h i z o és te . , 
y a u n l o h i c i e ra s i n que se .lo maridara^ 
pues de sobra c o m p r e n d i ó que , dado e l es-
tado en que se h a l l a b a n las cosas, en l a . 
h u i d a estaba l a s a l v a c i ó n , y asi p a r t i ó al* 
ga lope p o r las calles de Va lenc i a y San-
g r e , seguidos de cerca p o r e l h a b i l i t a d o , se-
ñ o r T o m á s , y su h i j o , á quienes no e s p e r ó ' , 
e l juez , po rque , s i n d u d a , á causa del t u -
m u l t o que se f o r m ó en aquel los momentos, ; , 
n o se a p e r c i b i ó de su presencia , 3r .se vió» 
solo a l emprender la l u g a . 
N o por e l l o d e j a r o n los a m o í i n a d c s ^dc-
persegui r les en tocK« el traj-ei-to, .mx- jando 
piedras y d i spa rando t i r o s sobre el v e h í c u -
l o ; pero, a s í y todo , p u d o l l ega r é s t e , c o u 
bas tante a n t e l a c i ó n .para en t r a r sano y sal-
v o el s e ñ o r j uez y poco d e s p u é s e l h a b i í i l á - , 
do y su c i t ado h i j o , que co r r i endo s i g u i e r o n 
e l coche,, perseguidos é insu l t ados per los 
revol tosos , que g r i t a b a n : « ¡ A esos dos, ma-. 
t a d l o s ! » 
E l a s e s i n a t o do BJoiac. 
Pero dejemos a l j u e z y al h a b i l i t a d o pov 
ahora en t a n t r i s t e y angus t iosa s i t u a c i ó n y 
veamos m i e n t r a s t a n t o l a suerte que cupo áV 
desgraciado A n t o n i o D o l z . Y á este p r o p ó -
s i t o debo hacer presente a l Consejo que , co-
m o son va r ios los de l i tos comet idos per Ios-
procesados en d i s t i n t o s moinen tos y l uga - ' 
res, pa ra e v i t a r repe t ic iones , en vez de ha-
cer p r i m e r o una e x p o s i c i ó n suc in t a de tc - : 
2 dos, que a d e m á s creo innecesar ia porque-
3 y a c o n o c é i s los hechos en c o n j u n t o , me con-
c r e t a r é á ocupa rme de ten idamen te de cada-; 
u n o de e l los , para d e d u c i r á seguido las 
conclus iones legales que de los m i s m o s se-
'• 'erivan, empezando por e l que es p r i m e t o 
en orden c r o n o l ó g i c o y p r i m e r o t a m b i ó n . 
en orden á l a g ravedad , p o r la t r á g i c a m u e r -
te de l a l g u a c i l . 
A n t o n i o D o l z { que s i n d ú d a no era h o m -
bre de á n i m o esforzado 3- valeroso c o m o su 
supe r io r j e r á r q u i c o D . Jacobo L ó p e z d< 
Rueda , cuando v i ó que los amot inados se 
l a n z a r o n sobre el ca r rua je l i b e r t a n d o á las. 
de tenidos , y que en l a r e v u e l t a y t u m u l t o 
que se f o r m ó en seguida , u n o de el los, p ro-
bablemente el apodado Chato de C u q u e i a , 
a s e s t ó u n a p u ñ a l a d a á D . P r i m i t i v o B e l -
t r á n , y a l presenciar l a lucha que por .de-
fender á su padre h u b o de sostener el j o v e n 
u g a r a c o m p a ñ a d o del secre tar io y a u x i l i a r e s j o s é B e l t r á n c o n los amot inado: ; , u n t e r ro r 
del Juzgado y proceder s i n d e m o r a á r e p r i m i r | p á n i c o se a p o d e r ó de é l , t e m i ó m u y acer-
aquel los d e l i t o s é i ncoa r las opo r tunas | t adamente p o r s u p r o p i a v i d a , y le jos de 
d i h g e t t h a s i s t a t f ^ l W g á t a j a g » - m SWl&si h í p t e s b i s é á l a defensa, no . p e n s ó e n o t o 
• debidas responsabdidades s i n c o i u a r c) j l ue t i i o de s a l v a c i ó n que la finida y eolio á 
t a l y t o ' < m t o ^ ¿ £ % l f g Q S ^ - ^ ^ o t V É t - co r re r p o r u n a calle t r av i e sa en d i r e c c i ó n . ' , 
r í o , l l e n o de espanto , que c r e c i ó de p u n t o a l 
verse perseguido 3- apedreado por u n g r u p o 
de aquel los modernos b á r b a r o s . V a s í f u é , 
en efecto, que aperc ib idos é s t o s de su h u i -
da , fueron t ras él p e r s i g u i é n d o l e con ver-
dadera s a ñ a , a r r o j á n d o l e p iedras , d á n d o k 
go lpes con palos y hachas ; u n a v j o l ^ n t á 
pedrada de J u a n Jover C o r : , d , dada en - ' 
nuca , le hace caer a l suelo, y a l c a n z á n d o h 
o t r o procesado, F ranc i s co C o l u b i , l e da va-
r io s hachazos en l a cabeza, p e r s i g u i é n d o l e 
hasta l a o r i l l a m i s m a d e l r í o , y cuando y á 
h e r i d o i n o r t a l m e u t e , de r o d i l l a s "y t e m b l a n d o . 
de espanto , p e d í a p e r d ó n á sus ve rdugos 
u u vec ino , G a b r i e l M a r t í ( fo l io 240)', l i u b ^ " 
que ven ia d á n d o l e con u n 11 . . para q W ' 1 " 
no le d i e r a m á s . 
Y o n o necesi to e x p l i c a r o s c u á l s e r í a el 
estado y a n g u s t i a de l .pobre a l g u a c i l c u á 1 
d o v i ó que n i las g r a v í s i m a s her idas que 
y a t e n í a en l a cabeza, n i las s ú p l i c a s bas-
t a b a n á contener n i á i n s p i r a r u n m o v i m i e n -
t o de p i edad á aquel las fieras, á quienes , 
po r o t r a pa r t e , n i n g ú n d a ñ o h a b í a causado. 
E l l o fué de m o d o que , v i é n d o s e p e r s e g u í - . 
do y s i n s a l v a c i ó n pos ib l e , se a r r o j ó a l í í o , 
y hac iendo esfuerzos que debieron ser inar.-.! 
d i t o s y que s ó l o e n mo ipeu tos t a n angus t io - -
sos y c r í t i c o s es capaz l a na tura leza h u m a - . 
n a , c o n s i g u i ó ganar á nado la o r i l l a o p t í e s t a . 
á l o s i n d i v i d u o s de referencia respecto a l é i r á eobijarse debajo de u n á r b o l / j u n t o 
m o t i v o de su estancia en aque l p u n t o y d e l • • • 
o b s t á c u l o colocado sobre l a car re tera , con-
t e s t á n d o l e que estaban t o m a n d o e l fresco, 
á l o que m a n i f e s t ó e l jefe de l a e s t a c i ó n , 
que estaba presente , que n o era é s o c i e r t o , 
puesto que á é l no le de j aban i r á Sueca 
para t e l eg ra f i a r a l jefe d e l m o v i m i e n t o , 
como era s u ueber hacer lo , y l o m i s m o d i -
j e r o n tres vec inos de Sueca á qu ienes no 
de jaban m a r c h a r . 
En tonces e l s e ñ o r j uez o r d e n ó á é s t o s -que 
s i g u i e r a n su c a m i n o hac i a Sueca, y d i r i -
g i é n d o s e á los revol tosos , que estaban sen-
tados, les o b l i g ó á ponerse en p i e y á que 
desh ic ie ran la ba r r i cada y l i m p i a r a n de obs-
t á c u l o s la carre tera , hab i endo de i m p o n e r s e 
por l a fuerza, pues to que se res i s t i e ron y 
con tes ta ron con frases despect ivas y m a l -
sonantes, y p r o r r u m p i e r o n en b las femias , 
especia lmente e l l l a m a d o A n t o n i o Casat 
Chorne t , que p a r e c í a jefe de l g r u p o . 
E n este m o m e n t o o b s e r v ó t a m b i é n que 
sobre l a v í a f é r r e a , y en d i r e c c i ó n á Sueca, 
h a b í a o t r o g r u p o de seis ó siete hombres 
a r rancando l o s r ie les , y o b l i g a n d o á mar -
cha r de lan te á los del g r u p o p r i m e r o , se 
d i r i g i ó hac ia e l segundo , o b l i g á n d o l e s á sus-
pender su- p u n i b l e o p e r a c i ó n , y d e t e n i é n -
dolos á todos , ^regresaron a l paso á n i v e l , 
les h i z o s u b i r *al ca r rua je y o r d e n ó c o n t i -
nua ra l a m a r c h a hacia e l p u e b l o , yendo él 
con los d e m á s i n d i v i d u o s de l Juzgado á p i e , 
cus tod iando á los de ten idos , cu3-os nombres 
t o m ó en p a r t e e n u n a r e l a c i ó n esc r i t a p o r 
J o s é M a r í a T o m á s , h i j o de l h a b i l i t a d o , y 
que figura en los autos a l f o l i o 53. 
E n estas condic iones s i g u i e r o n avanzan-
do ; pero a l poco v i e r o n que desde l a esta-
c i ó n , y pCr l a v í a f é r r e a , v e n í a hac ia ellos 
u n g r u p o de unos 15 ó 20 j ó v e n e s , c ap i t a -
neado por o t r o de m á s edad, con i n t e n c i ó n 
mani f i es ta de de tener e l car rua je y l i b e r t a r 
á l o s detenidos , c o n f i r m á n d o l o a s í l a v o z : 
« ¡ c o m p a ñ e r o s , á e l l o s ! » , p r o n u n c i a d a p o r 
el jefe del g r u p o c u a n d o y a es taban 4 unos 
cuaren ta pasos de d i s t a n c i a . 
L a a c t i t u d dec id ida y e n é r g i c a d e l j uez 
y de l h i j o de D . P r i m i t i v o , que les amena-
zaron con sus r e v ó l v e r s l o s dos p r i m e r o s 
y e l ú l t i m o con una p i s t o l a de a i r e c o m p r i -
m i d o que l l e v a b a , h i z o que , p o r el m o m e n t o , 
se d i spe r sa ran , quedando s ó l o el que cap i -
taneaba e l g r u p o , á q u i e n t a m b i é n i n t e n t ó 
detener el s e ñ o r j uez , l l a m á n d o l e ; pero, le-
jos de obedecer, a ú n c o n t e s t ó en t ono de 
d e s a f í o , que s i él fuera h o m b r e , que se acer-
cara á é l , y h u b i e r o n de de ja r l e , ante el te-
m o r de q u e se escaparan los d e m á s dete-
n idos . 
A g i r s s B Ó n a l s e ñ o r ESei irán. 
A s í s i g u i e r o n has ta l a en t rada d e l p u e b l o 
p o r la cal le de V a l e n c i a , donde r e q u i r i e r o n 
el a u x i l i o de dos g u a r d i a s m u n i c i p a l e s , que 
les a c o m p a ñ a r o n , seguidos & cor ta d i s tanc ia 
p o r los amot inados , c u y o n ú m e r o aumenta -
ba p o r m o m e n t o s , g r i t a n d o é i n s u l t á n d o l e s 
con" palabras de asesinos, band idos , cana-
l l a s , especia lmente las m u j e r e s , que a n i m a -
b a n á los h o m b r e s á lanzarse sobre los i n d i -
v iduos de l Juzgado , y l l a m á n d o l e s cobar-
des po rque n o l o h a c í a n . 
K n esta d i s p o s i c i ó n , h u b o u n m o m e n t o , 
p r ó x i m o y a á í a a l t u r a d e l H o s p i t a l , e n que 
no fué pos ib le contener á los revol tosos , que 
asaltaron e l ca r rua je , d i e r o n armas á los de-
ten idos , que sa l t a ron á t i e r r a , y s i m u l t á -
neamente fué he r ido el esc r ibano D . P r i m i -
t i v p B e l t r á n de una p u ñ a l a d a en el l i o m -
bro , dada p o r l a espalda p o r u n i n d i v i -
á l a l l a m a d a casa del M a n t e n , 3'a m á s muer-*, 
t o que v i v o , á consecuencia del esfuerzo rea- -
l i zado y de l a h e m o r r a g i a cons igu ien te á . 
las he r idas rec ib idas . 
¡ P e r o c u á n equivocado estaba s i c ic \ -ó ,_ 
como d e b i ó pensar, que t ranspues to el " r í o . 
estaba y a á sa lvo de sus agresores y q u é : 
a l g u n a a l m a c a r i t a t i v a se apiadara de siir 
a f l i c t i v a s i t u a c i ó n y le a m p á r a s e 1 A q u e l l o s 
hombres , s i t a l n o m b r e merecen, no estaban 
dispuestos á de ja r escapar sn v i c t i m a , qu( í 
q u i z á , p o r o t r a pa r t e , no necesitara mievos 
golpes pa ra m o r i r , y con u n en tus i a smo y 
una f r u i c i ó n d ignas de m e j o r causa, cor,;." 
r o n en su s e g u i m i e n t o , c ruzaron el puente, , 
y a l c a n z á n d o l e debajo del á r b o l menc ionado , 
donde l e e n c o n t r a r o n y a ine r t e , uno de ellos, 
J o s é Ochera, a l decir les el desdichado Do)/. 
« ¡ P e r d ó n , que e s ^ ' m u e r t o ! » , le d i ó Uií 
golpe con u n a g r a n p i ed ra que l l evaba , ea-
y'cndo a l suelo,, y y a en él empezaron á cae;, 
sobre su i n f e l i z cue rpo m o r i b u n d o palos; 
pedradas, hachazos y , a ú n hubo u n o , Fede-
r i c o A n s i n a , que, no sat isfecho con la car-
n i c e r í a t e r r i b l e que l í a b í a n rea l izado des t ro-
z á n d o l e l a cara, h u n d i ó l e en el c r á n e o la 
n a r i z eon su esqueleto y ^ c u b i e r l a la cabeza 
de her idas que, c r u z á n d o s e cu todas dirce* 
cienes, d e s t r u y e r o n por comple to el c i i c m 
cabel ludo, s e g ú n resu l ta de la au tops ia ; a ú n 
no creyendo bastante todo esto, le áse5Í<i 
var ias cuch i l l adas , de l a s que s ó l o una pe-
n e t r ó po r la espalda h i r i e n d o una cos t i l l a , 
las p leuras y el p u l m ó n ; pero t o d a v í a no 
bastaban esas t r emendas her idas para sacia? 
les peryersos i n s t i n t o s de aquel la gente , y 
le seccionaron el dedo a n u l a r de la m a n o 
derecha ; y po r fin, co i i una s a ñ a b r u t a l , 1* 
a ta ron una cuerda a l c i n t u r ó n y l o arras t ra-
r o n hasta la o r i l l a de l r í o , donde l e a r ro j a : 
r o n , para q'ue s i no h a b í a m u e r t o , como 
el los suponen , p robara t o d a v í a aquel desdi> 
eliado una nueva ennecie de l o r m e n t o ; ¡ q u é 
satisfechos y t r a n q u i l a d e b i ó quedar su cotí-
c ienc ia d e s p u é s de scabnda la ob^'a!... 
Q u i é n e s i n t e r v i n i e r o n en estos a b o m i n a ' 
bles hechos no os l o p o d r é s e ñ a l a r ; d t ' sg la 
c i adames te , t o d o s ; guos^ aunque t e n g o la 
í n t i m a c o n v i c c i ó n de que h a y a lgunos m'/is 
de los que aparecen procesados, i nd i c io s h a y 
de e l lo en la causa. L a Jus t i c ia no ha po-
d i d o encon t r a r á los d e m á s cu lpr .b ios , .por 
ahora n i m e n o s ; y -pür I s o y o , en c,iiíUp5i-
n i i e n t o de m i deber, he de l i m i t a n r . e á s e ñ a 
laros aque l los de c u y a c u l p a b i l M a d h a y -
pruebas suf ic ientes y se encuen t ran incItiídoS;. 
en el s u m a r i o . 
Y á este p r o p ó s i t o p e r m i t i d m e u n a d i g r e -
s i ó n b reve , que cons idero necesaria para an-
t i c i p a r m e á c ier tos r azonamien tos que q u i / á 
e x p o n g a n en defensa do los procesados; m e 
refiero á l a c a m p a ñ a sostenida po r c i e r t o s , 
elementos y p a r t e de l a Prensa, i m p u t a n d o ' 
á l a G u a r d i a c iv i ]_ haber i n f r i n g i d o malos 
t ra tos y a u n m a r t i r i o s á los i ncu lpados , cam-. ' 
p a ñ a que, a u n siendo ciertos en t o d o ó en par* 
te los hechos que l a m o t i v a r o n , se ha l le-
vado á Un e x t r e m o t a l á que no d e b i ó í l e g a e 
nunca , n i menos por quienes se l l a m a n h i -
jos de esta desdichadfi p a t r i a e s p a ñ o l a . 
N o i g n o r a e l Consejo á qu i en tengo e í 
honor de d i r i g i r m e que con este m o t i v o se 
i n s t r u y e n por diferentes au tor idades proce-
d i m i e n t o s de d iversa í n d o l e , n i t ampoco , 
porque a lgo se ha t r a s l u c i d o , el resul tado 
n e g a t i v o que esos p roced imen tos arropan á 
este respecto ; pero 110 es m i p r o p ó s i t o e L 
de d i s c u t i r s i hubo ó n o esos m a l o s t ra to -n 
aunque puede afirmarse que n o , s i al r t s u l * . 
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t ado de l proceso l i a y que a tenerse; l o que 
i m í m e interesa cons ignar es que h a y en 
Ja causa sobrados elementos de p rueba para 
pode r a f i rmar la responsab i l idad de los p ro-
cesados, ó de l a m a y o r pa r te a l menos , in-
dependien temente de lo que p u d i e r a n i n l h u r 
esos hechos en sus declaraciones p r i m e r a s , 
á n o ser eme de l a sola ex i s t enc i a de esos 
m a l t r a t o s qu i e r a deducirse l a i r r e sponsab i -
l i d a d de los i ncu lpados , cua lqu ie ra que sea 
é l resu l tado del proceso, l o cua l no creo que 
nad ie que d i s c u r r a con l ó g i c a s é a t r eva a 
sostener. N o debe o lv ida rse a d e m á s , po rque 
'es una c i r cuns tanc ia m u y elocuente , e l he-
c h o de que los m i s m o s procesados no em-
p i e z a n á quejarse de esos m a l t r a t o s hasta 
que se i n i c i a l a c a m p a ñ a a l u d i d a . 
Í L o s i r e s p o s i s a b í e s d e l a m u e r t e de 
[Vamos, pues á e x a m i n a r y a de ta l lada-
Inen te las pruebas de t odo g é n e r o y los 
¿ a r g o s que aparecen del proceso c o n t r a cada 
u n o de los i ncu lpados de este d e l i t o . 
i .0 E n t r e los que agred ie ron á A n t o n i o 
D o l z cuando h u í a hacia el r í o , e s t á en p r i -
m e r t e r m i n o e l procesado Juan Jover C o r r a l 
,(a) Cha to de C u q u e l a , e l c u a l , s i bien^ l o 
n e g ó , luego ha confesado en su d e c l a r a c i ó n 
t e l a tes tado , . ra t i f icada d e s p u é s ante el Juz-
gado , que a l escapar del coche donde l o l le-
gaba de ten ido e l j u e z , s a l i ó p e r s i g u i e n d o 
¿ o n o t i ^ s a l a l g u a c i l , d á n d o l e con. una p i e -
d r a cu la nuca , que le h i z o caer a l sue lo . 
A p a r t e de esta c o n f e s i ó n , que s i e n u n 
p r i n c i p i o pudo a t r i b u i r á ma los t r a t o s , " n o 
a s í l uego , cuando con toda l i b e r t a d y guar-
d á n d o l e m á s consideraciones de aquel las á 
que era acreedor, p r e s t ó d e c l . a i a c i ó n an te e l 
j u e z , le acusan el procesado Feder ico A u s i -
n a , que a f i rma le v i ó pe r s igu i endo con 61 
y o t ros a l a l g u a c i l , d á n d o l e golpes con un 
p a l o . J o a q u í n M a n e l l mani f i es ta que v i ó a l 
Ruqueta en t re los que p e r s e g u í a n a l a lgua -
c i l , l l evando una gruesa p i e d r a cu l a m a n o . 
S a l v a d o r F a b r a dice t a m b i é n que le y i ó co-
r r e r po r l a calle de San A g u s t í n p e r s i g u i o n -
"do a l .Dolz, y que m á s t a rde lo e n c o n t r ó 
en la calle de V a l e n c i a , y l e d i j o é l m i s -
i n o que le h a b í a pegado una .pedrada en la 
cabeza t a m b i é n . M a n u e l Pa le ro m a n i f e s t ó 
cine e l M a n í , á q u i e n e n c o n t r ó a l r e t i r a r se 
d e l A y u n t a m i e n t o , le h a b í a d i c h o que e l 
C u q u e l a p e g ó una pedrada a l a l g u a c i l , ha-
c i é n d o l e caer a l suelo, cU3'a a c u s a c i ó n sos-
t i ene en el careo que t u v o con el acusado. 
A s i m i s m o , A n t o n i o Casat Chorne t asegu-
r a que e n c o n t r ó a l Cuque l a c u l a p laza de 
l a C o n s t i t u c i ó n : 
— « Y a u ' h i á ú a l r i u . ¡ Y á fe que n o l ' h a 
é r r a t ! » — m a n i f e s t á n d o l e a l p r o p i o t i e m p o 
que con una nava ja h a b í a pegado a l a lgua-
c i l , l o c u a l , s i b i e n es d i s t i u t o de l o que 
d i cen los d e m á s tes t igos , que s ó l o h a b l a n 
l e palos y p iedras , f á c i h n e n ' . e so comprende 
que t a m b i é n p u d i e r a a g r e d i r l e con una na-
v a j a , t en iendo en cuenta que . s e g ú n i n d i -
c ios , l a h a b í a e s g r i m i d o poco a n t e s ; y- po r 
s i a l go fa l l a ra para convencer a l m ' á s sus-
|picaz de su p a r t i c i p a c i ó n d i r ec t a en este 
d e l i t o , aparece l a d e c l a r a c i ó n del t e s t i g o 
' A g u s t í n Palero, prestada an te el iuez m u -
i h o s d í a s d e s p u é s de los sucesos, mau i f e s tnn -
do que, h a l l á n d o s e j u n t o s en la c á r c e l , h a b í a 
o í d o dec i r a l p r o p i o Cuque l a que t o m ó par-
te ac t iva c u los tres c r í m e n e s real izados en 
a q u e l d í a , y fijaos b i e n , que esta dec lara-
c i ó n es i m p o r t a n t í s i m a , p o r q u e se refiere á 
c o n f e s i ó n de l p r o p i o acusado, hecha en l a 
c á r c e l á sus companeros , s 'n que pueda a t r i -
bu i r se á los sobados m a r t i r i o s y t o r t u r a s ; y 
isi a ú n q u e r é i s a l g o í n á e , a h í t e n é i s su i n -
fo rme de conduc ta de la A l c a l d í a , en que 
se a f inna qU|e l a ha observado m a l a s i e m -
p r e ; los t e s t imon ios de sus an te r io res con-
denas y l a d e c l a r a c i ó n d e l cabo de l a Guar -
Üia m u n i c i p a l , que a f i rma que este sujeto 
les de t a n p é s i m o s a n t í c e d e n t c s , que s in 
d u d a h a y sopechas de que ha tomado par te 
fcn la m u e r t e d e l j uez y de sus dos acompa-
fiesa e n e l atestado y c o n f i r m a y ra t i f i ca 
a l g u a c i l c ruzando e l puen te de h i e r r o fué . e l 
p r i m e r o cu l l ega r a l á r b o l bajo e l cua l a q u é l 
se h a b í a re fug iado y donde le h a l l ó i n e r t e , 
desfal lecido y s i n fuerzas casi para sostener-
se e n p ie , y que a l p r e g u n t a r l e : ¿ q u é haces 
a h í ? y responder le e l pobre a l g u a c i l , «pe r -
d ó u , es toy m u e r t o » , ó a lgo parec ido , l e p e g ó 
u n g r a n go lpe con u n a p i e d r a que l l e v a b a . 
2.° O t r o procesado que con el a n t e r i o r 
a g r e d i ó a l a i o n a c t l antes de c ruza r e l r í o , 
es F ranc i sco C o l u b i J in ieno (a) B a r q u i l l e r o , 
q u e confiesa ( fol ios 146 y 148), que d e s p u é s 
de c o m e r o y ó r u i d o y g r i t o s en la ca l le y 
Como s a b í a que a l g o a n o r m a l o c u r r í a en e l 
p u e b l o s a l i ó á la calle cogiendo u n hacha 
p e q u e ñ a , y e n c o n t r á n d o s e con u n g r u p o que 
p e r s e g u í a a l a l g u a c i l s i g u i ó con e l los , y a l -
c a n z á n d o l e , le d i ó va r i o s hachazos has ia Ja 
'o r i l la m i s m a de r í o , cuyos hachazos debie-
r o n o roduc ix las h w i d a é que en l a cabeza 
Uevaba ya e l desgraciado D o l z cuando se Jan-
.zó a l r í o h u y e n d o de la i n i c u a cuan to i n m o -
t i v a d a a g r e s i ó n "ele que era objeto . 
J u a n Jover C o r r a l l e Acusa ' en los ^u i smos 
t é r m i n o s qne este procesado confiesa, es de-
c i r , que le v i ó pe r segu i r a l a l g u a c i l y pegar le 
con. u n hacha, c u y o i t i s t r u m c n l o ^e fué re-
c o g i d o y conserva el Juzgado á d i s p o s i c i ó n 
d e l Consejo, y t é n g a s e en cuen ta que l a 
agua ldad de estas dos declaraciones exclu3'e 
l a p o s i b i l i d a d de que la c o n f e s i ó n de l C o l u b i 
sea debida á exc i tac iones e x t r a ñ a s . 
S.' O t r o de los piocesndos q u e t a m b i é n 
,*)árcoc i n t e r v i n o c u l a m u e r t e del a l g u a c i l 
J o a q u í n M a n ó u P é r e z , respecto de l c u a l , 
aió ex i s t e m á s ca rgo que t m p r o p i a cunfe-
s i ó u , e i í í a que mani f i es ta que en la cal le 
fle S a n Jorge t r o p e z ó con el a l g u a c i l que 
i b a h u y e n d ó eon l a cabeza ensaugren tada , 
de u n g r u p o que k p e r s e g u í a y entonces 
c ] procesado se arroj ió sobre él con obje to de 
jSujetarJo. pero l o g r ó e s c a p á r s e l e con di rec-
c i ó n u l p t í , c o n t i ü u a n d o su p e r s e c u c i ó n has-
fa. que l a Vió arojar-se á é l . m a r c h á n d o s e en-
^¿máes £ s i l casa d e s p u é s de l avarse l a s ma-
n c á que t e n í a t i n t a s en s á n e t e en l a acequia 
de los M o l i n o s , E n el p l ena r io , fo l io 403 v u e l -
t o , n e g ó toda p a r t i c i p a c i ó n en e l hecho, afir-
¿ n a j i d o qu,e i j p v i ó s i qu i e r a a l a l g u a c i l y 
gjUfi p o r i Q t a n t o m a l pudo ejecutar los hc-
~sllbs que é l nusin<J se i m p u t a debido á ma-
i b s ' tratos,.. 
4.0 V i e n e en c u a r t o l u g a r e n procesado 
ante el juez , q i í e de los que p e r s i g u i e r o n ai 
Jo^é Ocuej'a .Casal que ( fo l ios 105 y i S ó ) cou-
ayucio a a r r a s t r a r l o y 
v é a s e c ó m o l a c o n f u s i ó n de este procesado 
no puede i m p u t a r s e á. t o r t u r a s y m a l o s t r a -
tos, pues no s ó l o confiesa y se r a t i f i c a ante 
e l Juzgada, s ino que en u n careo celebrado 
con Feder ico A n s i n a ( f o l i o 186 v.0) conf i r -
m a sus manifes tac iones excep to e n l o que 
se refiere á los palos. ¿ Y n o os parece que 
s i no fuera c ie r to l o d i c h o p o r este procesa-
do a l negar e x a c t i t u d á esta pa r te de s u de-
c l a r a c i ó n , la hub ie r a negado toda e l l a? 
E s t o es ev iden te , pero es que a d e m á s e s t á 
la d e c l a r a c i ó n de l g u a r d a del S i n d i c a t o a g r í -
cola B a u t i s t a M a g o r t , que s i b i e n n o v i ó l a 
m a t e r i a l i d a d de l a a g r e s i ó n a f i r m a que. J o s é 
Ochera fué u n o de los que c r u z a r o n el puen te 
pe r s igu i endo a l a l g u a c i l , c u y a a f i r m a c i ó n 
sostiene y ac lara ' í n á s t a r d e . 
¿ N o es esto bastante , ó es que puede su-
ponerse que p e r s i g u i ó a l a l g u a c i l con o t r o 
ob je to que e l de m a t a r l e c o m o todos los 
d e m á s que con él le p e r s i g u i e r o n ? Por o t r a 
pa r t e , l a fo rma en que Velata ' l o s hechos 
y la p a r t i c i p a c i ó n que a s igna á cada u n o 
de Jos d e m á s procesados no deja l u g a r á d u d a 
respecto á su presencia en e l l u g a r d e l d e l i t o 
y t i na p a r t i c i p a c i ó n en é l . 
5.0 E n t r e estos procesados f i g u r a t a m b i é n 
Francisco' J imeno R a d u a n (a) P a u , que con-
fiesa ( fo l io 104 v u e l t o y 108) que es tando 
y a e l a l g u a c i l en e l suelo í i o r i b u n d o debajo 
de l a h i g u e r a , e n u n i ó n de o t ros , l e d i ó 
va r i o s golpes con u n pa lo . V a l e r i a n o M a r -
t í n e z le acusa de haber dado de palos a l 
a l g u a c i l cuando' estaba en e l suelo f rente 
k l a casa de l M a n t e n y a y u d ó á los d e m á s 
á a r r a s t r a r l o y á a r r o j a r l o a l r í o . J o s é Oche-
l a y F'ederico A u s i n a le acusa a s i m i s m o 
de haber rea l izado los actos de a g r e s i ó n que 
quedan expues tos , y e l m i s m o procesado e n 
e l p l e n a r i o , s i b i e n t r a t a de q u i t a r i m p o r -
t anc i a á su p a r t i c i p a c i ó n en e l d e l i t o , no l o 
n iega , l i m i t á n d o s e á a f i r m a r que s i p e g ó 
a l a l g u a c i l fué cou u n pa lo de lgado como 
el dedo, y esto l o dice cuando todos los 
d e m á s x^'ocesados, pa ra e l u d i r s u responsa-
b i l i d a d , l o n i e g a n t o d o . 
6.° O t r o de los responsables de l a i nue r -
te de l a l g u a c i l , es e l t a m b i é n procesado 
V a l e r i a n o M a r t í n e z I b i z a (a) R o i g . Es te 
confiesa ( f o l i o 103 y 104), en a tes tado r a t i -
ficado con en tera l i b e r t a d an te e l j uez , que 
estando e l a l g u a c i l t e n d i d o en e l suelo de-
bajo de l a h i g u e r a y m o r i b u n d o , le d i ó de 
golpes con u n ga r ro te , y l u e g o , á in s t anc ias 
del F o r r é * , a y u d ó á a r r o j a r l o a l r í o , en 
c u y o m o m e n t o se a p o d e r ó de l r e l o j , que v i ó 
asomando en el b o l s i l l o de l chaleco , c u y a 
prenda fué encont rada en s u d o m i c i l i o , 
m a r c h á n d o s e l u e g o á su casa q u e m ó e l p a l o 
cou que a g r e d i ó a l a l g u a c i l . 
T a m b i é n mani f i es ta en su d e c l a r a c i ó n , 
prestada an te el j uez y , p o r l o t a n t o , l i b r e 
y e s p o n t á n e a m e n t e , que el desdichado a l -
g u a c i l p e d í a p e r d ó n y c lemenc ia á los de-
m á s procesados, que l l e g a r o n antes que é l . 
Feder ico A u s i n a , F r anc i s co J i m e n o , J o s é 
Ochera y J o s é J i m é n e z M a l o u d a l e acusan 
de haber t e n i d o c u e l desgracado fin de l 
a l g u a c i l l a i n t e r v e n c i ó n que é l m i s m o se 
a t r i b u y e , y p o r s i fue ran pocos estos tes-
t i m o n i o s , e s t á l a d e c l a r a c i ó n d e l t e s t i g o 
B a u t i s t a B a g o r t , que dice que v i ó á este 
procesado c ruza r el puen te p e r s i g u i e n d o a l 
a l g u a c i l con u n p a l o en l a m a n o , cine se-
g ú n m a n i f e s t a c i ó n d e l acusado, e ra u n ca-
yado . 
7.0 O t r o de los cu lpab les de este d e l i t o 
es J o s é J i m é n e z M a l o n d a (a) T o r r i t , con t ra 
qu i en v e r é i s e x i s t e n t a m b i é n v a r i o s cargos, 
connesa f i ó n o s 145 y 147; que , á e x c i t á c i o -
nes de J o s é Crespo Solaues, c o g i ó u n p a l o , 
y l l e g á n d o s e j u n i o á l a casa d e l Ma)¡íC2^ 
donde estaba e l a l g u a c i l t e n d i d o e n e l sue-
l o , debajo de l a h i g j i e r a , les a y u d ó á los 
d e m á s , d á n d o l e golpes con e l p a l o que l l e -
vaba . Es tas manifes tac iones , que a d e m á s 
de l atestado hace ante e l j u e z , e s t á n p lena-
men te conf i rmadas p o r las declaraciones de 
V a l e r i a n o M a r t í n e z , F ranc i sco J i m é n e z y e l 
t e s t igo A n t o n i o M a l o n d a , que a f i r m a o y ó 
dec i r en l a c á r c e l que e l T o r r i t h a b í a dado 
de palos á una de las v í c t i m a s , s i n poder 
precisar c u á l , pero c l a r o es que , "no hab ien -
do t en ido i n t e r v e n c i ó n en los o t ros de l i t o s , 
esa v í c t i m a á que se refiere e l t e s t i g o t u v o 
que ser e l a l g u a c i l , necesario. No h a y que 
o l v i d a r , y p e r m i t i d m e que l o r e p i t a , a ú n e m e 
parezca pesado, que esta m a n i f e s t a c i ó n , he-
cha ante e l Juzgado l i b r e y e s p o n t á n e a m e n -
te y con referencias á conversaciones h a b i -
das en l a c á r c e l , no' es de las que pueden 
suponerse arrancadas p o r l a v i o l e n c i a . 
8.° T a m b i é n r e s u l t a n cargos g r a v í s i m o s 
p o r este d e l i t o con t r a Feder ico A u s i n a F r a n -
co (a) F e r r e r , e l cua l confiesa que y a an-
tes de a t ravesar el r í o e l a l g u a c i l l e per-
s i g u i ó con los d e m á s , a r r o j á n d o l e p iedras , 
y que a l t i r a r s e a l r í o se fué á s u casa, 
c o g i ó u n c n c b i l l o de los que t e n í a c o n s t r u í -
dos como her re ro que es, y coniendo_ c r u z ó 
el puen te en s e g u i m i e n t o de l menc ionado 
a l g u a c i l , á q u i e n e n c o n t r ó j ' a t e n d i d o en el 
suelo debajo de l a h i g u e r a , y l e d i ó t res c u -
ch i l l adas . Segi ' in mani f ies ta en p o s t e r i o r de-
c l a r a c i ó n , d u d a de que las t res l l e g a r a n á 
pene t r a r e n e l cuer j ío de l d e s v e n t u r a d o a u -
x i l i a r dp] Juzgado , pero s í l a que l e d i ó e n 
la espalda, de la que v i ó b ro t a r s a n g r e ; que 
d e s p u é s de esto, a y u d a d o p o r l o s d e m á s , 
lo a r r a s t r a r o n y l o t i r a r o n a l r í o . 
Es te procesado, an te e l Juzgado , r e c o n o c i ó 
el c u c h i l l o con que c o m e t i ó e l d e l i t o , qne, 
con o t ros dos de su p r o p i e d a d , c s t á n ^ á d is -
o o s i c i ó n de l Consejo, a s i como t a m b i é n las 
opas que l l evaba puestas .en el m o m e n t o 
lé cometer e l c r i m e n , que es taban m á n c h a -
las de sangre , a l parecer, y cu3 'a creencia 
se ha c o n f i r m a d o p l enamen te po r e l L a b o -
r a t o r i o m u n i c i p a l , que á consecuencia, de u n 
r econoc imien to t é c n i c o p r ac t i cado con todas 
las g a r a n t í a s de ac i e r to apetec ib les , decla-
r a que las manchas sospechosas en d ichas 
ropas son , e í e c t i v a m c u t e , de s ang re h u -
m a n a . 
Estas i ncu lpac iones que se hace a s i m i s m o 
e l procesado, repet idas y conf i rmadas ante e l 
Juzgado en las d i ferentes declaraciones que 
t i ene prestadas en t a n d i s t i n t a s fechas, l a 
ú l t i m a de l s u m a r i o sobre t odo , m u y le jana 
y a del d í a de los t r i s tes sucesos, prestadas 
totlas l i b r e y e s p o n t á n e a m e n t e , u n i d a s á los 
d e m á s i n d i c i o s c i tados (e l r e conoc imien to 
de l c u c h i l l o y la sangre de sus r o p a s ) , se-
r í a n , s eguramente , m u y bastantes pa ra ad-
q u i r i r e l c o n v e n c i m i e n t o de l a responsabi -
l i d a d d e l Feder ico A u s i n a ; pe ro no es esto 
s ó l o , h a y o t ros e lementos de p rueba , para 
que no quepa duda de su r e sponsab i l i dad . 
V a l e r i a n o M a r t í n e z d ice que antes de dar-
le las cuch i l l adas a l a l g u a c i l , y a le h a b í a 
dado de palos con los d e m á s , y que l uego 
le a t ó u n a cuerda a l c i n t u r ó n , y á e x c i t a -
ciones suyas , en t re todos l o a r r a s U a r o n y t i -
r a r o n a l r í o . F ranc i sco J i m e n o a f i r m a que le 
v i ó da r golpes con u n pa lo a l a l g u a c i l . 
J o s é Ochera Casat y J o s é J i m é n e z M a l o n -
da, aseguran que v i e r o n a l F e r r e r da r de c u -
ch i l ladas y que á sus ins t anc ias l o a r r o j a r o n 
a l r í o . T a m b i é n e l Chato de Cuque l a m a n i -
fiesta que o y ó deci r a l p r o p i o F e r r e r que ha-
b í a dado de cuch i l l adas a l a l g u a c i l . 
D e s p u é s de l o expues to , m e figuro que 
e s t a r á e l Consejo t a n convenc ido como y o 
de la c u l p a b i l i d a d de este p rocesado ; b i e n es 
ve rdad , que para excusar de a l g ú n m o d o s u 
c r i m i n a l conduc ta , d ice , que s i a g r e d i ó a l a l -
g u a c i l en las formas en que l o h i z o , fué por-
que é s t e le d i s p a r ó dos t i r o s de r e v ó l v e r en 
l a calle de V a l e n c i a . 
A m i 110 me e x t r a ñ a r í a , c i e r t amen te , que 
e l a l g u a c i l h u b i e r a hecho no d i g o dos, c ien 
disparos , de haber p o d i d o , y m á s le v a l i e r a 
hace r lo ; a s í es pos ib le q u e entonces no le 
h u b i e r a n perseguido y acosado con l a s a ñ a 
feroz con que le a co r r a l a ron sus agresores, 
ó , a l menos , hub i e r a t e n i d o el p lacer de m o -
r i r m a t a n d o ; pero e l fiscal no puede acep-
t a r estas mani fes tac iones d e l procesado, p r i -
mero , p o r q u e l o s hechos d e m u e s t r a n t odo 
l o c o n t r a r i o ; nad ie m á s que é l hace a l u s i ó n 
á; esos d i spa ros , y p o r o t r a pa r t e , no h a y i n -
d i c a c i ó n a l g u n a en l a causa de que e l a lgua -
c i l l l eva ra a rmas , que no aparecen p o r n i n -
guna pa r t e , a s í como los h a y m u y claros y . 
evidentes de las que usaban e l s e ñ o r j uez 
y el h a b i l i t a d o , como luego v e r é i s . 
A u n aceptando esto como c ie r to , h a y que 
a d m i t i r t a m b i é n que l a a g r e s i ó n de l F e r r e r 
con t ra el a l g u a c i l f u é a ú n a n t e r i o r á l o que 
él m i s m o confiesa, pues es ev iden t e que s i 
el a l g u a c i l le d i s p a r ó , d e b i ó ser p o r a l g o , y 
ese a l g o , u n a a g r e s i ó n d e l procesado, s i n 
que, p o r l o t a n t o , pueda r e p o r t a r de este 
hecho t a n i n c i e r t o n i n g u n a ven ta j a . 
P o r l o expues to couoce y a e l Consejo los 
hechos y las c i r cuns tanc ias en que r e c i b i ó 
la h o r r i b l e m u e r t e que h a b é i s v i s t o el pobre 
a l g u a c i l d e l Juzgado de Sueca, 3- q u i é n e s 
son los que h a n de responder an te l a l e y 
de ese hecho c r i m i n a l ; pe ro ahora ocu r re 
p r e g u n t a r : ¿ Q u é c a l i f i c a c i ó n l e g a l mere-
cen esos hechos, q u é de l i t o s h a n comet ido 
sus autores y q u é r e sponsab i l i dad alcanza á 
cada u n o s e g ú n su d i f e r en t e i n t e r v e n c i ó n ? 
A m i j u i c i o , es e v i d e n t e que l o s hechos 
expuestos c o n s t i t u y e n u n d e l i t o comp le jo ele 
a tentado y asesinato ca l i f icado p o r l a a levo-
s í a ; que h a y a t en tado confo rme á l o d i s -
puesto e n el a r t í c u l o 263, caso s egundo y 
c i rcuns tanc ias p r i m e r a y tercera d e f 264 de l 
C ó d i g o p e n a l , n o cabe d u d a r l o dado el ca-
r á c t e r de agente de l a a u t o r i d a d , e n e l ejer-
c i c io de sus funciones que os tentaba e l i n -
terfecto e n e l m o m e n t o de ser acome t ido , 
pues que como s a b é i s , a c o m p a ñ a b a a l Juz-
gado que e n c u m p l i m i e n t o de su m i s i ó n i b a 
á c o n s t i t u i r s e e n la c i u d a d de C u l l e r a para 
r e p r i m i r los fla<rv.nW<'< Eol i tos ano «o octa-
bau comet i endo é incoar e l o p o r t u n o suma-
r i o ; y no se d i g a que e l j u e z l e i n s t r u c c i ó n 
no t e n í a facul tades pa ra r e p r i m i r esos d e l i -
tos y que p o r t a n t o , é l n i sus agentes se ha-
l l a b a n en e l e j e rc ic io de sus func iones , p o r 
corresponder esta m i s i ó n á o t r a clase de a u -
tor idades y agentes , p o r q u e t en i endo facu l -
tades los Juzgados de i n s t r u c c i ó n para perse-
g u i r esta clase de de l i t o s , t i e n e t a m b i é n ne-
cesar iamente , las func iones de p o l i c í a s j u -
d i c i a l que á el las se ref ieren , como a s í l o 
t i ene declarado e l T r i b u n a l S u p r e m o e n va-
r i a s sentencias y m u y p r i c i p a l m e n t e e n las 
de 24 de N o v i e m b r e de 1874 y I7 de E n e r o 
de 1877, e n las que s i b i e n se r e f i e r e . á j u e -
ces m u n i c i p a l e s s ienta esta d o c t r i n a : en e l 
el p r i m e r caso, po r t ra ta r se de r e p r i m i r unas 
fal tas c u y o cas t igo es de s u compe tenc ia y 
en e l segundo , po r cons idera r que s i b i e n 
se t r a t aba de de l i tos l a l e y de o t o r g a r f acu l -
tades pa ra i n s t r u i r las p r i m e r a s d i l i g e n c i a s , y 
¿ s i esto es a s í t r a t á n d o s e de u n juez m u n i -
c i p a l que s ó l o ejerce func iones p r e v e n t i v a s 
y delegadas, con c u á a n t o m a y o r m o t i v o res-
pecto cíe u n j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a que 
las t i ene p r o p i a s p o r m i n i s t e r i o de l a l e y ? 
Siendo ev iden te pues cine todos los procesa-
dos acomet ie ron cou a rmas á u n agente de la 
a u t o r i d a d en e l e je rc ic io l e g í t i m o de sus f u n -
ciones y p u s i e r o n manos e n é l en t é r m i n o s 
que l e causaron la m u e r t e , son responsa-
bles s i n d u d a a l g u u a d e l d e l i t o de a tentado 
que def inen y ca s t igan las d ispos ic iones l e -
gales a l p r i n c i p i o c i tadas . 
Pero, como he d i cho , no s ó l o c o m e t i e r o n 
a tentado, l e causaron l a m u e r t e , y este he-
cho c o n s t i t u y e o t r o d e l i t o m u c h o m á s g ra -
ve , no t a n s ó l o p o r q u e e l a r r eba ta r v i o l e n t a -
mente l a v i d a á u n h o m b r e es p o r s í g r ave 
de l i t o , s i no po rque , a d e m á s , e n e l ' presente 
caso, p o r l a _ f o rma en que l o l l e v a r o n á 
cabo y las c i r cuns t anc ia s que en el hecho 
c o n c u r r i e r o n , imxmtab les á sus autores , se 
conv ie r te l o que p u d o ser u n s i m p l e h o m i -
c id io e n u n verdadero ases inato . 
E n efecto. T a n iue r t e v i o l e n t a de u n h o m -
bre, causada l i b r e m e n t e p o r o t r o ú otros 
hombres , c o n s t i t u y e e l d e l i t o de h o m i c i -
d i o que define e l a r t í c u l o 419 d e l C ó d i g o 
p e n a l ; pero cuando en l a e j e c u c i ó n d e l he-
c h o concu r r e a l g u n a de las c i r cuns t anc ia s 
que cons igna e l a r t í c u l o 418 de l m i s m o C ó -
d i g o , c a m b i a e l d e l i t o , s i n o de na tu ra leza , 
que permanece l a m i s m a , s í de g r a v e d a d , 
que a u m e n t a e n ta les t é r m i n o s , que l a l e y 
ha c r e í d o necesario cas t iga r apar te los ho-
m i c i d i o s perpe t rados en estas c i r cuns tanc ias 
y darles u n n o m b r e especia l t a m b i é n : e l de 
asesinato. 
Pues b i e n ; e n é l h o m i c i d i o de A n t o n i o 
D o l z concu r r e e v i d e n t e m e n t e l a p r i m e r a de 
esas c i r c u n s t a n c i a s : l a a l e v o s í a . H a y a levo-
s í a , . s e g ú n e l a r t í c u l o 10 de l C ó d i g o p e n a l , 
cuando los cu lpab les c o m e t a n c u a l q u i e r a de 
los d e l i t o s c o n t r a las personas , e m p l e a n d o 
med ios , modos ó fo rmas que t i e n d a n d i r ec t a 
y especia lmente á a segura r s u e j e c u c i ó n s i n 
r iesgo pa ra sus personas, que proceda de l a 
defensa que p u d i e r a hacer e l o fendido . D e 
a q u í se deduce que esta c i r c u n s t a n c i a re-
qu ie re l a concur renc i a ele o t r a s : p r i m e r a , 
que p o r los medios ó fo rmas e^ue se emp leen 
quede aeeguraela l a e j e c u c i ó n d e l d e l i t o , y 
segunda , que los agresores no co r ran r ies-
go a l g u n o p o r l a defensa q u e pueda hacer 
el ag r ed ido . ¿ C o n c u r r e n estas dos c i r cuns -
tanc ias e n e l d e l i t o ? Ev ie l en temen te , s í . 
La barbarie de los crimínales. 
E a a g r e s i ó n s i m u l t á n e a de ocho ó diez 
hombres a rmados c o n t r a u n o s ó l o epie h u y e 
inelefenso, l l eno de espanto, que cuando con-
s igue i n t e r p o n e r u n o b s t á c u l o ent re é l y sus 
agresores (e l cauce de l r í o ) es pe r segu ido 
con nueva s a ñ a p o r o t r o c a m i n o para a l can -
zar le a l fin casi e x á n i m e , y entonces en t re 
todos c o n s u m a r l a a g r e s i ó n cu l a f o rma b r u -
t a l que h a b é i s v i s t o , c o n s t i t u y e po r s í solo 
u n m o d o ó f o r m a de asegura r l a e j e c u c i ó n 
de l d e l i t o , que c o n s t i t u i r í a á. su vez o t ras 
c i r cuns tanc ias ag ravan tes , e l abuso de su -
p e r i o r i d a d , s i esto, en e l caso presente , n o 
se h a l l a r a embeb ido e n la de a l e v o s í a , y a 
que no s ó l o asegura ron con e l lo la perpe t ra -
c i ó n del elel i to , s ino que , a d e m á s , l o r e a l i -
za ron s i n r i esgo a l g u n o pa ra e l los , p o r l a 
defensa que p u d i e r a hacer el pobre a lgua-
c i l ; n i q u é defensa p o d í a temerse de u n 
h o m b r e que h u y e l l e n o de t e r r o r , t e m b l a n -
do de m i e d o , i n e r m e y que es ag red ido p o r 
la espalda, m i e n t r a s h u í a , á peelradas, pa-
los y hachazos, y l u e g o , y a e n la o t r a pa r t e 
de l r í o , casi m u e r t o , i m p l o r a m i s e r i c o r d i a 
y c o m p a s i ó n d e ' sus agresores, á quienes 
n i n g ú n d a ñ o h a hecho, es aconie t ido y re-
ma tado en l a f o rma que h a b é i s v i s t o . 
Os d i r á n t a l vez que l o que caracter iza 
l a a l e v o s í a es e l a c o m e t i m i e n t o s ú b i t o , i n -
esperado, que n o d é t i e m p o a l a g r e d i d o á 
aperc ib i r se de l a a g r e s i ó n , n i pue t la , p o r 
t a n t o , r e c h a z a r l a ; p t r o h a b é i s de t ener en 
cuenta que s i b?£ñ os c i e r to que esta mo-
d a l i d a d de l a a l e v o s í a es l a m á s f recuente , 
no l o es menos , que en casos como e l pre-
sente r e su l t a pa ten te t a m b i é n esta agra-
van te que en cada caso depende de v a r i a -
das c i r cuns t anc i a s personales , elel l u g a r ó 
de o c a s i ó n ; y que l a a g r e s i ó n pe rpe t rada 
por los procesados, dada l a f o r m a e n . que 
la l l e v a r o n á cabo, a n u l ó l a defensa de s u 
v í c t i m a , s i n que r e a l m e n t e p u d i e r a n t ener 
r iesgo a l g u n o , que es l o que p r i n c i p a l m e n -
te caracter iza esta a g r a v a n t e . 
P o r o t r a pa r t e , a l sostener y defender esta 
d o c t r i n a , v o y e n buena c o m p a ñ í a , l a de l 
T r i b u n a l S u p r e m o ele J u s t i c i a , que en m u l -
t i t u d de sentencias ha sos ten ido este m i s m o 
c r i t e r i o ; en t re e l las , l a de l 20 d e Febre ro 
ele 1878, en que se declara q u e e l que asesta 
u n a p u ñ a l a d a a l i n t e r f ec to cuando h u y e , l o 
hace con a l e v o s í a , y t e n g a n en cuen ta que 
en este caso era u n o s ó l o e l agresor ; l a de 
22 de M a y o de 1S86, e n que se s ien ta l a 
d o c t r i n a ele que e l que j D c r s i g u e á o t r o , y 
a l a lcanzar le l e causa va r i a s lesiones p o r la 
espalda-, s i n da r l e t i e m p o á pene t ra r en u n a 
casa donde iba á r e fug ia r se , ob ra con ale-
¡vosia. i g u a l d o c t r i n a r e s u l t a d e la del 5 d e 
E n e r o de 1887, donde se dec lara t a m b i é n 
eme q u i e n acomete á o t r o cuando v a h u y e n -
do, ob ra con a l e v o s í a . A s i m i s m o , l a del 9 de 
• M a y o de este ú l t i m o a ñ o , en l a que se 
define que q u i e n , h u y e n d o l a v í c t i m a , le 
d i spara d o s t i r o s , comete a ses ina to ; y po r 
ú l t i m o , l a de 9 de O c t u b r e de 1890, en que 
se d ice la m u e r t e rea l izada c o n i n d e f e n s i ó n 
de l a v í c t i m a , es asesinato. Y no se a r g u y a 
que ios hechos e n que consis te esta agra-
van te h á h ele ser buscados y preparaelos con 
a n t e r i o r i d a d p o r e l responsable , pues como 
t i ene r e p e t i d a m e n t e dec la rado e l m i s m o T r i -
b u n a l S u p r e m o , n o es p rec i so que esas c i r -
cuns tanc ias e s t é n p reparadas y buscadas ele 
an temano , s ino que basta con que se u t i l i c e 
en el m o n n i u t o de l a e j e c u c i ó n de l d e l i t o ; 
p u e d e n verse á este p r o p ó s i t o las senten-
cias de 13 de M a y o ele 1873, 9 de Feb re ro 
de 1876 y 3 de A b r i l de 1888. 
Pero n o es esta sola l a c i r c u n s t a n c i a agra-
van te que concur re en e l hecho de a u t o s ; 
ex i s te o t r a , cuando menos c o n r e l a c i ó n á 
a l g u n o de l o s procesados, t a n cua l i f icada , 
q u e p o r s í sola b a s t a r í a t a m b i é n pa ra deter-
m i n a r l a e x i s t e n c i a d e l ases ina to . M e refiero 
al e n s a ñ a m i e n t o que consis te e n o b r a r a u -
m e n t a n d o d e l i b e r a d a m e n t e e l m a l de l elelito 
causando, o t r o innecesar io p a r a s u ejecu-
c i ó n . 
Que ex i s t e esta a g r a v a n t e t í o cabe d u d a , 
y e l fiscal t i e n e l a s e g u r i d a d de que se c u m -
ple l a l e y a l ap rec ia r l a , p o r q u e s i b i e n es 
c ier to que e l solo n ú m e r o efe he r idas no basta 
pa ra e le te rminar estas c i r c u n s t a n c i a s , s i no 
que es necesario que r e su l t e de los hechos 
el p r o p ó s i t o de a u m e n t a r i n h u m a n a m e n t e el 
m a l elcl d e l i t o , estos hechos r e s u l t a n des-
p u é s de este caso pa ten tes s i se t i ene en 
cuenta la r e p e t i c i ó n d e h e r i d a s mor ta l e s 
causaelas á l a v í c t i m a y p r i n c i p a l m e n t e la 
t r emenda h e r i d a ele l a cara, que se describe 
en p r i m e r l u g a r en l a a u t o p s i a , y que, se-
g ú n r e s u l t a de a u t o s , d e b i ó ser l a p r i m e r a 
que r e c i b i ó traspueste; e l r i o , y s i n , em-
bargo, j - a l o ve i s , las he r idas son t an t a s que 
ao pueden contarse p o r s u g r a n n ú m e r o y 
p o r cruzarse las unas á las o t ras e n l a ca-
beza, todas las cuales f u e r o n causaelas cuan-
do estaba 3'a m o r i b u n d o , s e g ú n el los m a n i -
fiestan, con cuyos golpes y he r idas , l a elel 
dedo sobre t odo , no p u d i e r o n proponerse 
o t r a cosa que a u m e n t a r e l do lo r ele su v í c -
t i m a , á q u i e n a l fin acabaron p o r a r r o j a r 
a l r í o pa ra que , c o m o he d i c h o antes , s i 
acaso n o h u b i e r a m u e r t o , no le quedara 
ese n u e v o t o r m e n t o que s u f r i r . ¿ P o d r á d u -
darse a ú n ele los procesados, 3'a h e r i d o mor-
t a l m e n t e e l i n f e l i z a l g u a c i l , a u m e n t a r o n i n -
h u m a n a m e n t e s u do lo r c o u repe t idos g o l -
pes y herielas, á todas luces innecesar ias , 
para p r o d u c i r l e l a m u e r t e ?, 
E n eso m i s m o p rec i samen te consis te e l 
e n s á ñ a m i e n t o , que no d u d o a c e p t a r á e l Con-
sejo como concur ren t e á este d e l i t o p a r a 
los procesados que luego i n d i c a i é . 
C o n esto conocemos y a el hecho j u s t i c i a -
b le , l a p a r t i c i p a c i ó n que en él t o m a r o n cada 
u n o de los procesados, los de l i tos r e s u l t a n -
tes y las c i r cuns tanc ias m o d i f i c a t i v a s de l a 
r e sponsab i l i dad que e n é l c o n c u r r e n ; r é s -
t ame s ó l o d e t e r m i n a r e n q u é m e d i d a debe 
responder cada uno ele los cu lpab le s , y de-
t e r m i n a r á q u i é n afectan las c i r cuns tanc ias 
apreciadas y a u n o t ras cjue pe r sona lmen te 
afecten á a l g u n o de e l los . 
Desde l u e g o son au tores p o r p a r t i c i p a -
c i ó n d i r ec t a elel d e l i t o de a ten tado y asesi-
n a t o , ca l i f icado por l a a l e v o s í a y agradado 
p o r l a de e n s a ñ a m i e n t o , los procesados J i -
m e n o R e d u á n , J o s é Ochera Casat , V a l e r i a -
n o M a r t í n e z I b i z a , J o s é J i m é n e z M a l o n d a 
y Feelerico A u s i n a F r a n c o ; J u a n Jover Co-
r r a l y F ranc i sco C o l u b i J i m e n o , son i g u a l -
m e n t e responsables en concepto ele autores 
de los m i s m o s de l i t o s , pe ro s i n l a c i r c u n s -
t a n c i a ele e n s a ñ a m i e n t o , pues eŝ  ev iden te 
que no hab iendo t en ido i n t e r v e n c i ó n n i es-
taelo presente en l a ú l t i m a pa r t e de este de-
l i t o , n o pueden afectarles estas c i r c u n s t a n -
c i a s ; pero , en c a m b i o , á Juan Jover le co-
r responde l a a g r a v a n t e , que pe r sona lmente 
l e afecta, ele re incidencia—18.a de l a r t í c u l o 
10 de l C ó d i g o penal—en ambos d e l i t o s , pues 
cons ta de sus antecedentes penales y t e s t i -
mon ios que v a n unielos á l a causa ( fo l ios 
229 a l 230) que ha s ido e j e c u t i v a m e n t e con-
denado p o r dos de l i tos de lesiones, o t ros 
dos de i n j u r i a y res i s tenc ia á agentes de l a 
a u t o r i d a d , que e s t á n c o m p r e n d i d o s e n e l 
m i s m o t í t u l o que el de asesinato y a ten tado , 
r espec t ivamente , que se p e r s i g u e n e n esta 
causa. 
Verdade ramen te , s a l v ó u n a 6 dos de las 
lesiones que s u f r i ó el a l g u a c i l , l a de l a cara 
y l a de l a espalda, las d e m á s , que n o son 
pocas, n o pueden a t r i b u i r s e e le terminada-
meh te á n i n g u n o de los procesados, y esto 
no puede e x t r a ñ a r á n a d i e que conozca e l 
considerable n ú m e r o de her idas , l a seme-
j anza de las m i s m a s p o r l a de los i n s t r u -
men tos con que se causa ron y la f o r m a s i -
m u l t á n e a y t u m u l t u a r i a en que t u v o l u g a r 
l a a g r e s i ó n ; pero esto n o es o b s t á c u l o p a r a 
cons idera r autores , y p o r t a n t o , responsa-
bles de esos de l i t o s , c o n todas sus conse-
cuencias, á todos los que t o m a r o n par te en 
s u e j e c u c i ó n , y c u y a i n t e r v e n c i ó n , m á s ó 
menos in t ensa , pe ro d i r e c t a , e s t á probada , 
como ocur re con todos los procesados que 
acabo de n o m b r a r . 
Prec isamente e l T r i b u n a l S u p r e m o , i n t e r -
p r e t a n d o e l concepto de autores que define 
e l C ó d i g o , ha sostenido s i e m p r e esta eloc-
t r i n a en c o p i o s í s i m a y u n i f o r m e j u r i s p r u -
denc ia , dec la rando que s i e m p r e que var ios 
i n d i v i d u o s de consuno y con unielad de i n -
t e n c i ó n acometen á o t r o y le d a n m u e r t e , 
lodos son autores , a u n q u e l l ega ra á probar -
se que u n o solo de ellejs p r o d u j o her idas 
mor t a l e s , y en este m i s m o sen t ido se ex-
presan las sentencias de 13 de E n e r o , 15 de 
M a y o y 15 de J u n i o de 1888, 20 de N o v i e m -
bre de 18S9, 25 de E n e r o y 7 de N o v i e m b r e 
de 1890, y o t ras m u c h a s , s iendo l a m á s ex-
p l í c i t a de todas l a de 13 de F u e r o d e . i S S 8 , 
donde se declara que s i los agresores son v a -
r ios y atacan s i m u l t á n e a m e n t e , cada u n o es 
responsable del hecho c r i m i n a l , con todas sus 
consecuencias 3' c i r cuns tanc ias e s p e c í f i c a s p o r . 
que t o m a r o n p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a , pues l a 
c a l i f i c a c i ó n j u r í d i c a de sus de l i tos comet idos 
por v a r i o s , es i n d i v i d u a cuando l a n a t u r a -
leza de los hechos demues t r a eme obra ron 
ele c o m ú n acuerdo, s i e u d d a s i m i s m o i n d i v i -
s ib le l a r e sponsab i l idad c r i m i n a l de l o s a u -
tores e n c u a n t o a í concepto de su p a r t i c i -
p a c i ó n , po rque e l m a y o r ó m e n o r g r a d o de 
a c c i ó n de cada uno de ellos v o puede oca-
s ionar calif icaciones d i s t i n t a s . 
j e tos u n a coraza de c a r t ó n p i ed ra y u n p o n 
í a m o n e d a s con d i n e r o . 
Se suspende la sesión. 
SUECA 7 (17,50^. 
E l p res idente concede l a pa labra a l fiscal. 
Es te s o l i c i t a se suspenda l a s e s i ó n hasta 
m a ñ a n a , p o r padecer u n a a f e c c i ó n de gar -
g a n t a . 
Accée lese á e l l o , l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n á 
las cinco' y t r e i n t a y c inco pa ra con t inua r l a , 
m a ñ a n a á las ocho. 
SUECA 7 (18,45) , 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n de h o y , todos los cos. 
m e n t a r i o s h a n .versado sobre l a a c t i t u d ob-
servada por los procesados, n o s ó l o d u r a n t e 
e l j u i c i o , s i n o t a m b i é u en los descansos d é 
l a m a ñ a n a y de l a t a rde . 
A l suspenderse l a s e s i ó n pa ra comer, l o s 
reos, d e s p u é s de e n g u l l i r sus raciones c o n ' 
verdadero a p e t i t o , se ded icaron á s i m u l a r , ' 
s a l t ando y riendo, l a r e p r o d u c c i ó n de los 
hechos de Cu l l e r a c u el m i s m o p a t i o del Juz-
gado . 
Es tas escenas las h a n presenciado, cn t r t f 
o t ros , el abogado Sr . L l o p i s , que asiste a l 
Consejo en r e p r e s e n t a c i ó n de l Colegio ele 
Sueca, y la m u j e r de l a l g u a c i l de l Juzgado , 
que en aque l m o m e n t o se ocupaba c u l a 
l i m p i e z a de l s a l ó n de sesiones. 
E n e l p ú b l i c o n o se no ta s e n t i m i e n t o S § 
g i m o de p i edad pa ra los reos. 
Se sabe que l a defensa que h a r á e l abo-
gado Sr . Ta l ens s e r á e x t e n s í s i m a , po r c u y a 
r a z ó n se t a r d a r á a l g o m á s en t e r m i n a r e l 
Consejo . 
N A V A R R Ú 
La 
R E S E R V A A B S O L U T A 
E l Sr . Canalejas ha man i fes t ado que ante< 
aye r d i ó comienzo o f i c i a lmen te l a n e g o c i a c i ó n 
f r a n c o - e s p a ñ o l a , c e l e b r á n d o s e , como n o s í 
o t ros y a d i j i m o s , u n a r e u n i ó n p r e v i a e lecan i ' 
b i o de i m p r e s i o n e s , á l a epie a s i s t i ó e l c m - ' 
ba jador ele I n g l a t e r r a . 
Av-er ha d i c h o el Sr . Canalejas que ê  
representante de l G o b i e r n o i n g l é s , p o r ex< 
preso deseo, t a n t o de M . Geoffray como de l 
Sr . G a r c í a P r i e t o , e o n í i u n a r á as i s t iendo á 
todas las en t rev i s t as que é s t o s ce lebren, has^ 
t a e l final de la n e g o c i a c i ó n , p o r l o c u a l / 
a ñ a d i m o s nosot ros , é s t a p o d r á decirse que 
es a n g l o - f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
C o m o se h i z o e n l a n e g o c i a c i ó n franco* 
a lemana—ha declaraelo e l Sr . Canalejas,—> 
nosot ros t a m b i é n h e m o s c o n v e n i d o y com-.-
p r o m e t í d o n o s desde e l p r i m e r m o m e n t o á 
g u a r d a r u n a t o t a l , abso lu ta é i n q u e b r a n t & 
ble reserva , p o r l o que á l a m a r c h a de las 
negociaciones afecta y po r l o que con los' 
asuntos que se t r a t a n se re lac iona , y hasta 
e l fin nada ha remos p ú b l i c o , en f o r ma t a l 
que elesde ahora quedan p lenamen te des-
m e n t i d a s y desautor izadas cuantas manifes^ 
tac iones se nos a t r i b u y a n p o r los p e r i ó d i - ' 
eos, pues pa labra que se p o n g a en nues t ros 
lab ios ó d e c l a r a c i ó n que se f o r m u l e comoi 
hecha p o r noso t ros , es p o r c o m p l e t o apó-v 
enifa. \ 
• © I l i l i lili I • IMI 
SüKCA 7 (17) . 
'K c ó n t i n n a c i ó n le3 'óse l a d i l i g e n c i a de 
r e q u e r i m i e n t o s á los procesados pa ra epie 
é s t o s n o m b r a s e n defensores. 
Es tos a c l a r a n y r e c t i f i c a n sus an ter iores 
mani fes tac iones y s o l i c i t a n l a a m p l i a c i ó n de 
p ruebas . 
V u e l v e á darse u ú d e s c a n s ó de c inco m i -
n u t o s . 
A l r eanudarse , se l een laS declaraciones 
de va r ios tes t igos , p r o d u c i c u o o • i m p r e s i ó n 
l a pres tada p o r J o s é G u e r r a M o l i n a , en l a 
que figura u n pape l que le h a b í a n e íado 
con Ja d e c l a r a c i ó n escr i ta , a ñ a d i e n d o que no 
qu ie re ser t e s t i g o falso. 
S i g u e l a l e c tu ra de l a a u t o r i z a c i ó n d i spo-
n i e n d o que l a v i s t a se ha de celebrar en 
Sueca.. 
I n c i d e n t e . 
E l j uez i n s t r u c t o r , c a p i t á n Sr . Colomer , 
d ice que h a t e r m i n a d o l a l e c tu ra elel plena-
r io y de todas las d i l i g e n c i a s del s u m a r i o . 
E l abogaelo S r . T a l e n s p ide que se lea 
la d i l i g e n c i a cons ignada a l f o l i o S, que se 
h a b í a * o m i t i d o . 
E l S r . Co lomer lee l a l i s t a de los objetos 
cncoutraclos en c^ c a d á v e r de l h a b i l i t a d o . 
E l Si*. Ta l ens dice que n o es eso, y que l o 
que elesea saber son los objetos cucouIrados 
on e l c a d á v e r del" juez . 
E l S r . C o l o m e r lee y figuran ent re l o s ob-
C O N S E J O E N P A L A C I O 
L O Q I J E _ D 1 C E C A N A L E J A S 
E l ^ Sr . Canalejas ha sido b r e v í s i m o en Tas 
manifes tac iones que ha hecho á los perich 
dis tas a l s a l i r de l Consejo celebrado a3'er e n 
Pa lac io . 
— A c a b a m o s , c o m o ustedes ven—elijo e l 
pres idente ,—de s a l i r de l Consejo. É s t e ha-
carecido de i n t e r é s . V o he hecho u n d i scur -
so cor to , dando vue l t a s á los asuntos d e ! 
d í a , que ustedes conocen, y el Sr . Bor rosa 
i n f o r m ó á D o n A l f o n s o del estado san i t a r io 
de C i j ó n , epie no es t a n a la rmante como s í 
dice n i m u c h o m o n o s ; pero ante e l cual e l 
Gob ie rno siente la n a t u r a l p r e o c u p a c i ó n ^ y 
t o m a las m e d i d a s que proceden, h'aüi'éhcft^ 
se ordenado hoy m i s m o al doctor Bejarano 
que salga p a r a ' d i c h a c i u d a d . 
D e s p u é s del Cousejo el R e y ha f i rmado 
a lgunos decretos que l l e v a r o n m i s compa-
ñ e r o s de Gab ine te , y á esto q u e d ó reducide^ 
l a r e u n i ó n c o u e l M o n a r c a . 
LAS MANCOMUNIDADES " 
H a l l egado á M a d r i d l a C o m i s i ó n ca ta lan j 
que v iene á t r a t a r con e l Sr . C a i í a l e j a s de 
l a c u e s t i ó n de las m a n c ó m u n i d a d e s . y quf l 
cmno hemos d i c h o , h o y , á las c inco y media. 
de l a t a rde , s e r á irecibida p o r e l pres idente . ' 
COMISIÓM EN PALACIO , 
En' C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l que se ex-una. 
estos d í a s en e l a sun to de l f e r roca r r i l t rausf l 
p i r ena ico , ha s i do r ec ib ida po r D o n A l f o n s o ' 
en l a m a ñ a n a de aye r . 
A L O S - t o - A G N E R l A N O S 
i C ó m o se diee ? ¿ " W a g u e r í a n o a q wagne- , 
r i s tas? í ) e u n m o d o 6 de o t r o , ü r e ñ a ha; 
puesto á 1* v e n t a los discos l i a r a e l Gra-, 
m o p h o n e de t oda la t e t r a l o g í a . 
H a b i l i t a c i ó n de Clases pasivas . A d m i n i s ^ 
t r a c i ó n de fincas. J o s é M a r í a R u i z Pascual,; 
L u n a , xo, s egundo , de tres á c inco . . 
JJEAL.—A iaí< 4.—&.a do abono, 
Loa bugynolei, 
ÉSPAKOL,—A liia 9,--Herida 
do muerte y Tierra bajá. 
X IUB 4 7 ^.—Rosas ds otoño 
y Horid» detouertí. , 
COií.IíDlA. — i . 1M 9.—Roeas 
/ d© í;to«o, 
A las i y Ma '̂-LuchR de clages 
•' ^ pitas?a, 
t A I U ^ - A tes S í roy de la 
oaBa.---A U» J y i;!.—Bl kilo* 
ty.6ttl4<*i'~*Á, Ua JÓ y 8i¿.—El 
\ la41! y I f l — E l alio W actos) 
y Ls ¿9 lou atieñca (2 
fOtPí). 
feEftVAME^A IflK 4 y r.f2.-
-El niiserablo puchero, E l pa-
raíso (3 actos) y Do cerca.— 
A las 9 y li2.—De cerca.—A 
l aa 10 y 1[2.—El paraíso y El 
bombro (iuo hace reir. 
APOLO,—Alai 8 y 8i4.—Lirio 
entre espinal.—A las 9 y li l. 
E l pipiólo.—A hu I B yll4.— 
L K familia r<tal (doblo). 
A líig i y 1Í2.—El pipiuJoyLa 
familia real. 
OÓÁTÍOO.-A Ifti 4 . - E l mona-
guillo de 'as Dosoalzaa (2 ac-
tos, dobloí.-A laa 6 y lií.-Gen-
(e menu.U (J aotoí, doble). 
Alaslfiy 113.—B! naonagui-
!io da Já» Dflsoa'iaí (2aot08, 
doble). 
PRICE,— A lai 9 7 3i4.—Ro-
bineón (doble). 
A isH 4.—La Geisba y E l rey 
que rabio. 
d e e c o n o m í a 
n s í o s o b j e t o s e n p l a t a y e n 
o r o p a r a r e g a l o s . 
Medaliat religiosas en oro y plata do 
toy. Relojes para, bolsillo doscle 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
lopEz n m m m s 
1 3 , M O N T E R A , 13 
S E GQMPM ÍJRO. PLATA Y PLATINO 
5 
E l i 
KOVEDA2>! 
Llamamos l a aten-
ción sobre este nuevo 
reloj,que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
bor la bora íija de no-
cbo, lo «ual se consi-
gue cou el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, ele. 
Este nuevo reloj tío-




ral descubierta hace 
algunos años y qne 
hoy vale 20 millones 
el kile aproximad:'.-
monte, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos sa ha podido 
conseguir aplicarlo, 
on ínfima cantidad, 
sobre la» horas "y ma-
nillas, que permiten 
ver perfeotamento las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la osbeu-
ridad es verdadara-
mente una maravilla. 
Gren facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
Ptas. 
En caja n í q u e l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
ineda extraplano 2B 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 8 5 
En coja da plata c»n niáquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó mata. , 4 0 
E u 5, B y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado BO hace una rebaja de un 10 por 100. 
Ss Diandan oor correo üertlllpadoa con aumento (te 1.50 utas. 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, destru 
ye la Nicotina y cura los males de la boca7 
garganta, pecho y estómago* I peseta; por 
correo, ¡,50. 
8, Victoria, ^-MADRID. 
na 
Revista mensual litúrgico musical. Organo de los Congre-
sos ©apañolea-de música sagrada. Con la aprobación ecloaiáa-
tioa. • 
Aparece mensualmenta. 
Publica en cada número, por lo menos, 16 páginas de texto 
y 8 páginas de música, rigurosamente litúrgica y apropiada 
para parroquia», ooraunidades, etc. 
Los mejores músicos, críticos musicales y gregorianistas 
«elaboran en esta Reyista, la cual, en BU género, ha llegado á 
ser la mejor del mundo entero. 
SUSCRIPCION AHÜAL - 6 P E S E T A S 
Pídas« un númei'o do muestra, que se remito gratis, á loo 
Ouitorea do Música Sacro-Hispana: 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido aí numeroso é instruido persona!. 
Para la eorresponiiflnDls; ViOEKTE TEMA, esciiStor. Valencia. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
exquisitos chocolates cía. 
boratlos á. brazo y ricas pas< 
tas para postro. 
Pcm gluten, centeno é iutegrál, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
ROMPECABEZAS INGLÉS 
ES Juguete más Instructivo 
para niños. 
En forma de tarjeta pos-
t a l . . . . 40 céntimos. 
En madera, de II á l 5 pie-
zas . . . . UNA peseta. 














A provincias 5 0 o é n t í -
m o s m á s para gastos de 
correo , l o mismo p a r a 
u n Rompecabezas q u e 
para 10. 
Sevilla, 3, 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Ensaimadta, Cérea y brioobas 
c a l i e n í e s m a R a n a y t a r d e . 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Rocoletos. 4 j Serrano, 54; 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTICULOS P A M E L CULTO DIVINO i 
Candclerog, candelabros, lámparas, l u r a i - í ; firaBem, oopai. ínrimas y tod« olaao 
jriaa, arafiaa, custodins, CÍÜÍOOB, copone», artúmloa en l a t í n y bronco, n i q u e l a d o s y j 
p la teadoB. 1 
Eipeoialid&d en bsetonsa, aoportee 7 íil'̂ -" 
i f t o i , olgaíep.do la última moda do las artes 
na ñ s a
patenas, ciriales, atriles, sacras, taborulíou-
ios, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, oto. 




Eiptchlidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.--Se remite catáíago ilustrado gratí^ 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
S 
FÁBRICA 
Galle de lasDslicias, n6ni.20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S -
Atocha j i i m . 65 l^vonSS, 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
L E O U V 2 0 , M A D R I D 
T E L E F O N O 1.085 
ESQUELAS DE DEFUNCIÓN 
Y DE ANIVERSARIO 
PRECIOS ECONONilCOS 
0 crlpcioiies on la AdmlnU' 
iraolífa de^to pwlddlco, 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Se B l r v e « n loa g r a n d e s b o t ó l e s 
y mesas a r i i t o o r á t l e a i . I - l o m a -
da e A p e o i a l de c i n c o Í B e i a de 
la t a r d e , inoluso los d o m i n g o s , 
Pan gluten, centeno i integral. 
L A V1ENESA 
Reooleíós, 4; Serrano, 34; 
San Maroot, 28, y Poitm, 4. 
ANTIGUA 
AGENGfA DE m m G l & 3 . 
D E E M I L I O CORTÉS ' 
Be encarga dt lu pobiioidai 
de nnunoios «n loaoi los p9 
oidiiooi d« VU^i-ld y prormi 
rías, ooudkdor.os •e(Jon'''nüí 
«a« í faror do losauunoianío^ 
50. í A O O M E T í t Z i M í , 
-
• 
